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^ ^ ^ j p O (S. M e t e o r o l ó g i c o 0 . ) . - -Para hoy : : 
TFcpaña( vientos flojoa de la r e g i ó n del Sur 
j Tendencia a l lover Tempera tu ra : m á x i m a del 
i í ten lo grados en Sevi l la ; m m i m a de ayer « 
i] l ^ J g r o ñ o . E n . M a d r i d : m á x i m a de T y e r 
l eu ^ 23,3: m m i m a , 12,8 grados. y ' 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
' ' 2 50 pesetas a l mea 
M A D R I D 900 ptas. t r i m e s t r e 
P R O V I N C I A S iTOANQÜICO C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O 
de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S ^ ¡ ^ f l o X V H I - N ú m . 5 . 9 9 0 ^ ^ ^ ^ de sept iembre 
g afcastecimiento de las grandes ciudades í S M l i , ROTST11 DEISituadón difícil en e! 
Gobierno f rancés 
^ A„ r n i K r i \ T A 7 T d ó í o n o s 71..r)00 y 71 501). 
K curiosa e in teresante l a d e s c r i p c i ó n q u e / t r a e n los p e r i ó d i c o s del g r a n 
l a d o cubierto que se e s t á const ruyendo en Le ipz ig , y se cree s e r á inaugu-
^ t a c i a esta é p o c a del a ñ o p r ó x i m o . T e n d r á - d i c e n - e s t e mercado reserva-
t*0 10S v í v e r e s las m á s vastas dimensiones y los m á s completos y modern iza-
^ servicios de cuantos edificios de este g é n e r o ex is ten en Europa . H a s t a una 
*» de Correos y o t r a de Banca se i n s t a l a r á n en é l . L a superf ic ie cub ie r t a 
Í T a 1«ÜUU metr0S cuadrad0S: el costo t o t a l de l a ob ra e s t á calculado en 
^ millones de marcos. Obra t a n i m p o r t a n t e , que supera, como hemos dicho, 
"^and ios idad y d o t a c i ó n de servicios a todas las de su clase en Europa , se 
t / u t a a expensas del E r a r i o mun ic ipa l , en u n a c iudad que po r el n ú m e r o 
f « u s habitantes f i g u r a en q u i n t o l u g a r de las urbes alemanas: d e s p u é s de 
^ .n Hamburgo. Colonia y M u n i c h . 
" ^ v e l a e l l o - y de a h í el i n t e r é s genera l que suscita—el celo, d igno de elogio 
imitación por toda g r a n ciudad, dedicado a l a a rdua y cada d í a m á s c o m -
Lada tarea del s u m i n i s t r o de a l imentos a las aglomeraciones urbanas. 
in ic ia t iva i n d i v i d u a l y las act ividades p r ivadas h a n hecho, impulsadas 
. L a móvil del lucro , verdaderas m a r a v i l l a s a l o r g a n i z a r estos abastecimientos 
J forma y manera que n inguna p o b l a c i ó n de m i l l a r e s y has ta de mi l lones de 
pitantes carezca de lo necesario, no rmalmente , p a r a el d i a r l o sustento. 
^ero esto es posible só lo mediante l a m u l t i p l i c i d a d y rapidez de los servicios 
transporte y su constante mejora . A s í se exp l i ca que sea m o d e r n í s i m o el 
jjppmeno del populac ionismo urbano, como s i n c r ó n i c o con el de los grandes 
Rentos t é c n i c o s y su a p l i c a c i ó n a las indus t r i a s y empresas de l o c o m o c i ó n , 
¿ t i e m p o s anter iores no era f ác i l por va r ias causas que se cons t i t uye ran cen-
^ urbanos de t a n densa p o b l a c i ó n como los de nuestros d í a s , y los que, con 
o menos densidad, se fo rmaban , s u f r í a n f recuentemente escasez y h a m -
•|te, aunque a poca d i s t a n c i a - a unas cuantas leguas—dentro del m i s m o t e r r i -
torio Dacional, se hal lasen provisiones copiosas de los g é n e r o s deseados. 
AUn con todos los perfeccionamientos de los t r anspor tes y de las o rgan iza -
r e s comerciales, no deja de ser dif íci l este m a g n o p r o b l e m a en las poblacio-
^ muy densas y en cont inuo desarrol lo . Cada d í a se presentan, a l encarar lo 
-Íct icamente, curvas peligrosas y facetas nuevas, o r ig inadas por l a v a r i a -
j¡]idad de las c i rcunstancias . 
Un desvío de l a cor r i en te h a b i t u a l del t r á f i c o , u n a carencia o f a l l a en los 
¿Btros de p r o d u c c i ó n , un^ a tascamiento en las v í a s de c o m u n i c a c i ó n , u n acei-
t e cualquiera puede desbaratar el compl icado mecanis^no y crear u n con-
flicto grave. 
por eso los Poderes p ú b l i c o s , y en p a r t i c u l a r los de l a ciudad, t ienen que 
(jtudiar con especial cuidado y seguir de cerca el curso de los problemas 
toncernientes a l a v i t u a l l a m i e n t o urbano, p a r a ap l i ca r u n a p o l í t i c a adecuada, que 
K debe desenvolver p r inc ipa lmen te en u n s i s tema p reven t ivo , y en l a f a c i l i -
tación de ios medios apropiados a l a m e j o r o r g a n i z a c i ó n del mercado. A s í . se 
jan de prever los acrecentamientos del consumo, se h a de f a c i l i t a r l a t r a í d a 
de los a r t í c u l o s necesarios y l a c r e a c i ó n de corr ien tes av i tua l l adoras que a f l u -
a la p laza desde nuevos o cada vez m á s lejanos centros de p r o d u c c i ó n , 
han de h a b i l i t a r locales p ú b l i c o s convenientemente emplazados y bien 
jcondicionados y equipados p a r a l a c o n s e r v a c i ó n y l a m á s f á c i l v e n t a y dis-
tribución de los g é n e r o s . 
En orden a las corr ientes de t r á f i c o , l a p o l í t i c a de impues tos y t a r i f a s de 
transporte j uega u n papel m u y i m p o r t a n t e , "mucho m á s considerable de lo que 
K cree, cuando se l i m i t a el c á l c u l o a compara r el m o n t o del impues to o t a -
rifa con el va lo r del objeto t r a n s p o r t a d o — d e c í a rec ien temente el ex m i n i s t r o de 
Hacienda, M . Franco i s Marsa l—bas ta u n d é b i l resba lamiento p a r a p rovoca r 
ma gran v a r i a c i ó n de precios; a lgunos c é n t i m o s de m á s o de menos exigidos 
lia expedición i m p i d e n o p e r m i t e n las corr ientes de negocios, es decir , v a r í a n 
surten u n mercado" . 
La escesez es siempre, como se sabe, causa de te rminan te , aunque no ú p i c a j 
Ifcla c a r e s t í a ; y l a c a r e s t í a de u n a r t í c u l o de a l i m e n t a c i ó n d e t e r m i n a l a de losj 
.(¡más de l a especie e igwal destino. E l precio de l pescado e s t á i n f l u ido po r el 
lelas carnes; el de é s t a s por el de los vegetales, y r e c í p r o c a m e n t e , a s í como el 
hecio en genera l i n f l u y e en l a e x t e n s i ó n o r e s t r i c c i ó n del consumo, que a su 
btz trasciende a los precios, e l e v á n d o l o s o r e b a j á n d o l o s . De a h í que t a n t o i m -
prte a la c iudad tener su mercado de abastos b ien s u r t i d o y abundante . C la ro 
para l og ra r l o , l a p r i m e r a e Indispensable c o n d i c i ó n es que exis tan , en dis-
ibllidad i nmed ia t a y en las cantidades requer idas den t ro del rad io de a c c i ó n 
los encargados de abastecer u n mercado, los p roduc tos que se desean. 
Entre é s t o s , h a y unos de l a r g o aguante po r su p r o p i a na tu ra l eza ; otros , 
íe escasa d u r a c i ó n de v ida , pero susceptible de p ro longarse p o r los procedi -
Hentos m o d e r n í s i m o s de inyecciones, f r i g o r í f i c o s , e t c é t e r a ; y algunos, de t a n 
"Ipldo deterioro, que si no se u t i l i z a n apenas e s t é n disponibles, se p ie rden por 
«mpleto p a r a el consumo. 
Cada uno de estos grupos t iene su sendo y pecu l i a r t r a t a m i e n t o t é c n i c o -
tomerclal, que h a b r á de tomarse en c o n s i d e r a c i ó n en el s i s tema de l a p o l í t i c a 
«onómíca genera l y de l a especial de abastos. 
Por ejemplo: en los dos productos leche y huevos, las medidas que se han 
«loptado po r las autor idades p ú b l i c a s de a lgunos p a í s e s europeos consis ten en 
W para l a leche que se ha de t r a e r a las grandes urbes, de centros productores 
rada vez m á s lejanos ( P a r í s se s u r t í a de comarcas s i tuadas a 200 k i l ó m e t r o s 
ie distancia; y ahora necesitar este rad io a unos 400 y m á s k i l ó m e t r o s , como 
Berlín se sur te de pun tos dis tantes en 600 k i l ó m e t r o s ) , se c o n s t r u y a n vago-
nes fr igoríf icos y recipientes en v i d r i o con tubos p a r a l a en t r ada y salida, 
7 para los huevos, que se t r a e n de todos los lugares de l orbe, inc luso de Ch ina 
y Japón pa ra aplicaciones indus t r ia les y no sabemos si t a m b i é n p a r a usos de 
íonfitería, se exige l a m a r c a de procedencia y l a fecha de su o r igen en cada 
unidad. 
Y t o d a v í a lo que h a b r á de exigi rse p a r a p recaver c a r e s t í a s y adul te rac io-
ya que l a tendencia es cada vez m á s p ronunc iada hac ia e l encarec imiento 
"elos a r t í c u l o s destinados a l a a l i m e n t a c i ó n . 
R a m ó n de O L A SCO A G A 
C00LIDCE S d E [[ 
IE No es posible llegar a un acuerdo 
0 sobre las atribuciones del 
Parece que afirmará la libertad de nuevo ministerio 
construir tantos barcos co- . .. + r s ' n ' l ^ \ n * m ¡ mo crea necesarios Ayer ¿'scut.eron tres ho. as loa mi-
E 
TRES ¡IGTI1S DEL 
TEATRO WOIIEDIIDES 
E 0 D E L D I A 
Los niños, en casa 
V a r i a s veces hemos c lamado por una 
r e g l a m e n t a c i ó n sobre l a asis tencia de 
; los n i ñ o s a "cines" y o t ros e s p e c t á c u l o s , 
i L a c a t á s t r o f e de Novedades viene a u n i r 
Acuerdos del Consejo 
de ministros 
SE CREA LA CAMARA OFICIAL 
HOTELERA DE ESPAÑA 
nistr'os de Guerra, Marina 
y Aeronáutica 
v se 
Se cree que hoy terminará la Asam-
blea de la Sociedad de Naciones I ~'<>- M M. 
0 P A R I S , 25 .—No ha sido f ac i l i t ado a 
ALEMANIA Y HUNGRIA NO HAN ^ ^ ^ f t a ^ « b e S ^ c ^ 
VOTADO LA RESOLUCION ¡ l e b r a d a hoy, a l a que solamente h a n | 
SOBRE EL DESARME as is t ido el pres idente del Consejo, se - ¡ 
ñ o r P o i n c a r é , y los m i n i s t r o s de M a r i -
L O N D R E S , 2 5 . — T e l e g r a f í a n de W á s - na. ^ A e r o n á u t i c a ^ 
h i n g t o n a l " k o r n i n g Pos t" que l a res-! ^ objeto de esta r e u n i ó n era poner-
puesta del presidente Coolidge a l a co- se 
m u n í c a c i ó n r e l a t i v a a l compromiso na- ^ a t r ibuciones 
Al duelo se sumó todo Madrid, pre- su voz, b i e ^ 0 l 0 i ^ de pantanos y cana-
ádido por el Gobierno, el Ayun- les en Lérida para regar 
tamiento y la Diputación OCho a ñ o s ? A i a edad que necesi tan res- 80.000 nectareas 
o i p l r a r a i re p u r o y desa r ro l l a r sus m ú s c u - i 0 
O ^ i W ^ S S L Í « S ^ b á T t S a " a ^ ^ En ensayo. f ^ f s ^ c a 
t a r con otros miasmas aun m á s de le té -^os en la provincia de baiamanca 
pública: el Gobierno contribui-
rá con cien mil pesetas 
EL REY ASISTE EN LONDRES 
A LOS FUNERALES EN SU-
FRAGIO D E LAS VICTIMAS 
reos que t o r t u r a n sus e s p í r i t u s . Luego , 
en el momen to del p á n i c o o del acci- i ^ media comenZaron a l l e -
dente, a que s iempre e s t á n expuestos m i n i / t r o S a l a Presidencia p a r a 
semejantes lugares, ellos son las v5cti- f ^ b r a r Consejo. E l m i n i s t r o de M a r i -
mas obl igadas y las que con menos^f que el c rucero " P r í n c i p e 
g a r a n t í a s cuentan p a r a escapar ^ f o n S ' i r á l F e r r o l con objeto de 
Se nos o b j e t a r á ^ ^ ^ J t ^ o l v S a los buques de l a Escuadra y 
de acuerdo acerca de l a s ign i f i cac ión , Hallazgo de nuevos restos dispersos; t r o a los ^ s J ^ ™ r J ^ T * "omar par te en ü.s p r ó x i m a s maniobras 
atr ibuciones del nuevo m i n i s t e r i o de se cree aue bajo los escombros hecho a muchas madres que no pueden t ^ P 
va l f r a n c o i n g l é s s e r á r e m i t i d a a los 
Gobiernos de P a r í s y Londres probable-
mente a fin de semana. Parece que en 
A e r o n á u t i c a . 
Las deliberaciones se p r o l o n g a r o n 
unas t res horao, y p o r a t e n c i ó n y cor-
el la el s e ñ o r Cool idge a f i r m a r á el dere- t e s í a Presidente de ^ r e p ú b l l 
cho aue asiste a cpda oo tenc ia a disno- 'ca- seaor D o u m e r g u e , y m i n i s t r o s que 
cno que asiste a cada po tenc ia a cuspo asigt ieron, los reunidos acordaron no 
ner de t an tas unidades navales como lo " u ,„x , ' • ^- !~ —#-
ex i j an los intereses de la n a c i ó n . ¡ f a c i l i t a r a los penod" 
rencia de lo t r a t a d o . 
U N A R E C T I F I C A C I O N Sin embargo, s e g ú n in fo rmes que han 
P A R I S , 25.—En los centros autoriza-1 ] ido ser recogidos en centros bien 
se cree que bajo 
hay más cadáveres 
dejar los solos. N o dudamos en aconse-; navales del M e d i t e r r á n e o , que presen-
j a r a tales madres que se p r i v e n d e l i c i a r á el Key. 
'gusto del t e a t r o en aras del b ien dej , C e r c % d ^ ' a s n " e t ^ d L palabras de 
sus hi jos . Queden en cas i ta con ellos ol el presidente, que d e d i c ó pa ian ra 
en el t r i s t e acto de l a m a ñ a n a . 
A las diez de la noche t e r m i n ó el 
A y e r se e f e c t u ó el sepelio de las v i c -
t imas de la c a t á s t r o f e del t e a t ro de 
Novedades. Por l a m a ñ a n a fueron en- |y"^ec iu i r j0g ¿ o n d e p e l i g r a j u n t a m e n t e su 
f a c m t a r a ^ l o s n ^ ter rados los cuerpos no reclamados p o r l a l r a a y su cuerpo. 
5 f L t a L a i . t i f l r ^ las f a m i l i a s ; por l a tarde, los de a q u é - 1 H a s t a por conveniencia del p ú b l i c o en „ 
l íos cuyo en t ie r ro , por especial v o l u n - ! general i d é b e s e p r o h i b i r a los n i ñ o s laj Consejo. A la salida el p r e s i a e n ^ 
t ad de los fami l ia res , q u e d ó a cargo d e , e n t r a d a en las salas de e s p e c t á c u l o s . i n i fes to : ^ A ^ T m n . 
—Hemos comenzado por acordar con 
bu i r con 100.000 pesetas a l a suscrip-
_.Ón encabezada por el A y u n t a m i e n t o 
c o b r i t á n i c o , rec ien temente firmado. c o m - i e f ^ de N u e s t r a S e ñ o r a de l a d e ^ e x c l t a c i ó n y ' d e males ta r , h a y que, con 25.000 p a r a las f ami l i a s de las v e-
prende siete acuerdos pa r t i cu la res . i ^ a r m a ñ a n a s e r á el encargado de re-I A l m u d e n a . Ipensar q u é poco a m a n a sus h i jos esas; t imas . He recibido u n t e l eg rama ue y 
'solver, de u n a m a n e r a def in i t iva , acer- Puede decirse que a l duelo se s u m ó ¡ m a d r e s que en vez de ve l a r su s u e ñ o c o m u n i c á n d o m e que me e n v í a 
todo M a d r i d . N o se t r a b a j ó en l a m a - ¡ i o s desvelan por granjearse una m í s e r a ' t e n d e n t e pa ra ponerse de acuerno acei l a c o n t r i b u c i ó n l a Casa R al G I N E B R A . 25 .—En l a r e u n i ó n ce le- ica del asunto debat ido, b rada esta t a rde po r l a Asamblea de l a A g r e g a n los c i tados in fo rmes que er y o r par te de las f á b r i c a s y tal leres . | d i v e r s i ó n . 
Sociedad de Naciones, h a n sido v o t a - s e ñ o r L a u r e n t E i n a c h a man ten ido en; y el comercio c e r r ó sus puer tas . E n C la ro que en esto el m a l e jemplo 0 ^ | y l a del Monarca . Hemos ^de^pacnaao 
conocido y que los m i n i s t r o s de l a Gue-1 g l o r i e t a de A t o c h a , paseo de M a r í a tores tea t ra les que s 
das por u n a n i m i d a d , con l a a b s t e n c i ó n 
de A l e m a n i a y H u n g r í a , l a r e s o l u c i ó n 
r e l a t i v a a l desarme, el ac ta genera l y 
s e ñ o r i j a u r e n t Hiinac na iua.iiLt;muu cu y c i uun ic iu iu v - ^ i v . ^ ' " ' ^ — — » \ j — . fra<Ho 
l a r e u n i ó n de h o y el p u n t o de v i s t a ya todo el recor r ido—cal le de Santa Isabel , rnienzan d á n d o l o a lgunos autores y ac-j m u c h í s i m o s expedientes. Y o he i r a i u o 
conocido y que los m i n i s t r o s de l a Gue-1 g l o r i e t a de A t o c h a , paseo de M a r í a tores tea t ra les que sacan a escena n i - t res de a v i a c i ó n : uno creando l a Lscue-
^ r r a y M a r i n a h a n expuesto las necesi- Cr i s t i na , callef; de Al fonso X I I y de ñ o s de c o r t a edad, a los cuales ob l igan , ia de A e r o s t a c i ó n y o t r o sobre zonas 
los proyectos t i p o de conc i l i a c ión , a r - |dades y a t r ibuc iones que j u z g a n ind i s - ¡ A l c a l á y ca r r e t e r a del Este—se a g i o - a estar despiertos has ta al tas horas de p o l é m i c a s . 
b i t r a i e y asis tencia m u t u a . pensables p a r a sus respectivos depar ta- m e r ó una inmensa muchedumbre , que, l a noche, p a r a d i v e r t i r a l publ ico i E1 m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i jo 
Se cree que m a ñ a n a por l a noche, I mentos . l lo rosa y conmovida, p r e s e n c i ó el paso H o r a es y a de que se d ic ten medidas |qUe m a ñ a n a , a l a una y media de la 
t a n t o l a A s a m b l e a como el Consejo, da- Se dice t a m b i é n que el jefe del Go-1 del cor te jo . N o hubo incidentes, y v a - guberna t ivas sobre estos abusos y que tarde) a c u d i r á a l m i n i s t e r i o de l a oue -
r á n por t e rminadas sus tareas en es te lb ierno , s e ñ o r P o i n c a r é , no ha i n t e rven i - , r ios mi l l a r e s de espectadores se incor- en nues t ra n a c i ó n en t r en en v i g o r l a 3 | r r a pa ra t r a t a r con el m i n i s t r o de Jus-
p e r í o d o d e sesiones. ¡do como á r b i t r o en t re las dos partes,! pora ron a l a c o m i t i v a y l l ega ron has ta leyes de p r o t e c c i ó n a l a i n f anc i a quej (.icia de l a ap i iCac ión del nuevo C ó d i g o . 
E m p e z ó el debate sobre desarme B e - ¡ c o m o h a b í a n asegurado algunos i n f o r ^ e l cementer io , 
nes, representante de Checoeslovaquia, madores; t a n t o es a s í , que n i s iquiera] Pres id ieron el duelo el Gobierno, con 
que a f i r m ó l a necesidad de conc lu i r l a ha t omado p a r t e en l a d i s c u s i ó n . el genera l P r i m e r o de R i v e r a ; las au-
p r i m e r a e tapa en m a t e r i a de r e d u c c i ó n S in embargo, se cree probable que, j tor idades e c l e s i á s t i c a s , c iv i les y m i l i t a -
y l i m i t a c i ó n de a rmamentos . merced a l a r e u n i ó n de hoy, s e r á m á s res; los embajadores de Chi le y P o r t u -
Man i f i e s t a su esperanza de que los fác i l l l ega r a u n acuerdo, y seguramen-1 ga l , el A y u n t a m i e n t o y l a D i p u t a c i ó n ¡ 
Gobiernos en t re los que ac tua lmente ¡ te m a ñ a n a s e r á adoptada u n a resolu-j en pleno y bajo mazas, y representa 
exis ten a lgunas d ivergencias l leguen a j e i ó n de f in i t i va acerca de las a t r ibuc io - : cienes oficialaes y de entidades, 
l a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a de sus querellas,! nes del m i n i s t e r i o de A e r o n á u t i c a , que 
s o l u c i ó n que p e r m i t i r á el é x i t o en los1 sea s a t i s f ac to r i a p a r a todos, 
t rabajos que se emprendan . j E L P A R O A U M E N T A E N L A I N D U S -
A c o n t i n u a c i ó n sugiere a l Consejo l a | T R I A T E X T I L 
rigen hoy en los p a í s e s m á s cul tos d e l | ' " E 1 sefjor Á u n ó s f a c i l i t ó l a s iguiente 
mundo . As í , a l a ho ra de las c a t á s t r o - j n o t a 0f1Ciosa: 
fes, no tendremos que l a m e n t a r la muer-1 "Presidencia. E l Consejo a c o r d ó con-
t é de var ios inocentes que no fueron a l ¡ t r i b u ¡ r Con ! OO.O'.'O pesetas a l a sus-
tea t ro , sino que " fueron l levados". L r i p c i ó n para las f a m i l i a s de las v i c -
Sobre exámenes' t imas . A c o r d ó s e reconocer l a nueva M o -
n a r q u í a de A l b a n i a . A p r o b ó s e el decre-
idea de encargar a l presidente de l a i p A R I S i 25 ;—La hue lga declarada en 
L l amamos la a t e n c i ó n de las a u t o r i - ; t o p a r a coordinar el empleo de los aero-
Los cuerpos h a n rec ib ido sepu l tu ra | dades un ivers i t a r i as , y l a del m i s m o ' d r o m o s por los d i s t in tos servicios aero-
c r i s t i ana en l a manzana 8 del c u a r - ¡ m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , sobre ' n á u t i c o s . O t r o abriendo pasos l ib res a 
te l 87, p r i m e r a meseta, de la N e c r ó - , c ier tas deficiencias que estos d í a s se n o - ' l a n a v e g a c i ó n a i rea en las zonas p r o h i -
Polis- ¡ t a n en l a c e l e b r a c i ó n de e x á m e n e s del j bidas de C á d i z . V i g o y Pontevedra . De-
A las once de l a m a ñ a n a só lo que- B a c h i l i e r a t 0 un ive r s i t a r i o . Se dan ca- cre to creando la Escuela Super ior de 
C o m i á i ó n p r e p a r a t o r i a de man tene r es- i a i n d u s t r i a t e x t i i a fec ta a 150.000 obre-1 daban Por iden t i f i ca r cinco c a d á v e r e s : S08 como ¿ s t e : A unos a lumnos que1 Ingenieros A e r o n á u t i c o s y Navegantes 
t recho con tac to con los Gobiernos i n - ¡ r o s y amenaza extenderse a las c iuda- los de i " 1 * ̂ " j 1 ! 5 1 " ^ c " ^ ° ^ ^ I 6 : 3 , i v a n a p r a c t i c a r el e jerc ic io escr i to y A é r e o s 
teresados, a fin de poder convocar a 
l a C o m i s i ó n hac ia fines del presente a ñ o 
o todo lo m á s t a rde a comienzos del 
1929.. 
E l delegado de H u n g r í a , Tanczos, m a -
nif iesta que debe abstenerse de da r su 
voto, porque l a r e s o l u c i ó n presentada por 
l a Asamblea no contiene n i n g u n a p rome-
sa precisa en cuan to a l a c o n v o c a c i ó n 
p r ó x i m a de l a p r i m e r a Conferencia del 
desarme. 
E l conde de B e r n s t o r f f , representante 
de A l e m a n i a , expresa i gua lmen te su dis-
gus to porque en l a ' d e c i s i ó n no se h a y a 
fijado l a fecha de l a Conferencia. M a n i -
fiesta, en respuesta a a lgunas cosas sos-
tenidas en e l curso de los debates, que 
A l e m a n i a h a c u m p l i d o todas sus ob l iga -
ciones respecto a l desarme 
des de T o u r c o i n g y R o u b a i x y a ot ros 
impor t an t e s cent ros fabr i les . 
E l confl icto se h a extendido a las re-
giones de A r m e n t i e r e s y Houp l ines ; pero 
l a huelga no es genera l . 
L A H U E L G A D E B U R D E O S 
B U R D E O S , 2 5 . — L a hue lga de los 
obreros del p u e r t o c o n t i n ú a , h a b i é n d o s e 
general izado a lgo en e l d í a de hoy, pero 
sin que se h a y a r eg i s t r ado incidente 
alguno de i m p o r t a n c i a . 
Los pa t ronos y los obreros siguen 
manteniendo sus respectivos puntos de 
v i s ta . 
A R D E U N T A L L E R D E 
E B A N I S T E R I A 
B U R D E O S , 2 5 . — U n v io l en to incendio 
ha des t ru ido anoche u n i m p o r t a n t e ta-
apar te de u n i n f o r m e m o n t ó n de res- i qUe lo t a n t o v a n ' a estar encerra- G u e r r a . — C o n c e s i ó n de medal las de 
tos, cuyo sexo no h a sido posible de-! dog duran te cua t ro horas, se les h a con- Suf r imien tos por la Pa t r i a , 
t e r m i n a r . Va r io s agentes de l a briga-1 vocado a l a U n i v e r s i d a d a las nueve, G o b e r n a c i ó n . — C o n c e s i ó n de c r é d i t o 
da de i d e n t i f i c a c i ó n sacaron las fichas | de l a m a ñ a n a . A c u d e n los muchachos > ex t r ao rd ina r io para poder c o n t i n u a r el 
a n t r o p o m é t r i c a s de dichos c a d á v e r e s , ¡ p u n t u a l m e n t e y r e su l t a que los s e ñ o - buque cablero "De lcon la" haata l a t e r -
H o y , a las diez, se e f e c t u a r á , po r reB c a t e d r á t i c o s examinadores no l i e - m i n a c i ó n de sus t raba jos . 
A l e m a n i a no puede aceptar m á s apla- .Her de e b a n i s t e r í a . E l v i g i l a n t e noc tur -
zamientos en las negociaciones sobre el ¡no d ió , segu idamente de comenzar el 
HA Fl 
^ o 
i vuelto a abrirse el sumario, por-
gue aparecen cómplices en 
el mismo Reichsbank 
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{1bERLINi 25 .—Ha vue l to a abr i rse 
sumario incoado con m o t i v o de l a 
J^ficación de t í t u l o s del e m p r é s t i t o 
. guer ra a l e m á n y que desde l a de-
..ación del h i jo de H u g o Stinnes po-
Cousiderarse concluso. E l l o se debe 
3 ^ se han hecho va r ios descubr i -
¡ar i In^s, ^ue seguramente han de 
asunto m á s escandaloso aspecto 
"Jia .^esu l tan complicados ios a l -
íuncionar ios de las regiones ocu-
í^18' y por regis t ros prac t icados en 
• jf8 Bancos becJineses se ha compro-
' al parecer, que h a b í a n ab ie r to 
secretas a dichos funcionar ios 
acusados. Parece t a m b i é n que otros 
y otros t e n í a n c ó m p l i c e s en el 
^ban Reichsbank' 103 cuales les ente-
prw? de las invest igaciones que se 
(eQKrtCâ an acerca de los t í t u l o s pre-
V i ó a r eembolsa E1 í u e z de ins-
in t e r rogado hoy a u n a l to 
íi&rlo0nario de l a Reichsbank. A l g u n o s 
^Hürii^6 la derecha aseguran que u n 
ü n •tro de Hac ienda afi l iado a l pa r -
ltl*tiflaei0na,ista. e s t á t a m b i é n compro-
" Coi en ese " a f f a i r e " . Se a ñ a d e que 
tr6J?0rcIo St innes h a b í a presentado 
«o» en^,lso m á s de 70 mi l lones de m a r -
MÉt tulos falsif icados y que o t ras 
^ca 0 eT1tidades h a b í a n presentado 
ae cien mi l lones . 
LOS "CASCOS D E A C E R O " 
^ Ace—' 25-—La A s o c i a c i ó n "Cascos • Ace».,,!, — 
efa v ^a celebrado hoy por p r i -
tTesejju2 Una m a n i f e s t a c i ó n p o l í t i c a . 
if0, Ent^036 con u n P r o ^ r a m a p ro -
I (}e ^ e otros oradores h a b l ó el con-
a dp68^1^' ûe d e c l a r ó que l a po-
relte JJ A c a r n o h a b í a servido sola-
La notra ocasionar decepciones 
Jnás sal iente de l a j o r n a d a 
TESTAS [N 
LA 
Se pide la nacionalización de los 
campos argentinos de petróleo 
(Se rv i c io especial) 
B U E N O S A I R E S , 2 5 . — E l conf l i c to 
p e t r o l í f e r o susci tado p o r l a r e c l a m a c i ó n 
n o r t e a m e r i c a n a a Colombia , ha p rovo-
cado a q u í enorme i n t e r é s . N o só lo se 
ocupa de é l t oda l a Prensa, s ino que 
el senador M o l i n a r i h a pedido que se 
estudie i n m e d i a t a m e n t e p a r a que pue-
da ser d i scu t ido y aprobado el proyec-
to a r g e n t i n o sobre e l r é g i m e n de los 
p e t r ó l e o s que e s t á pendiente en d icha 
C á m a r a . 
Todos los d ia r ios ins i s ten en l a nece-
sidad de nac iona l i za r los campos pe-
t r o l í f e r o s . " L a C r i t i c a " dice que el i m -
pe r i a l i smo y a n q u i puede en esa f o r m a 
amenazar a l a A r g e n t i n a , y que es p re -
ciso a c o s t u m b r a r a los Estados Unidos 
a reconocer que las r e p ú b l i c a s hispanas 
no son meros campos donde puede dar -
se l i b r e r i enda l a p i r a t e r í a impe r i a l i s t a , 
sino entidades l ibres y conscientes — 
Asoc la ted Press. 
« « « 
B U E N O S A I R E S , 2 5 . — L a Prensa ar-
gent ina , y m á s especialmente los p e r i ó -
dicos " L a N a c i ó n " y " L a R a z ó n " , c r -
ean l a a c t i t u d de los Estados Unidos en 
l a c u e s t i ó n de las concesiones p e t r o l í -
feras de Co lombia . 
Los p e r i ó d i c o s bonaerenses opinan 
que los Estados Unidos a t e n t a n a l a 
s o b e r a n í a de Co lombia . 
fué l a asis tencia a l a m a n i f e s t a c i ó n de 
u n h e r m a n o de H e l f f e r i c h , el jefe muer -
to de los nacional is tas , que haata aho-
r a no h a b í a figurado en l a p o l í t i c a ac-
t i v a . 
desarme. E l c a m i n o r ea l de l a segur i 
dad empieza en el desarme, y no antes 
de é l . L a p r o p o s i c i ó n que ahora se dis-
cute no Const i tuye u n paso adelante, 
sino m á s b ien ref leja u n a v o l u n t a d de 
desarmar b ien d é b i l . A l e m a n i a no pue-
de aceptar la , y p o r el lo se a b s t e n d r á de 
vo t a r . 
L o c k e r L a m p s o n , delegado del I m p e -
r i o b r i t á n i c o , dec lara que e l Gobierno 
i n g l é s considera como u n m a l paso l a 
c o n v o c a c i ó n p r e m a t u r a de l a Conferen-
cia del desarme; pero cree necesario 
p rosegu i r estas negociaciones, pues son 
l a base del é x i t o . 
P a ú l Boncour , jefe de l a D e l e g a c i ó n 
francesa, r e l a t a los esfuerzos realizados 
p a r a el c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o oc ta -
vo desde l a c r e a c i ó n de l a Sociedad de 
Naciones. 
E L P R E S U P U E S T O 
G I N E B R A , 2 5 . — L a C o m i s i ó n de p re -
supuestos de l a Sociedad de Naciones h a 
de terminado, en r e u n i ó n celebrada hoy, 
e l presupuesto t o t a l , en el que se en-
cuen t r a inc lu ido t a m b i é n el p a r c i a l re-
l a t i v o a l T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l de Jus-
t i c i a de L a H a y a . 
D i c h o presupuesto t o t a l e s t á c i f rado, 
en lo que se refiere a los gastos, en 27 
mi l lones de f rancos oro, can t idad que su-
pone u n aumento , con respecto a l pre-
supuesto an te r io r , de 200.000 francos. 
U N R E G A L O D E P O R T U G A L 
G I N E B R A , 25. — L a D e l e g a c i ó n de 
P o r t u g a l h a ent regado of ic ia lmente a 
A l b e r t T h o m a s u n d o n a t i v o hecho po r 
su p a í s a l a Of ic ina I n t e r n a c i o n a l del 
T r a b a j o y que consiste en t res m a g n í -
ficos cuadros, que s e r á n colocados en e l 
" h a l l " del p r i m e r piso de d icha Ofic ina. 
A l hacer l a ent rega , el jefe de esa 
cuenta de l a D i r e c c i ó n g e n e r r l de Se-
gur idad , el sepelio de l g u a r d i a de O r -
den P ú b l i c o I s i d r o Orgaz, m u e r t o t a m -
b i é n en l a c a t á s t r o f e . 
De todas partes , no s ó l o de E s p a ñ a , 
sino del ex t ran je ro , se s iguen rec ib ien-
do sentidos despachos de p é s a m e . M u -
chas entidades y pa r t i cu l a r e s h a n anun-
ciado su a p o r t a c i ó n pecun ia r i a a l a sus-
c r i p c i ó n ab i e r t a p a r a socorrer a las f a -
mi l i a s de las v i c t i m a s ; el Rey h a en t re 
gan has ta las once. Dos„ horas m o r t a - [ M a r i n a . — A d q u i s i c i ó n de "h id ros " con 
les dando vuel taa en las l ó b r e g a s ga-1 destino a l a A e r o n á u t i c a N a v a l , 
ler ias de nuestros centros docentes ho! Fomento .—Expedien te au to r i zando )a 
es de seguro l a p r e p a r a c i ó n m á s ade-1 c o n s t r u c c i ó n del embalse de San L o r e n -
cuada p a r a e n t r a r a u n ejercicio de cua- ' zo en e l r i o Segre a l a Sociedad A n ó -
t r o horas, que es, a d e m á s , l a p r i m e r a i n i m a Riegos y Fue rza del E b r o . Expe -
vez que se hace y que, por lo tanto,1 diente aprobando u n a f ó r m u l a pa ra re-
coge a los examinandos fa l tos de todo i solver l a insuficiencia de r iegos en U r -
en t renamien to . gel ( L é r i d a ) . O t r o sobre d i s t r i b u c i ó n . 
Los muchachos l l e g a n y a a l examen C r é d i t o p a r a c o n s t r u c c i ó n de u n e^ i f l -
gastados, nerviosos y en las peores c ío destinado a oficinas y almacenes de 
Consejo celebrado ayer, a c o r d ó c o n t r i 
b u i r con cien m i l pesetas; numerosas 
, Empresas o r g a n i z a n funciones b e n é f i -
fuego, l a voz de a l a r m a ; pero a l t o m a r cas y g r a n n ú m e r o de Asociaciones ce-
algunas medidas p a r a a t a j a r el sinies 
t ro , se v ió envue l to po r las l l amas , pe 
reciendo carbonizado. 
Los d a ñ o s ma te r i a l e s se e s t iman en 
var ios mi l lones de francos. 
S T E E G A M A R R U E C O S 
P A R I S , 2 5 . — E l s e ñ o r Steeg, residente 
genera l de F r a n c i a en Marruecos , sal-
d r á de P a r í s el 12 de oc tubre p a r a en-
cargarse nuevamen te de su puesto. 
F r a c a s a un atentado 
contra Morrow 
S f t S ^ S ^ ^ L S ^ f í T ^ ^ i l i 1 ! c ^ d i c i o n e s . N o s e r í a nada de e x t r a ñ a r ¡a J u n t a de Obras del p u e r t o de P a l m a 
que comenzando a las once, p a r a acá -1 de Ma l lo rca , en dos anualidades, por 
ba r a las t res de l a tarde , su f r i e r an • presupuesto t o t a l de 213.506 pesetas, 
quebrantos de salud a lgunos de los exa-1 a n u n c i á n d o s e l a o p o r t u n a subasta; ex-
minandos ; todo po r no haber comenza-1 pediente del f e r r o c a r r i l Z u m á r r a g a a 
do a l a ho ra fijada acer tadamente de Zumaya , de l a que es concesionaria l a 
las nueve. D i p u t a c i ó n de G u i p ú z c o a , so l ic i tando 
Es de esperar que los s e ñ o r e s ca- acogerse a los beneficios del decreto-ley 
t e d r á t i c o s se hagan cargo del pun to de 29 de a b r i l de 1927; expediente p ro -
poniendo se ra t i f ique , med ian te u n real 
decreto, l a l ey de c o n c e s i ó n hecha del 
Unos bandoleros esperaban al 
automóvil en la carretera 
de Méjico a Cuerna vaca 
P A R I S , 2 5 . — T e l e g r a f í a n de M é j i c o a l 
" N e w Y o r k H e r a l d " que las t ropas fe-
derales h a n d e r r o t a d o y puesto en fuga 
a unos bandoleros que se p r o p o n í a n a ta-
car e l a u t o m ó v i l de l embajador de los 
Estados U n i d o s a l d i r i g i r s e é s t e desde 
Cuernavaca a l a c a p i t a l federal . 
L a emboscada estaba p repa rada a 
unos 30 k i l ó m e t r o s de M é j i c o . U n a ver-
s ión del a ten tado dice se l l e g ó a a tacar 
a l a u t o m ó v i l y que só lo l a p r o n t a l l e -
gada de u n con t ingen te de fuerzas fe-
derales hizo h u i r a los asaltantes, que 
han sido perseguidos y muer tos en su 
m a y o r í a . 
S A C E R D O T E S F U S I L A D O S S I N 
P R O C E S O 
l e b r a r á n j u n t a s e x t r a o rd ina r i a s pa ra 
acordar l a c u a n t í a de su d á d i v a . 
Po r acuerdo de l a A s o c i a c i ó n de E m -
presarios no hubo aye r e s p e c t á c u l o s en 
s e ñ a l de duelo. 
E n l a ig les ia de Sa in t James, en L o n -
dres, se celebraron, a las diez de l a 
m a ñ a n a , los solemnes funerales en su-
f r ag io de las v í c t i m a s , acordados por 
el R e y de E s p a ñ a . As i s t i e ron , a d e m á s 
de u n numeroso p ú b l i c o , el M o n a r c a y 
el embajador e s p a ñ o l , s e ñ o r M e r r y del 
V a l . 
Parece que a ú n no e s t á t o t a l m e n t e i — , 
ex t ingu ido el incendio y que quedan a l - i e r r e m o t O C I l V a U a a a i U p e : b a c i ó n del an tenroyec to y su i n c l u s i ó n 
gunos focos. E n u n a casa de l a calle 0 jen el p l a n general de car re te ras med ian -
de San ta A n a , medianera de l a finca | P A R I S , 25 .—Un despacho de l a i s la | te u n real decreto-ley, de L a P e ñ a a 
de v i s t a de los a lumnos y de sus a ten-
dibles intereses, y en ú l t i m o t é r m i n o , 
que estos casos s igan r e p i t i é n d o s e y s i - ¡ f u n i c u l a r a M o n t s e r r a t ( B a r c e l o n a ) ; ex-
g a n f o r m u l á n d o s e quejas t a n concretas i pediente proponiendo se ap'-vebe el p l a n 
y razonadas como las que a q u í reco- de invest igaciones pe t ro l i f e as a ejecu-
gemos, e s t a r á j u s t i f i c ada l a i n t e r v e n c i ó n t a r en A n g o s t u r a de Bornos ( C á d i z ) , 
del m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , propuesto po r el I n s t i t u t o G e o l ó g i c o y 
cosa que no d e b í a l l ega r a suceder. M i n e r o de E s p a ñ a , y que l a e j e c u c i ó n 
m — - de las obras se e f e c t ú e median te con-
R O M A , 25 .—"L'Osserva tore Romano ' 
AI x m ^ i xa * " " « e - . " ~ - publ ica h o y l a s igu ien te n o t i c i a : 
D e l e g a c i ó n , doc to r O l i v e i r a . p r o n u n c i ó ..SRh ' ñ(i * p SP{riIro mi í 
u n a a l o c u c i ó n recordando l a a d h e s i ó n 
de su p a í s a l a Of ic ina I n t e r n a c i o n a l 
del Traba jo , haciendo luego ferv ientes 
votos por l a p rospe r idad de l a m i s m a . 
Thomas c o n t e s t ó dando las grac ias po r 
el val ioso regalo . 
E L P R E M I O N O B E L D E L A P A Z 
O S L O , 25 .—Ent re las candida turas a l 
P r e m i o N ó b e l de este a ñ o figuran las 
de los s e ñ o r e s H e n r i de Jouvenel , K e -
l l o g g , M a s s a r y c k y l o r d Ceci l . 
T R A T A D O A F G H A N O E G I P C I O 
E L C A I R O , 2 5 . — E l m i n i s t r o de N e -
gocios E x t r a n j e r o s h a ordenado a su 
rep tesentante en T e h e r á n que antes de 
sa l i r p a r a B e r l í n , en c u y a c a p i t a l re-
p r e s e n t a r á en adelante a l Gobierno de 
au p a í s , se t r a s l ade a K a b u l , c ap i t a l del 
A f g h a n i s t á n , con e l fin de firmar el 
T r a t a d o de a m i s t a d afghanoegipcio . 
Sabemos de fuente segura que c u a t r o 
sacerdotes de l a a r c h i d i ó c e s i s de Guadaia-
j a r a han s ido rec ientemente fusilados, 
v í c t i m a s de l a p e r s e c u c i ó n re l ig iosa . Sus 
nombres son: J u s t i n o Corona, p á r r o c o de 
C u q u í o ; A t i l a n o Cruz, M i g u e l Flores y 
A n d r é s Ga l indo . F a l t a n detal les sobre 
los del i tos de que h a y a n podido ser acu-
sados y sobre l a e j e c u c i ó n . " 
E l p e r i ó d i c o t e r m i n a diciendo que no 
hay que h a b l a r de l ju i c io , porque é s t e 
e s t á comple t amen te abol ido en M é j i c o . 
Incidente polacolituano 
Conferencia del superior 
de la Compañía de S. Pablo 
dest ruida , se reprodujo , en e l d í a de 
ayer, el incendio. I n t e r v i n o el Servicio 
de Incendios, y el conato f u é a poco 
ex t ingu ido . Se h a ordenado a los vec i -
nos de d icha finca que abandonen sus 
viviendas . 
U n a b r i g a d a de bomberos h a comen-
zado a d e r r u i r los tabiques del t ea t ro , 
en p r e v i s i ó n de posibles accidentes. E n 
el pa t i o de butacas h a n aparecido a l -
gunos restos humanos dispersos, entre 
ellos una r ó t u l a . E n o p i n i ó n del jefe del 
Servicio de Incedios , s e ñ o r Monas te r io , 
deben de quedar a ú n algunos cuerpos 
bajo los escombros, a j u z g a r po r el f é -
t ido o lo r que é s t o s despiden. 
(Véase en quinta y sexta plana 
la información completa.) 
Banquete en Nueva York 
a un pintor español 
o 
N U E V A Y O R K , 25 .—La Casa de Ga-
l i c i a o b s e q u i a r á m a ñ a n a con u n banque-
te en el ho te l Pens i lvan ia a l p i n t o r es-! 
p a ñ o l M a r i a n o M i g u e l , po r el g r a n éx l - ; 
to que su E x p o s i c i ó n de cuadros gal le-
gos h a obtenido en N u e v a Y o r k . — A s s o -
c ia ted . 
Alfonso XIII llegó ayer 
tarde a París 
Probablemente saldrá para Es-
paña el jueves 
P A R I S , 25.—Su majes tad e l Rey de 
E s p a ñ a , procedente de Londres , ha l le-
o Igado esta t a rde , a leus seis, a « s t a ca-
Mañana, a las seis y media, en el P i t a l Por l a e s t a c i ó n del N o r t e , en el 
de Guadalupe, en l a que el t o rnado c a u - l ^ n s ó ( s e c c i ó n de L a P e ñ a a B a i l o ) , en 
s ó rec ientemente 660 muer tos , d a cuen- i i a p rov inc i a de Huesca, 
t a de que esta m a ñ a n a , a las nueve, se. Traba jo .—Proyec to de decreto crean-
h a sent ido en Po in te a P i t r e u n t e r r e - i do l a C á m a r a Of ic ia l H o t e l e r a de Es-
m o t o , cuyas consecuencias se i gno ran , pafla; p royec to de F e d e r a c i ó n de P ó s i -
tos; p royec to de decreto estableciendo 
la I n s p e c c i ó n pe rmanen te del Banco de 
A h o r r o y C o n s t r u c c i ó n y o t o r g á n d o l e 
los beneficios que conceden las actuales 
leyes d3 Cooperat ivas y M u t u a l e s ; ap ro-
b a c i ó n del l i b r o s é p t i m o del es ta tu to de 
f o r m a c i ó n t é c n i c a e i n d u s t r i a l ( I n s t i t u -
tos de A p l i c a c i ó n e I n v e s t i g a c i ó n ) . 
J u s t i c i a . — A c o r d ó s e , de c o n f o r m i d a d 
con el decreto de 16 de m a y o de 1926, 
l a s e p a r a c i ó n de su ca rgo y ba ja defi-
n i t i v a en el e s c a l a f ó n del Cuerpo a d m i -
n i s t r a t i v o del m i n i s t e r i o de Jus t i c i a del 
jefe de negociado de p r i m e r a clase don 
I g n a c i o D iaz Z u a m a ; a p r o b ó s e u n p r o í 
yecto de decreto sobre Pa t rona tos post-
carcelarios. 
H a c i e n d a . — S u b í i s t a p a r a c o n s t r u c c i ó n 
de u n cua r t e l de Carabineros en M a -
d r i d ; concurso p a r a a d q u i s i c i ó n de m á -
quinas con des t ino a servic ios de L o t e -
r í a s ; c o n c e s i ó n g r a t u i t a del cas t i l lo de 
Santa B á r b a r a a l A y u h t a m i e n t o de A l i -
cante; es ta tu to de r e c a u d a c i ó n . 
I n s t r u c c i ó n . — A p r o b a n d o u n p royec to 
de c o n s t r u c c i ó n del nuevo edificio pa ra 
F a c u l t a d de Med ic ina de Va lenc ia ; í d e m 
Salón Reina Cristina 
E l super ior genera l de l a C o m p a ñ í a 
de San Pab lo ( o b r a del Cardenal F e r r a -
r i ) , don J u a n Rossi, p r o n u n c i a r á m a -
ñ a n a , a las seis y m e d i a de l a tarde , u n a 
K O W N O , 2 5 . — L a A g e n c i a " E l t a " dice ¡ c o n f e r e n c i a en el S a l ó n Re ina C r i s t i n a 
que, s e g ú n no t i c i a s de buen or igen , una ( M a n u e l Sil ve la , 7 ) , sobre e l t ema "Nue-íroCniaV/Mnnñnií 
p a r t i d a f o r m a d a por 30 s ú b d i t o s pola- vas obras de apostolado socia l" . I n0n KSwÜ 
r á p i d o de Calais , a c o m p a ñ a d o del emba-
j a d o r de E s p a ñ a en F ranc ia , s e ñ o r Q u i -
ñ o n e s de L e ó n . 
E l Soberano fué recibido y saludado 
en l a e s t a c i ó n p o r el genera l Lasson, 
en r e p r e s e n t a c i ó n del presidente de la 
r e p ú b l i c a , s e ñ o r D o u m e r g u e ; Comisio-
nes oficiales y r e p r e s e n t a c i ó n de l a co-
cos h a a tacado a l a P o l i c í a l i t u a n a de 
serv ic io en l a f ron t e r a , d isparando con 
t r a e l l a va r i o s t i r o s de fus i l . 
H a r á l a p r e s e n t a c i ó n del conferencian-
te el presidente de l a A . C. N . de P., se-
ñ o r H e r r e r a . 
D o n A l f o n s o p e r m a n e c e r á probable-
men te en P a r í s has t a el jueves, d í a en 
que e m p r e n d e r á su v ia je de regreso a 
E s p a ñ a . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pag. 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. .. P á g . 4 
De sociedad, por " E l Abate 
F a r i a " P á g . 4 
Liana , la de los labios cerrar 
dos ( fo l l e t ín ) , por A n d r ó 
B r u y e r e P á g . 4 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 6 
De l Ind iv idua l i smo a l o rgan l -
clsmo, por A n t o n i o B e r m ú -
dez C a ñ e t e P á g . 8 
L o que v i en Novedades, por 
" C u r r o Vargas" P á g . 8 
Rosa de los vientos, por Je-
naro X a v i e r Val le jos P á g . 8 
Paliques femeninos- (Epis to-
l a r i o ) , por " E l A m i g o 
T e d d y " P á g . 8 
P R O V I N C I A S . — E l d ia 30 se celebra-
r á una Asamblea San i t a r i a en Ca-
latayud.—Los excursionistas bearne 
ses en Huesca . -Se i n a u g u r ó en L é - lde ^ ^ m i c n t o de u n C o m i t é pa ra 
r i d a la E x p o s i c i ó n de M a q u i n a r i a ' ^ f J 1 1 ? 1 " . el t!Lrcer ConSreso Nac iona l 
A g r i c o l a - L a l í n e a de Alcoy a J á t l - | ^ e n i s t o r , a -V G e o g r a f í a H i f ipanoamer i -
ba, interceptada.—Un hombre m u e r t o 
por u n rayo en Cox (Al i can te ) .— 
F r a n c i a en l a E x p o s i c i ó n de M o n t -
j u l c h . — U n f a r m a c é u t i c o de M á l a g a 
in toxicado con morf ina .—Ayer llego 
a Sevi l la la C o m i s i ó n de doctores 
americanos ( p á g i n a S). 
E X T R A N J E R O . — E l Rey l l egó ayer 
cana, que se c e l e b r a r á en Sevi l l a en 
m a y o de 1929, con m o t i v o de l a E x p o -
s i c i ó n ; aprobando u n p royec to de decre-
t o derogando el e s t a tu to de e n s e ñ a n z a 
m e r c a n t i l , cuyos estudios se r e f o r m a r á n , 
p r ev io d i c t amen de l a A s a m b l e a N a -
c iona l . " 
AMPLIACION 
E n p r i m e r t é r m i n o s , los m i n i s t r o s de-
a P a r í s . - N o es posible el acuerdo en ' • p a r t i e r o n acerca de l a c a t á s t r o f e de N o -
e Gobierno f r a n c é s sobre las a t r i b u - vedades. de c ó m o - p r i n c i p a l m e n t e - s e 
clones del m i n i s t e r i o de A e r o n á u t i c a . || ha sol idarizado toda l a n a c i ó n con e l 
Venizelos ha salido de R o m a para 
P a r í s . — F r a c a s a un atentado con t ra el 
embajador yanqu i en Méj ico . — Las 
falsificaciones de H u g o Stinnes as-
cienden a 70 mil lonea de marcos; se 
han descubierto m á s c o m p l i c a d o s -
I n d i g n a c i ó n en la A r g e n t i n a por l a 
nota yanqu i a Colombia ( p á g s . 1 y 3) . 
vecindar io de M a d r i d , y de la necesidad 
de que cada cua l f ac to r sbcial , en su 
ó r b i t a respectiva, p o n g a los medios con-
ducentes a que desgracias de t a l n a t u -
raleza, y a que es p u n t o menos que I m -
posible evi tar las , no a lcancen t a m a ñ a s 
proporciones. Dos factores, ante dichas 
cont ingencias , a p r e c i ó e l Gob ie rno : uno 
el c u m o l ' m i e n t o de las ordenansas v i -
¿uéiooteH MU de septiembre de i9»tf E L DEBATE M A D R I D . ^ 
gentes, p a r a g a r a n t i z a r el cua l se exci 
t a r á el celo de los o rgan i smos y f u n 
c lonar los encargados, y o t ro , m á s i m 
ponderable, de e d u c a c i ó n y p r e v i s i ó n 
ciudadanas. 
L A R E O R G A N I Z A C I O N D E L A 
A E R O N A U T I V A E S P A D O L A 
N o es ajeno el Gobierno e s p a ñ o l a l a 
p r e o c u p a c i ó n que el p r o b l e m a de las 
comunicaciones a é r e a s susc i ta a las c la-
ses d i r igen tes de las g randes potencias. 
Pero esta p r e o c u p a c i ó n no ha sido has-
t a l a fecha d ivu lgada , n i lo s e r á p r o -
bablemente en t a n t o que el Gobierno 
u l t i m e u n a ponencia, donde no só lo se 
c o n s i g n a r á una v i s i ó n de con jun to de 
nuestras necesidades—y posibi l idades— 
a é r e a s en los diversos ó r d e n e s , sino que 
se a t e n d e r á a l a r e o r g a n i z a c i ó n en unos 
casos, a l a o r g a n i z a c i ó n en otros , de los 
diversos servicios de l a a v i a c i ó n : m i l i -
ta r , naval , comerc ia l , e t c é t e r a . A s u n t o 
de t a n t a t rascendencia , p a r a resolver 
el cua l has ta se c rean m i n i s t e r i o s en 
o t ras naciones, es n a t u r a l que no se 
resuelva en dos o en t res semanas. Bas-
te por hoy enunc ia r u n p r o p ó s i t o que 
seguramente q u e d a r á rea l izado dentro 
del a ñ o venidero, y l l a m a r l a a t e n c i ó n 
a l l ec to r sobre los expedientes de l á 
Presidencia aprobados anoche en Con-
sejo, a d e m á s del de a d q u i s i c i ó n de dos 
h idroaviones por g e s t i ó n d i r e c t a r e l a t i -
vo a M a r i n a , con des t ino a las p r ó x i m a s 
maniobras . 
E l m á s i m p o r t a n t e de a q u é l l o s se re -
lac iona con l a c r e a c i ó n de l a Escuela 
Super ior de Ingen ie ros A e r o n á u t i c o s y 
Navegantes a é r e o s , a p a r t i r de p r i m e r o 
de enero p r ó x i m o . P a r a el segundo de 
aquellos t í t u l o s ( ae ronau tas ) no s e r á 
menester el de ingen ie ro de cualquier 
o t r o ramo, y e x i g i r á desde luego menos 
y m á s l igeros cursos que p a r a el p r i -
ex t r an je ro med ian t e u n fichero y ar-
ch ivo de I n f o r m a c i ó n , que p r o c u r a r á f o r -
m a r dicho I n s t i t u t o ; los I n s t i t u t o s de 
i n v e s t i g a c i ó n i n d u s t r i a l ( fo to tecn ia , que 
d i r i ge el s e ñ o r A r t i g a s ; de m e c á n i c a , 
que d i r i g e T o r r e s Quevedo, y o t r o de 
pendiente de l a U n i v e r s i d a d I n d u s t r i a l 
de B a r c e l o n a ) . Es tos t r es I n s t i t u t o s se 
e n l a z a r á n pa ra pe r fecc ionamien to t é c 
nlco de los Ingenieros . 
A c o r d ó el Consejo que p o r l a P r e s l 
dencia se t ras lade u n a r ea l o rden a 
G o b e r n a c i ó n p a r a que las Dipu tac iones 
y A y u n t a m i e n t o s consignen en sus pre 
supuestos las cant idades p a r a e n s e ñ a n z a 
obrera p rofes iona l a que v ienen ob l iga -
dos en el e s t a tu to correspondiente . 
C A N A L E S Y P A N T A N O S E N 
L A P R O V I N C I A D E L E R I D A 
A p ropues ta de l m i n i s t r o de F o m e n t o 
se reso lv ieron dos expedientes: uno so-
bre c o n s t r u c c i ó n del embalse de San 
Lorenzo en el r i o Segre, y o t r o sobre 
r iegos en U r g e l l , que g u a r d a n I n t i m a 
r e l a c i ó n . Se t r a t a de u n conc ie r to en-
t r e l a C o n f e d e r a c i ó n del E b r o y los ac-
tuales p rop ie t a r io s y regantes del Ca-
n a l de U r g e l l , en v i r t u d de l cua l se 
c o n s t r u i r á el pan tano de San Lorenzo 
por l a Canadiense a l pie del de Cama-
rasa, y de é s t e se d e r i v a r á u n subeanal 
de U r g e l l , cuya c o n s t r u c c i ó n c o r r e r á a 
cargo de l a C o n f e d e r a c i ó n , y que t e n d r á 
una capacidad de 8 m e t r o s c ú b i c o s po r 
segundo, 
Complemen to de estas obras s e r á n las 
del pan tano del Segre super ior , dotado 
a su vez de u n canal p a r a regar toda 
l a zona a l t a de U r g e l l y Gar r igas , que 
se p o n d r á en pleno desar ro l lo y p r o -
d u c c i ó n . A f e c t a n los p royec tos a l a 
t r a n s f o r m a c i ó n en r e g a d í o de 80.000 hec-
t á r e a s . 
T a m b i é n se r e s o l v i ó el expediente i n 
LA OPINION ROSA SOBRE EL PACTO KELLOGG 
mero . E n e l decreto se especif ican los coad0 acerca de l f e r r o c a r r i l Z u m á r r a g a 
estudios complemen ta r ios median te l o s ( a z u m a y a , l l a m a d o del U r o l a , a p e t i -
cuales p o d r á n o p t a r a l d i p l o m a de aero- c i ó a de i a D i p u t a c i ó n de G u i p ú z c o a , 
n á u t i c o s los Ingenieros de o t r a especia- :conceglonaria ^ e l servicio, l a cua l so l l -
l idad . ; c i t aba acogerse a los beneficios del dc-
S E C R E A L A C A M A R A . c re to . l ey de 29 de a b r i l de 1927, o sea 
O F I C I A L H O T E L E R A | a l a a m p l i a c i ó n del c a p i t a l g a r a n t i z a -
El JUEVES SAIE PMll El 
A p e t i c i ó n del S ind i ca to del m i s m o 
gremio , y p a r a c u m p l i r los fines de Su l 
do po r el Es tado a las C o m p a ñ í a s I n -
cluidas en ese r é g i m e n . L a d e c i s i ó n ha 
H I P N O T I S M O E N P A R I S . — K E L L O G G : Us ted ha sido p r o h i b i d a . Us ted 
e s t á desde ahora fuera de l a l ey . Us t ed y a no ex is te . 
( " I zves t i a " , M o s c ú . ) 
za y l a C á m a r a S ind ica l de F ranc i a , las, sido conforme a l a s o l i c i t u d de l a D i p a 
cuales pub l i can prospectos, guias y fo - t a c i ó n , só lo que reduciendo a sesentai 
l letos, que, a d e m á s de ser u n excelente 
medio de p ropaganda , c o n s t i t u y e n u n 
medio de i n f o r m a c i ó n p a r a el v ia je ro , y 
un comproban te y una g a r a n t í a de é s t e 
acerca del precio, con fo r t , e t c é t e r a . Se 
at iende asi po r el m i n i s t e r i o de Trabajo , ! J u s t i c i a se a p r o b ó u n p royec to de de-
del que d e p e n d e r á el n u e v o organ ismo, c re to s o t r e P a t r o n a t o s postcarcelar los , 
una s o l i c i t u d del S ind ica to de Hote leros , donde se recogen l a p ropues t a f o r m u l a - L . Q^^.^ ¿ T Î..' „• TEI.. 
L a C á m a r a c l a s i f i c a r á los establecimien-Ida po r l a A s a m b l e a N a c i o n a l en v i r - i t * 1 • n o f " * 0 
tos de sus asociados, d e t e r m i n a n d o t ipos 
a ñ o s el plazo de l a c o n c e s i ó n . 
S E C R E A E L P A T R O N A T O 
P O S T C A R C E L A R I O 
E n orden a l m i n i s t e r i o de G r a c i a y 
Se habla de ultimátural P j l U T I S T I BELGI1 S[ 
japonés a China 
de a lo jamien tos y prec ios m á x i m o y m í -
n imo, r eg l amen tando l a I n d u s t r i a con 
t u d de I n i c i a t i v a de l a s e ñ o r i t a L ó p e z mine el boicot contra sus subditos 
de Sagredo. Se t r a t a de f a c i l i t a r d á n -
N A U E N , 25 .—Dicen de T o k i o que el 
El aviador Hunenfeld llegó 
ayer a Karachi 
doles o c u p a c i ó n adecuada el t r á n s i t o de 
referencia a las condiciones de s a l u b r i - l l o s reclusos u n a vez en l i b e r t a d a l a 
dad, higiene, espacio de las h a b i t a d o - ¡ v i d a regu la r . Con dest ino a dichos Pa-
nes, e t c é t e r a . L a J u n t a de Gobierno po- i t r ona to s se a p l i c a r á n el r e g l a m e n t o ! q u e c o n t r a 8Ug interegeg y 8ua na 
d r á impone r sanciones a los inf rac tores . , que pa ra « t e n c i o n e s pen i t enc ia r l a s l * l s . | haciendo en China . Pa 
L a C á m a r a no t e n d r á r e p r e s e n t a c i ó n en te en M a d r i d y Barce lona . S e r á n p re - i * tt ^ . , ^ V , se h izo s in el menor t ron iezo 
los o rganismos sociales, porque l a clasej sididos. bien p o r el pres idente de la ; rece ser que se e n v i a r á a l Gobie rno na - i8 
pa t rona l correspondiente y a l a t iene en [ A u d i e n c i a p r o v i n c i a l b ien p o r el juez c iona l l s t a una e n é r g i c a adver tenc ia , que 
su C o m i t é p a r i t a r i o . Desde el p u n t o de jde p r i m e r a Ins tnnHa . v d i s p o n d r á n a d e - ; g e r á ]a ú l t i m a . E n l a n o t a se rec lama-
v i s t a a d m i n i s t r a t i v o se e n l a z a r á en el | m á s de o t ros recursos. 
P a t r o n a t o de T u r i s m o , pues que I n f l u i r á 
en l a a t r a c c i ó n de foras te ros , y , desde 
luego, h a b r á de cons t i t u i r s e y a c t u a r an-
tes de las Exposic iones de M a d r i d - B a r c e -
lona. 
P A R I S , 2 5 . — E l c a p i t á n be lga W l l l y 
Coppcns h a b a t i d o h o y en L e B o u r g e t 
j a p ó n na aecmiao l e r m i n a r con l a c a r a ^ e l . . r e c o r d » de p a r a c a í d a S i l a n z á n d o s e 
desde u n aeroplano cuando é s t e estaba 
a 6.500 me t ro s de a l t u r a . E l descenso 
H U N E N F E L D E N K A R A C H I 
K A R A C H I , 2 5 . — A bordo de su a v i ó n 
ha l legado a esta c iudad el p i l o t o ale-
E l p royec to de F e d e r a c i ó n de P ó s i t o s 
c i r cunsc r ip to p o r el m o m e n t o a l a p ro -
v i n c i a de Salamanca, a u t o r i z a a l m i n i s -
t r o de T r a b a j o a ex tender lo a o t ras , 
s iempre que e l ensayo que ahora se i n 
C I N E A V E N I D A 
m á n b a r ó n v o n Hunenfe ld , 
E L C O R R E O H O L A N D A - J A V A 
B A T A V I A , 2 5 . — A y e r ha l legado el 
r á n g a r a n t í a s serias p a r a lo sucesivo 
N U E V O E D I F I C I O P A R A F . D E 
M E D I C I N A D E V A L E N C I A 
E l s e ñ o r Ca l le jo l l e v ó a l Consejo el 
p royec to de c o n s t r u c c i ó n del nuevo edi- i n a u g u r a c i ó n s á b a d o 29 de sept iembre, p r i m e r o de los c u a t r o aviones dest ina-
ficlo pa ra F a c u l t a d de M e d i c i n a de V a - | | ^ 11^>>I^03 ^ servic io de las I n d i a s neerlan-
desas. E l expresado a p a r a t o s a l l ó de 
A m s t e r d a m el d í a 13, s iguiendo l a r u t a 
C o n s t a n t i n o p l a - K a r a c h I . 
L A V U E L T A A E U R O P A 
B E R L I N . 2 5 . — U n a p a r a t o de l a av ia-
El ángel de la calle' 
Janet Gaynor — Charles F a r r e l l 
F I L M T I T A N F O X 
lencia, de que es au to r el s e ñ o r O r i o l , 
con u n presupuesto de c inco mi l lones 
en o t ras t an t a s anual idades y a cargo, 
n a t u r a l m e n t e del presupuesto ex t r ao r -
ten te sea eficaz y ex i s t a como base de |Cl inar io ; una"rea l o rden que m a ñ a n a p u - , 
la F e d e r a c i ó n .un P ó s i t o e j empla r y sa-, b l i c a r á l a "Gace ta" n o m b r a n d o u n Co- ™ \ ™ y ^ 8a ldrá el viernes d , ^ 
neado. A base del l l a m a d o Cuatrosesmos I m i t é f o r m a d o p o r a c a d é m i c o s de l a v ^xteJs 0n a ,a v j " " * ^ p a r a da r l a v u e l t a a E u r o p a en once 
de l a t i e r r a , o r g a n i s m o que no h a d e - ¡ H i s t o r i a y personalidades sevi l lanas P*- p ™ ^ 6 E l p r i m e r d í a I r á p o r B e r l í n . Co-
caido aun en las é p o c a s m á s adversas, r a o rgan iza r el I H Congreso Nac iona l r , T T que se renere a i a r , r a |Den i l f l í rUe v Qsio a Es toco lmo- P1 ^ f n m 
se federan todos los que r a d i c a n en la de H i s t o r i a y G e o g r a f í a H i s p a n o a m e r i - ^ egráf lCa- * r e ^ ^ 
p r o v i n c i a de Salamanca, creando u n or - ' cana, conforme a l a p ropues ta que o p o r - . J Presupuesto e x t r a o r d i n a r i o de G o - | v a j ; la t e rce ra e tapa 8 e r á a Bucare8t 
gan i smo que regule l a a c t i v i d a d de todos, t unamen te f o r m u l ó l a A c a d e m i a de » l a i D e r n a c i o n l a t e n c l o n " s a n i t a r i a s ) . V a r s o v l a . l a c u a r t a i a p r a g a p0r 
Sir John Simón declara que sola-
mente una provincia se ha 
negado a colaborar 
L O N D R E S , 26 .—La C o m i s i ó n de re -
f o r m a de l a I nd i a , que debe sa l i r de 
Londres el jueves, y permanecer a l l í 
siete meses, ha sido obsequiada con u n 
banquete de despedida, pres idido por el 
m a r q u é s de Reading , a n t i g u o v i r r e y de 
l a I n d i a . 
S i m ó n d i jo que el P a r l a m e n t o b r i t á -
nico hab la concedido responsabi l idad a 
los pueblos de l a I nd i a , y que le pare-
c í a que l a C o m i s i ó n p o d r í a ac tua r me-
j o r como I n t é r p r e t e s ante el P a r l a m e n t o 
b r i t á n i c o de las necesidades y aspi ra-
ciones indias, si se asociaba con el la 
p a r a I n v e s t i g a c i ó n en cada p rov inc ia , 
u n C o m i t é indio elegido po r l a j e f a t u r a 
p r o v i n c i a l . E s t a s u g e s t i ó n h a sido acep-
tada. Ocho de la/i nueve p rov inc ias ha-
b lan resuelto adoptar lo , y l a novena no 
lo h a b í a decidido t o d a v í a . E n m á s de 
una p r o v i n c i a en que el Consejo h a b í a 
resuelto a l p r i n c i p i o no cooperar, ha-
b l a d e s p u é s revocado su acuerdo y 
nombrado su C o m i s i ó n . 
L a o b l i g a c i ó n del C o m i t é no es deci-
d i r , sino presentar a l pueblo b r i t á n i c o 
las realidades del p r o b l e m a i n d i o ; ac-| 
t u a r como i n t é r p r e t e s ante el P a r l a m e n -
t o i n g l é s de los deseos y aspiraciones 
de l a I n d i a . 
E s t a c u e s t i ó n de l a I n d i a que desde 
hace muchos a ñ o s se siente l a necesi-
dad de es tudiar a fondo, puede ser aho-
r a una de las m á s d i f í c i l e s de conc i l i a r 
l a a u t o r i d a d b r i t á n i c a con l a l a l i b e r t a d 
de los na tura les . 
N o r o t r o s no debemos o l v i d a r l a lec-
c ión que se de r iva de l a h i s t o r i a i m -
pe r i a l que h a fcnsefiado a l pueblo b r i -
1 t á n i c o a ser comprens ivo con las aspi-
j rac!ones de los d e m á s pueblos. 
P o r todo ello, t o n n i n ó diciendo, de-
, bemos atender con s i m p a t í a y a m i s t a d 
1 los deseos del pueblo Ind io . 
L A L E Y D E S E G U R I D A D 
S I M I A , 25 .—El Gobierno a c o r d ó apla-
zar has ta l a s e s i ó n de hoy l a d iscu-
s ión del p royec to de l ey sobre segu-
ridad p ú b l i c a en el que se p r e v é l a 
a d o p c i ó n de medidas de c a r á c t e r ex-
t r a o r d i n a r i o con t ra los ag i tadores co-
munis tas . • 
L a ley ha sido rechazada po r l a 
Asamblea grac ias a l v o t o de ca l idad del 
•presidente de e l la . 
I N D I O S Y M U S U L M A N E S 
B E N G A L O R E ( I n d i a Inglesa) , 24.— 
E n el d i s t r i t o de C h l t a l d r o o g , cerca de 
Myso ra , y cuando l a p o b l a c i ó n Indos-
t á n i c a a s i s t í a a u n a p r o c e s i ó n , un n u -
meroso g r u p o de musu lmanes c e r r ó el 
paso a l a c o m i t i v a , apedreando a los 
por tadores de u n p a l a n q u í n q u e ' l l e v a b a 
a l Dios de l a S a b i d u r í a 
Con este m o t i v o se p rodu jo u n g r a n 
t u m u l t o , resu l tando m á s de cuaren ta he-
ridos. 
Empeora la situación en 
Australia 
EN ADELAIDA HA HABIDO 
VES COLISIONES 
GRA-
M E L B O U R N E , 25 .—La s i t u a c i ó n o r i -
g inada por l a huelga de los "dockers" 
se ag rava de d í a en d í a . 
E n este pue r to c o n t i n ú a el enrola-
m i e n t o de vo lun ta r lo s . \ 
E n el puer to de A d e l a i d a se han re-
g i s t r ado graves colisiones en t re los 
obreros en hue lga y los equipos de obre-
ros vo lun ta r ios . L a P o l i c í a se ha vis to 
obl igada a I n t e r v e n i r p a r a restablecer 
el orden, y fuerzas de l a m i s m a , a ca-
ballo, p a t r u l l a n para Imped i r l a repe-
t i c i ó n de Ins sucesos. 
El ácido uncoyjj 
loa r*!™.6 en k! «tutu:"»! 
8Wo m u y ^ ^ O g 
esperaba 
La acclón rti. 
do úrlco ha Z 8Wael V I 
ter(aPéutico e¿ 
01  £ 
Las 
De París a Casablanca 
automóvil en 
C A R A B L A N C A , 25. — E l ingeniero 
solvente del U r o ^ S ^ i 
co. son confirmada, ? re «1 £2et i -
curaciones en enfor P 0 r ^ í > 
Que no habían e n c S 0 8 . " ^ ¿ ¡ S 
Preparaciones m ¿ !rado a C S , 
a n t i ú r i c a s . ^ Pu^as 
H a sldo probado que un 
l la lgue , que se propone efec-1 ^ " V 5 c,n agua natural ^ d. 
H o m ó v i l el r eco r r ido de C a - M f * ! 
donde e m b a r c a r á 
guiendo por M a d r i d 
cesa. 
f r a n c é s Be 
t u a r en a u ^ 
sablanca a P a r í s , e m p r e n d i ó el viaje Ición caractcSionrTi l izada . dk? '1^ 
anoche, a las nueve. P a s a r á por Ceuta,1 pletamente f i l t rad áci(l0 tota ^ 
: hasta A lgec l r a s , si-1 prueba evidente dSi « ^Í6Uelto. ¿C015-
i d a l a c a p i t a l f r a - U r o m i l y las personas SnwdiUré«coí 
ques de reuma, s o t í ^Je as Mog ^ 
etc., pueden evitar ' i CUlos ' ¿n^ l 
mientos aiRuiendo I i 3to8 ^ a C f H 
Peletería Internacional T o n - ^ Í T * 
Preciados, 10, entresuelo. T o ' é f o n o lS .éM. I d e S a g u a \ U a t u r a í ° de u í ^ ' 1 e ^ 
G r a n sur t ido en abriceps. Ven ta de pie 
les sueltas. 
C E L A 
Fernanflor , 4 M a d r i d 
Ha se e l m i n a r á n ' 
concreciones 
A D U A N A S AÜADKMIA 
A R R O Z " L E V A N T E " 
S A Q Ü I T O S CON R E G A L O 
. Por la orina11^ ^ I 
- — u r i c a s que fion ^ las 
I Ñ I G O 
P A R A C O N S A G R A R 
A G U S W S E ñ f f A N O 
^ S E C H E f f O 
E P I L E P S I A " 
A N T I E P I L E P Xi " / u i 
D E O C H O A 
Pidan prospectos CorrederrB«k 
15. MADRID. * 
ALMA* 
M A O R I C Í 
/e/efono 
7 * 0 0 7 
TASEO DKL PRADO, 41. Sucenor tn » í« . 
i r M dt- IM KK. r i ' . Clstereicoscs. | 
E N B R E V E 
i Ü f é : P E R E I 
o f t ^ r . C U R A N C M 
* OfOP-? y bien '̂""FOTIHI 
INDISPENSABLE A L0<; V/IA" 
que, como c a p i t a l I n i c i a l , t e n d r á los H i s t o r i a . L a J u n t a a c t u a r á de acuerdo 
capitales I m p r o d u c t i v o s ; es decir , los que, con el C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n de Se-
no h a y a n sido a p r é s t a m o s p o r los P ó s i - v i l l a y p r o p o n d r á u n p l a n e c o n ó m i c o . , 
tos ahora exis tentes . E m p e z a r á a fundo- j De los t r aba jos de l Congreso se selec-l E1 presidente del Consejo e n t r e g ó , a l 
na r pres tando a los P ó s i t o s necesitados ¡ c l o n a r á n y r e c o p i l a r á n las actas y M e - 1 t e r m i n a r l a r e u n i ó n , a l m i n i s t r o de Gra -
y cons t i tuyendo una Ca ja de A h o r r o r u - i m o r í a s m á s Impor t an t e s . cIa y Jus t i c ia , en n o m b r e de todos sus 
r a l . P o r ú l t i m o , a p ropues ta de l m i n i s t r o ! c 0 ™ ? ^ 6 1 " 0 3 - las Ins ignias de la g r a n 
M e d í a n t e o t r o p r o y e c t o de decreto se ; de I n s t r u c c i ó n se a c o r d ó de roga r el de- c ruz de Carlo3 D X que han sido eos-
establece l a I n s p e c c i ó n pe rmanen te de l : c re to del e s t a tu to d é E n s e ñ a n z a M e r - ' t e a d a s P0r a q u é l l o s . 
Banco de A h o r r o y C o n s t r u c í ó n , a c a m - ¡ c a n t i l p r o m u l g a d o por el D i r e c t o r i o en E L P R E S I D E N T E A 
blo de los beneficios que é s t e r e c i b i r á 28 de novlembr»» de 1925 y que a ú n S A N S E B A S T I A N I 
a l r e fund i r el Gobierno en u n a sola las no se h a b í a i m p l a n t a d o . E l s e ñ o r Ca-1 „ , ¿ ^ i r f n 
diversas leyes p a r t i c u l a r e s a que, como, l le jo e n v i a r á una p ropues ta a l a A s a m - i ' m a r ( l u é s de J^ftelt!a sa ia ra esta; 
en t idad coopera t iva , su je taba su f u n d o - blea N a c i o n a l so l ic i t ando su d i c t a m e n ! ^ ! Para San r r S ^ ^ ^ " S f J 
namlen to . A cambio , como decimos, de pa ra r e f o r m a r los estudios de l a Es-! j ; e c i b ^ / s u ^ a j e s ^ 
esta venta ja , so l i c i t ada p o r el Banco, e l i cuela de Comerc io . P0J?, A l fonso , l l e S a r ¿ a el d í a 4-
Es tado t e n d r á I n t e r v e n c i ó n en su Con- E1 m a r q u é s de E s t e l l a s a l i ó anoche [ 
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n y e n t e n d e r á en E X P E D I E N T E S D E H A C I E N D A |de l Consejo a c o m p a ñ a d o del encargado) 
los planos y p royec tos de construcciones,1 v a r i o s expedientes l l e v ó e l m i n i s t r o i í desPac?0 de G"erra' &eneral Loe* 
a c o m o d á n d o l o s a l a l e g i s l a c i ó n existen- ^ / H T C ^ DA' CON ^ MARCH6 A CENAR 
te en el m i n i s t e r i o de T r a b a j o sobre ca- t i l l o de San ta B á r b a r a a l A y u n t a m i e n t o 
sas bara tas y casas e c o n ó m i c a s . Ide A l i c a n t e , so l ic i t ado no so lamente po r 
E l l i b r o I V de! E s t a t u t o de forma-1 d icha ent idad, s ino po r las persona l lda 
L A S I N S I G N I A S D E C A R - V i e n a y B e l g r a d o ; l a qu in t a , a Bruse-
L O S I D A L S E 5 Í O R P O N T F la3 Por aBsI lea y P a r í s ; l a sex ta a 
Londres po r A m s t e r d a m ; l a s é p t i m a , a 
a M d r i d p o r Burdeos y L i s b o a ; l a l lega-
da a M a d r i d s e r á p robab lemente el jue-
ves 4 de o c t u b r e ; M oc t ava etapa, dej 
M a d r i d a R o m a por M a r s e l l a ; l a nove-i 
na. de R o m a a A tenas po r V a l o n a ; la 
d é c i m a , a Cons t an t inop la p o r S o f í a , y 
l a ú l t i m a d i r ec t amen te de Cons tan t ino-
p í a a Bucares t . . 
T r i p u l a r á n e l apa ra to el c a p i t á n B a r 
d u l o i . el ten iente Jakobescu y los me 
c á r n e o s N e g r u y K l e i n . 
" A L A S " 
e n e l T e a t r o A V E N I 
Es un film PARAMOUNT 
E L P A P E L D E F U M A R 
c ión t é c n i c a e I n d u s t r i a l aprobado ayer 
se r e ñ e r e a los I n s t i t u t o s de a p l i c a c i ó n 
e i n v e s t i g a c i ó n : el I n s t i t u t o de perfec-
c ionamien to obrero y d o c u m e n t a c i ó n 
t é c n i c a I ndus t r i a l , el cua l se f o r m a r á 
des de aquel la c a p i t a l residentes en Ma-
d r i d , como los s e ñ o r e s F rancos R o d r í -
guez, A l t a m l r a . conde de A l t e a y Ca-
ñ á i s ; f o r m a c i ó n d e l e s t a tu to de recau-
E L M I N I S T R O D E I N S T R U C 
C I O N A Z A R A G O Z A 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , I nv i t ado 
por l a U n i v e r s i d a d de Zaragoza , m a r -
c h a r á el d í a 30 a aque l l a c a p i t a l pa ra 
p res id i r l a i n a u g u r a c i ó n del c u n o . l£s 
posible que e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
sobre la base de l a J u n t a de Pensiones las disposiciones r e l a t i v a s a recauda 
p a r a obreros en el e x t r a n j e r o ahora ¡ d ó n , con l igeras modif icaciones para 
existente, y que, a d e m á s de consolidar i s imp l i f i c a r el m a n e j o y conoc imien to de 
esta func ión , a s e s o r a r á e i n f o r m a r á a ¡ l a s mi smas p o r el con t r i buyen te - auto-
las indus t r i a s nacionales sobre Jas c o n - j r i z a c i ó n de subasta p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
diclones de v i d a de sus s imi la res d e l ' d e u n cua r t e l de Carab ineros en M a -
,dJÍCÍí:_!°-?!_(?-e_sf c o d i f i c a r á n todas | a luda en su p r ó x i m o discurso a los efec 
tos inmedia tos del nuevo r é g i m e n uni 
ve r s l t a r lo , a las p e r . p e c t l v a s que é s t e 
pueda ofrecer en el p a r v e n l r y a l a ac-
t u a c i ó n Innovadora de l a U n i v e r s i d a d 
de Zaragoza . E l d í a 2 e s t a r á de regre-
so en M a d r i d . 
( s r o c c f í A o 
P A R / S 
B U R D ó O S 
ñ A D R I D 
B U C A h u j i 
GRAOO 
S O f / A 
c o n s i 
'ALO. 
Ü S B O A 
POR S U E X C E L E N T E , I S c t s 
CALIDAD MÓ ADMITE EN T O D A 
C O M P E T E N C I A E S P A D A 
P I E S 






Desaparecen con el h i g i é n i c o 
P E D I S A N 
De venta en F A R M A C I A S 
Paquete grande, 2,60. Sobre. Ü,5<) 
I R M A C 1 A S , D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
r 
E L JOVEN DOCTOR.—¿Es verdad que hay un cliente en la «ala 
de espera? 
E L CRIADO.—No, señor. Ese caballero viene una vez a la semana 
a leer esa novela por entregas. 
. ( "The Pass ing Show" , L o n d r e s . ) 
E L CAPATAZ.—Ese hombre que ve usted ahí trabaja el 
doble que usted. 
E L TRABAJADOR HÓLGÁZAf] ^ , Ya se lo he dicho yo 
a él..., pero no se corrige. 
( " L u s t i g ' . - K n l . i e ; / i t ' - r ' o lon la > , 
1 
m m É . 
é i * 
E L FARMACEUTICO.—¿Le diste mi cuente 
a la señora de Limp? 
E L DEPENDIENTE.—¿Su cuenta? Pero si yo 
creí que era una receta..., ¡y la he llevado ya el 
jarabe! 
("The Pass ing Show", Londres . ) 
—¿Qué edad tiene usted, señorita? 
—...Veintinueve años. 
—¿Y cuántos meses? 
—Cuarenta y tres. 
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— . ' y i o X V I I I . — N ú m . 5.990 E L DEBATE 
(3) M i é r c o l e s 26 de sept iembre de 1928 
P R O X i A A S A M B L E A ^ S A N I T A R I A E N C A L A T A Y U P I . S ^ ^ ^ ^ ^ ^ s - V Í R e v ^ i T c S f w s i 
La hnea Alcoy-Jatiba, mterceptada por descarrilamiento de una locomotora. 
Francia en la txposicion de Montjuich. Un farmacéutico de Málaga, intoxi-
cado con morfina. Ayer Uegóajevilla la Comisión de doctores americanos. 
sE INAUGURO L A EXPOSICION DE MAQUINARIA EN LERIDA 
La Patrona de Tarragona Línea interceptada [ A LAS DOCE ̂  CONGRESISTAA QUE EN! 
.TTCANTE, 25.—En Alcoy, en la l ineal l i JÜ Personalidades en el r a m o i n d u s t r i a l 
de J á t i b a a dicha p o b l a c i ó n , des- en su m a y o r í a b r i t á n i c o s , se t ras lada- T A R R A G O N A , 25.—Se celebro l a festi-
férreiA la locomotora del t r en correo. Que- r o n a l A y u n t a m i e n t o , donde se c e l e b r ó v i d a d de Santa Tecla con g ran solem-
^ ' . 'L rP^Dtada la v í a . " n a r e c e p c i ó n en su honor. Los v i s i t an - n idad y concurrencia . E l Cardenal o f i -
tes r ecor r i e ron en u n i ó n de las a u t o r i - c ió de pon t i f i c a l . F u é vi toreado a l a sa-
dades todas las dependencias que e l o - i l i d a del t emplo por el numeroso púb l i co , 
g i a ron . — L a c u e s t i ó n p o l í t i c a g i r a en to rno a 
A la una y media, en l a Sociedad B i l - l a d i m i s i ó n del conde del Asal to , y se 
i n t e r c e p t a d 
Muerto por un rayo 
TTCANTE, 25—En Cox se desencade-
na gran tormenta . Cayeron diez chis-
nó u",L?ricas de las cuales d e s t r u y ó una b?-ína> ,s,e c e l e b r ó u n banquete con que supone v e n d r á la d i s o l u c i ó n del C o m i t é 
p a s / n S t a n d ó al d u e ñ o A n t o n i o Manre - | ^ ^ H Í ^ a . los delegados l a A s o c i a c i ó n : local de l a U n i ó n P a t r i o t i c a y su reorga-
^ N a v a r r o . Mi lagrosamente quedaron 
33 vida su esposa, cinco hijos y otros 
Uj l ia res . 
^Comiini 
lista que se dio a la íuS^f a t r e p e l l ó 
a^ o iinican de Vi l l a f r anqucza que u n 
lista que se d ió a la fuea, a t r e p e l l ó 
mató a Francisca M o r ó t e Segura, de 
y jnta y cuatro a ñ o s de edad. 
godas de oro sacerdotales 
ALMERÍA. 2 5 — E l p á r r o c o arcipreste 
Adra, don L u i s L ó p e z G a s c ó n , c e l e b r ó 
bodas de oro sacerdotales. H u b o d i -
í s o s actos religiosos. 
-Se espera l a l legada del d e s t r ó y e r 
" \r "Alí;f>rln" v HPI í»riir>r>rr> ""Rloo 
de Mineros de Vizcaya, y a las cua t ro 
de la tarde, los congresistas en remol -
cadores m a r c h a r o n para v i s i t a r l a fac-
t o r í a L a Vizcaya, de Al tos Hornos . Des-
p u é s de recorrer todos los talleres, fue-
r o n agasajados con u n t é en las oflei-
nas que d icha ent idad tiene en B a r a -
caldo. 
M a ñ a n a s e g u i r á sus tareas el Congre-
so, que d u r a r á var ios d í a s . 
Mata a un niño de una paliza 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 25.—Ha 
sido detenido A n t o n i o R o d r í g u e z R o d r í -
guez, celador del Hospic io P rov inc i a l , su-
n i z a c i ó n , e l i g i é n d o s e jefe al m a r q u é s de 
V i l l a n u e v a . 
Hallazgo de un cadáver 
V A L E N C I A , 25.—En una cueva p r ó x i -
m a a l bar ranco de A r g u i m a en A l g i m i a , 
de A l i a r a , se h a l l ó el c a d á v e r de u n hom-
bre con l a cabeza hor r ib lemente destro-
zada con una piedra que, ensangrentada, 
se e n c o n t r ó a l lado. Parece que se t r a t a 
de u n c r i m e n en el que han in te rvenido; 
dos o tres personas. 
— E n el s a l ó n de Ip. D i p u t a c i ó n se cons-
t i t u y e r o n esta m a ñ a n a los t r ibunales de! 
Derecho y F i l o s o f í a y Letras , que han 
de juzga r a los opositores a las pensio-^ ^ p a ^ a t l S S 0 d ? ™ ' d ^ a p a m a a l ^ d o F r . „ : , 
deLezo y ° , r 0 a P p ^ t f l ^ n « cifiCO Cevall0s. de once a ñ o s , que f a l l e c i ó l e s Al fonso X I I I , que costea la D i p u 
tróleo y seguir a ^ox uagena. ^ ^ en ja madrugada ú l t i m a , presentando e l j t a c i ó n pa ra amp l i a r estudios. Las oposi-
La nueva edición de la Biblia c a d á v e r signos exteriores de violencia . | clones e m p e z a r á n m a ñ a n a , y se presen-
RAHCELONA, 25. — Los monjes de 
Montserrat, que publ ican una ed i c ión mo-
numental de la B i b l i a , t raducida , estudia-
JL v anotada por diversos monjes, e i m -
resa en los talleres del Monas te r io ; han 
publicado el tomo tercero, que contiene 
Se espera con i n t e r é s el resultado de la 
autopsia. 
t a n cua t ro opositores. 
E n C a p i t a n í a general se reunieron los 
d libro de los " N ú m e r o s " y el "Deutero-
nomio"i con lo que queda t e rminado el 
«pentateuco". 
La t i rada se ha hecho de 3.100 ejem 
F v r k n e í r í A n r i o ' i generales de la r e g i ó n para examinar los 
exposición de maquinaria «gncola 1 «xpedien. fes de loj[ j e f£s y oficiales qUe 
L E R I D A , 25.—Se i n a u g u r ó l a Expos i - han sol ici tado propuesta pa ra ascenso 
c i ó n de m a q u i n a r i a a g r í c o l a , i n s t a l a d a ' p o r e l ecc ión , 
en el paseo p r i n c i p a l de los Campos E l í - Un concurso Hterario 
V A L E N C I A , 25.—El gremio de confi te-
ros, pasteleros y s imilares ha abier to un 
concurso l i t e r a r i o con mot ivo de las ñ e s -
tas de San Dionis io , que se c e l e b r a r á n el 
d í a 9 de octubre, d í a de l a conquista del 
As i s t i e ron el c a p i t á n general s e ñ o r 
Ba r r e r a , todas las autoridades de l a pro-
«Mes, y el l i b r o consta de 40 p á g i n a s . S í í f r ^ r l f ^ H ^ ^ H 6 l a C o n f e d e r a c i ó n 
ffeií p u b l i c a c i ó n el padre B / e n l v e n - ^ 0 e f r a f l c a deI E b - ^ ^ r a s persona-
^ - K e b r l T n R o m ^ T s t u í o lareos t e r m i n a d o el acto de i n a u g u r a c i ó n , se rey don Ja ime. 
e?senado hebreo en Roma, ^ ^ ^ ^ f o b s e q u i ó con u n banquete a los asisten- H a b r á cua t ro premios de 100 pesetas y 
anos en Fa estina, a n n ae preparar esta]tes u n moCador l leno de dulces. Los temas 
gdicon de £ f Dlia- Abo_ado_ t p r m i n J L a E x p o s i c i ó n e s t á in tegrada por 150 s e r á n : "Aspecto h i s t ó r i c o y t r ad ic iona l 
i ^ t r f ^ , / ^ H a y una g r a n alberca de 72 de esta f iesta", " P o e s í a a l mocador", 
plazo abierto para contestar a l a o p i - i m p t r n s ñ(¡ } n ^ „ A ^ 1ft ^ oI_ "Trad ic iones y costumbres de la fiesta". 
— E n Picasent se c e l e b r ó el acto de 
i n a u g u r a r el servicio de aguas potables. 
E l acto f ué presidido por el alcalde de 
Valencia . 
— L a d raga "Valenc ia" , reparada, ha 
^ comenzado hoy a prestar servicio. 
der25.(W0pesetasalescultor L l i m o n a p a r a : u i ^ a r l a a r jcola. p o / S u parte , l a : - L a C o n f e d e r a c i ó n reg ional de Sindi -
laconstruccion de u n busto que f i g u r a en E m p r e s a de autobuses ha montado u n catos l ibres de Levante se h a adher ido 
la escalera de honor recientemente i n a u - ¡ servlcio desde L é r i d a a la f inca v a r i o s a l acuerdo de l a nac ional de so l ic i ta r l a 
^ rHó L n ^ r T a m - laviones rea l izaron vuelos durante l a inau-
bién aco rdó conceder 15.000 pesetas a los a c i ó j j d d eSenta una a n i . 
escultores de cada una de las estatuas ^ a c i ó n ¿ x í r a o r d i n a r i a 
d p l M 0 ^ T ™ r ^ p v i ^ de l o n g i t u d por 10 de ancho, a l -
ñt* T t n W l / r t ^ de l a cual «e han metalado los iniciativa sobre l a d e c l a r a c i ó n de f u n c i ^ .<stand destinadog a motores pa ra bom-
Darios púb l i cos a los ôgâ ^̂ ^̂ ^̂ ^ nor ias , ruedas h i d r á u l i c a s e t c é t e r a , 
legio de Barcelona est ima desacertada t a l E1 prop ie ta r io , don R a m ó n Fel ipe G a 
declaración 
—El Ayun tamien to h a acordado conce-
l ic ia , h a ofrecido su f inca T o r r e R i v e r a 
pa ra que se real icen las pruebas de la i 
al R e y de Italia 
o 
Pasó el día en San Rossore, donde 
veranea Víctor Manuel 
o 
HOY MARCHARA A PARIS 
o 
[ [ [ C C I O N E S I R M 
u 
Un donativo de tres mil libras es-
terlinas para amortizar la 
Deuda pública 
Según la Prensa de Roma, la poli 
tica ítalogriega se ha hecho inde 
pendiente de Francia e Inglaterra 
R O M A , 2 5 . — E l s e ñ o r Venizelos ha 
marchado esta t a rde a Pisa. 
* * * 
P I S A , 25.—De paso p a r a P a r í s ha l l e -
gado a esta p o b l a c i ó n el presidente del 
Consejo de M i n i s t r o s de Grecia, s e ñ o r 
Venizelos, que h a sido rec ib ido en au-
diencia p a r t i c u l a r po r su majes tad el 
Rey de I t a l i a en el cas t i l lo de San Ros-
sore. 
C O M E N T A R I O S I T A L I A N O S 
R O M A , 24 .—La firma del T r a t a d o í t a -
nicos de 4 8 naciones 
L O N D R E S , 2 5 . — S e g ú n el in fo rme 
le ído el pasado s á b a d o en l a r e u n i ó n 
sostenida por el p a r t i d o labor is ta , é s t e 
p r e s e n t a r á en las elecciones generales 
de 1929 alrededor de 300 candidatos 
c o n t r a 516 presentados en 1924. 
E L P A R O F O R Z O S O 
L O N D R E S , 25.—Esta es l a segunda 
semana en l a cua l se ha reg is t rado una 
d i s m i n u c i ó n en el n ú m e r o de los obre-
ros s in t raba jo . 
las e s t a d í s t i c a s u l t i m a -
Ei vicealmirante Raeder, que ha sucedido al almirante Zenker 
en el mando de la Escuadra alemana 
la plaza de C a t a l u ñ a , 
Francia, en la Exposición de 
Montjuich 
BARCELONA, 25. — E s tuv i e ron en l a 
Exposición de M o n t j u i c h M r . Vaussin , 
apoderado del s e ñ o r Ci t roen, presidente 
de la secc ión francesa en el Cer tamen, 
acompañado del a rqui tec to f r a n c é s M r . 
Mybóo. 
Los comisionados franceses se entrevis-
taron con los elementos d i rec t ivos y t r a -
taron de l a a p o r t a c i ó n francesa en l a E x -
posición. E l proyecto del Gobierno f r an -
cés comprende l a c o n s t r u c c i ó n de u n mag-
tífico pabe l lón destinado a los diversos ser-
vicios del Es tado f r a n c é s . A d e m á s , se le-
vantará u n restaurante , que se c o n s t r u i r á 
en los terrenos reservados a l a s e c c i ó n 
— E l gobernador c i v i l ha impuesto m u l -
tas de 500 pesetas a los s e ñ o r e s V i o l a 
y Sauret, por haber in ten tado deslucir i och en t r e n especial sai ieron l a ma^ 
^ J - t ^ 8 P o z a d a s en Balaguer , con: I a de ios e x p e d i c i ¿ n a r i o s bearneses 
S t e r a ge de!para sus residencias. Fue ron despedidos 
< por el alcalde, concejales y numerosas 
Accidente de automóvil representaciones. 
T r\r>r>r\i?m OK m i A , „ E l c ó n s u l de F r a n c i a h a hecho p ú -
.a ? w ^ ' l a g r a t i t u d de sus compat r io tas 
Z f Z ^ ™ ^ 3 ^nCin , f ^ ^ " T " el rec ib imien to que se les t r i b u t ó en 
ocupado por el vecino de M a d r i d don garagoza. T a m b i é n el Sindicato de I n i -
Tras de una brillante carrera, llega el vicealmirante Raeder al ele-
medal la de oro del Trabajo a favor deljvadísimo puesto, en el cual sucede al almirante Zenker como jefe supe-
ü n e z S A n i d o l a Gobernaclón' &eneral Mar" Hor de la Escuadra alemana. El vicealmirante Raeder tenía ya última-
Regreso de los bearneses ! m e n t e u n Pues to d e ^an responsabilidad e importancia en la Marina: 
Z A R A G O Z A , 25.—Esta m a ñ a n a , a las e r a jefe del Departamento Naval del mar báltico. 
M a n u e l Co lá s , su esposa e hijas, a cau 
sa de u n falso v i ra je , vo lcó . R e s u l t ó 
m u e r t a l a s e ñ o r a , d o ñ a V e n t u r a Espino-
sa, de cuarenta y tres a ñ o s de edad. 
Intoxicada con morfina 
M A L A G A , 25.—El f a r m a c é u t i c o estable-
cido en el L l a n o de l a T r i n i d a d , l l a m a 
M A R R U E C O ? EN FLORi OTROS 
m m m c i i í e r e s E L I N D U L T O E N L A Z O N A D E L 
P R O T E C T O R A D O 
tóemacional s i tuada en las c e r c a n í a s del do Rafae l S u b i r ó n , de t r e i n t a y cinco 
¡alacio V i c t o r i a Eugen ia y Alfonso X I I I . ' a ñ o s , a ñ e i o n a d o , al parecer, a las d r o 
Además, han sol ici tado los comisionados i &as heroicas, se i n y e c t ó hoy una g r a n 
franceses 20.000 metros cuadrados para i canti,dad de mor f ina y horas d e s p u é s fa-
la ins ta lación de diversos servicios de l a : l l ec ió - E l m é d i c o que r e c o n o c i ó el c a d á 
economía del p a í s vecino. 
—Se u l t i m a n los prepara t ivos para la 
Exposición de o r g a n i z a c i ó n comerc ia l , 
que se i n s t a l a r á en el edif ic io de l a Casa 
Lonja. Se i n a u g u r a r á el 20 de octubre y 
terminará el 10 de noviembre . 
Banquete a los marinos italianos 
BARCELONA, 25.—Los oficiales de l a 
ver ce r t i f i có l a muerte , p roduc ida por 
i n t o x i c a c i ó n . 
Un farmacéutico asesinado 
M U R C I A , 25.—Al sa l i r de la par roquia 
d a t i v a s h a dado una nota en l a que 
agradece a l pueblo su c o l a b o r a c i ó n en 
^ - ^ r S I ñ a ^ r L l S T a r a celebrar los beneficios del i n d u l t o o t o r 
maniobras las fuerzas de la qu in t a co- &ado po r rea l decreto de 8 de l ac tua l , 
mandanc ia de Sanidad. R e g r e s a r á n el por l a Pres idencia del Consejo se ha 
d í a 3 de octubre. Las maniobras se rea- encargado a las autor idades de l a zona 
H z a r á n por diversos pueblos cercanos a de P ro t ec to r ado de E s p a ñ a en Mar ruecos 
l a cap i ta l . 
Con el fin de dar l a m a y o r e x t e n s i ó n ^ , papa ha enviado a Wáshington 
trescientas mil liras para las 
víctimas del ciclón 
—o— 
L O N D R E S , 25 .—El • corresponsal del 
Asamblea sanitaria m i s m o a los condenados por los T r i b u n a -
Z A R A G O Z A , 2 5 — E l d í a 30 se c e l e b r a r á les de a q u é l l a , con las modalidades que 
en Ca la tayud una Asamblea de d ivu lga- i requiere l a especial o r g a n i z a c i ó n y r é g i -
c i ó n san i ta r ia , a l a que a s i s t i r á el direc- men ^e d icha zona, 
t o r general de Sanidad. 
—Anoche l l egaron de P a r í s cua t ro de- USOS Y C O S T U M B R E S D E 
legados de dicho A y u n t a m i e n t o . Fue ron M A R R U E C O S 
recibidos por alcalde, y hoy fueron oh- rnTi-T-TT A TVT TT», «1 „„IAV. A* „„f^o 
del C a r m e n el f a r m a c é u t i c o de Pa lma sequiados con un baAquete por el s e ñ o r „ T E 1 U A N , 2 o ^ - E n el s a l ó n de actos 
don Rafae l G a r c í a Azper icueta , f ué m o r - ¡ A l l ú e Salvador. D e s p u é s recor r ie ron los de l a ^ scue i a H i s p a n o á r a b e d ió el te -
ta imen te her ido con u n cuchi l lo de gran- i s i t ios m á s notables de l a ciudad, y a ú l t i - n iente coronel Capaz su segunda con-
^des dimensiones, y s in media r palabra, ] m a ho ra sal ieron para Valencia . F u e r o n fe renc ia acerca de los usos, cos tumbres 
Escuadra i t a l i an a fueron obsequiados con-Por ê  anciano Urbano San N i c o l á s , de despedidos por el alcalde y numerosos y r e l i g i ó n de todos los habi tan tes de 
m banquete po r el A y u n t a m i e n t o . A l f i - | sesenta y ocho anos, que le a c o m e t i ó por concejales. 1 Mar ruecos , t a n t o sedentarios como n ó -
nal pronunciaron discursos el teniente l a espalda, y que t a m b i é n amenazo a la. 
estudien s in demora l a a p l i c a c i ó n del " M 0 r n i n g pos t " , en W á s h i n g t o n , dice 
que hay no t ic ias de haberse descubierto 
a or i l las del l ago Okeechobee ( F l o r i d a ) 
200 c a d á v e r e s , que fue ron a r ras t rados 
por las aguas a l romperse u n dique 
duran te el reciente tornado. E l expre-
sado corresponsal a ñ a d e que u n pueblo 
de l a m i s m a r e g i ó n , el de P e l i k á n , ha 
sido t o t a l m e n t e des t ru ido y que sus 
400 hab i tan tes m u r i e r o n . 
K E S T P A L M B E A C H , 25. — S e g ú n 
Mar uecos , t a n t o sedentarios como o-' los c á l c u l o s de l a Cruz I l o j a , el n ú m e -
" I n r o m e t l d a d e E1 c o m & n ^ n t e general de los Soma- m ; i ú a a &T&hcSi bereberes, r i f e ñ o s y mo- ro de m u e r t o s en l a F l o r i d a duran te 
alcalde, s e ñ o r Damians , y el a l m i r a n t e 1 Promeciaa ae la v i c t i m a , que se l l o r o po i tenes, general Lezcano, v i s i to al alcalde, ' . í « , « « ^ « 
Rota, el cual a g r a d e c i ó los agasajos y refugiarse en una fa rmac ia . E l suceso Jia; Seño r A l l ú e Salvador, para mani fes ta r le ros- 11116 m u y apiauaiao. 
conmovido a l a o p i n i ó n , por la cal idad; que se c o n c e d e r á u n a medal la especial a ^a. o f i c i a l i dad de la escuadr i l la de 
del agredido, que fa l lec ió a l ingresar po r | i ag damas que fueron madr inas de las submar inos , fondeada en Ceuta, que 
su pie en una c l í n i c a de urgencia . Los banderas de los Somatenes. Cambia ron m a n d a el c a p i t á n de navio s e ñ o r Ga 
apreso su s a t i s f a c c i ó n por las buenas 
relaciones entre E s p a ñ a e I t a l i a . 
Después de l a comida se t ras ladaron 
estación m a r í t i m a del puerto, donde los!1""?: t o r m e n t a de p iedra y agua que i n u n - | p i i a r . EÍ alcalde o f rec ió su c o l a b o r a c i ó n LAS ADUANAS DE TANGER 
despidieron en nombre de l a ciudad. 
—El gobernador c i v i l , que a s i s t i ó ayer 
* las fiestas de San Juan de E s p í , se 
^ l a ret i rado en sus habitaciones, con 
un fuerte enf r iamien to . 
—Esta tarde es esperado, de regreso 
9e su e x c u r s i ó n , el c a p i t á n general , se-
ñor Barrera. 
—En el despacho del alcalde se ha 
armado hoy l a escr i tu ra de e x p r o p i a c i ó n 
w varias casas pa ra el puer to franco. 
Por valor de 607.025 pesetas, que ha sa-
«sfecho el comisar io regio, s e ñ o r A l v a -
fez de la Campa. 
—Esta m a ñ a n a , a p r i m e r a hora , l legó 
« puerto el vapor " C a p i t á n Segarra", 
licenciados de A f r i c a , 
—En l a s e s i ó n celebrada h o y a l me-
^0 día por el A y u n t a m i e n t o , bajo l a pre-
sencia del b a r ó n de Vive r , en t re otros 
cuerdos se a p r o b ó l a c o n c e s i ó n de tres 
^ pesetas p a r a el monumen to a l esce-
nografo s e ñ o r Soler y Rovi rosa . 
SiT • a asis t i r a l a j u n t a del Consejo 
uPerior de N a v e g a c i ó n , ha marchado a 
adrid el concejal ' jurado s e ñ o r M a r t í -
ae2 Tossa. 
.--Una C o m i s i ó n de l pueblo de San Co-
tanv en r e P r e s e n t a c i ó n de aquel A y u n -
«lento, ha estado en el Gobierno para 
J gracias por la c r e a c i ó n del Pat ro-
n o de Montseny. 
"^«guración del Congreso I. del 
BTT Hierro 
en , A-0> 25.—Esta m a ñ a n a , a las diez, 
80 :£TTParaninfo del I n s t i t u t o de A l f o n -
Sür 1 Se ^a o e l e ^ r ^ o l a s e s i ó n inau-
Hie ^ Congreso I n t e r n a c i o n a l del 
¿enrro y del Acero . Ocupaban l a presi-
biriala el Sobernador c i v i l , el conde Zu-
dor H presidente de l C o m i t é organiza-
Cám Congreso; el presidente de la 
2ola-ara de Comercio, don Va le r i ano B a l -
Hal presidente del I n s t i t u t o In te rnac io -
la f £ 0 b e r n a d o r m i l i t a r , presidentes de 
autJ;Putación y de l a A u d i e n c i a y otras 
"oiíih ^ E1 s e ñ o r Balzola s a l u d ó en 
biej-f del A y u n t a m i e n t o a los asam-
te • E l conde de Z u b i r í a , p r e s í d e n -
os as omi té local , s a l u d ó t a m b i é n a 
cia ^ ^ b l e í s t a s y e n s a l z ó l a i m p o r t a n -
EspJ? la zona s i d e r ú r g i c a y m i n e r a de 
^on A5'* en partieul8-1"» de Vizcaya, 
^ to r i fonso Chur ruca t a m b i é n hizo 
s idefú^de l a i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a y 
de 0„ a en E s p a ñ a , y se c o n g r a t u l ó 
greso , ?« celebre en Bi lbao este Con-
DipyJ^ternacional. E l presidente de l a 
hist0^g10n h a b l ó a c o n t i n u a c i ó n para 
^ r ú r í ê  Proceso del clesarrollo de la 
U^.^ &ica en nuestro p a í s . E l s e ñ o r Ba-
4 los' n611 nombre del Gobierno, s a l u d ó 
Con?res^ambleístas y d e c l a r ó C i e r t o el 
^Mev^3 ' ê  Congreso se r e a n i ó en se-
tfia '^i n(lo u n i n f o r m e sobre la indus-
^ r Rainera en Vizcaya el ingeniero se-
do los terrenos y d e s b o r d ó la rambla , c o n i p a r a ia m a y o r br i l lan tez del acto. 
grandes d a ñ o s pa ra l a a g r i c u l t u r a re-; 
g iona l 
el ú l t i m o to rnado pasa de 2.300 
D O N A T I V O D E L P A P A 
R O M A , 25.—Su San t idad P í o X I , ha 
r e m i t i d o a l Delegado a p o s t ó l i c o en 
W á s h i n g t o n l a c i f r a de 300.000 l i ras , 
e n c a r g á n d o l e de rea l izar l a d i s t r i b u c i ó n 
de l a mencionada suma entre las v í c -
T A N G E R , 25.—Los s e ñ o r e s D i c k e n , d i - t i m a s del reciente t e r r i b l e c ic lón que 
loe-riego ha sido acogida con mucho en- E n efecto, 
tutiTsmo po r l a Prensa i t a l i ana , que ha- mente publ icadas ^ a e ^ 
ce no ta r sobre todo c ó m o ha desaparecido t i ó n dicen que l a c i f r a de obreros pa 
el s i g n i ñ e a d o de a n t i i t a l i a n o que o r d i - i r a d o s el d í a 17 de sept iembre ac tua l er.i 
^rifmfntf se daba a Venizelos en el^de 1.293.700, o sea, 6-277 menos que o, 
juego o r d i n a r i o de l a p o l í t i c a europea. | l a semana a n t e r i o r pero 24. ) . .u» maa 
E l presidente g r i e g o ha declarado que ¡que en l a m i s m a é p o c a del a ñ o pre-
las buenas relaciones de a m i s t a d entre1 cedente. 
| Grec ia e I t a l i a son ú t i l e s p a r a l a p o l i - E L C A P I T A N D E W A R R E P U E S T O 
¡ t i c a b a l c á n i c a . P U G B Y 2 5 — E l c a p i t á n de M a r i n a 
E l p e r í o d o en que l a p o l í t i c a de ^ r e - i D e ^ a r ex'comgLn<iante del "Roya l Oak" 
c í a hac ia I t a l i a estaba subordinada a., ' d e g t i t u í d o por el incidente con 
laa relaciones con F r a n c i a y con I n - , 4 a lm . r an t e CoI ia rd i ha sido nombrado 
i g l a t e r r a h a t e rminado—dice L a T r 1 ; : comandante del crucero de ba t a l l a " T i -
¡ b u n a " — . H a b í a sido u n per iodo de equi-
vocos y errores , que se h a n pagado d u - » ' * » » 
ramen te y h a sido u n per iodo de suje- | „ ^ ^ R _ E 1 c a p i t á n D e w a r y su 
c i ó n de Grecia , ob l igada a una hostl11- e ' do Danie l , fueron dest i tuidos a 
dad nociva y absurda hac ia su vecma-, c 0 ° s e c u ¿ n c l a de u n incidente provocado 
Es te p e r í o d o t e r m i n a pa ra s iempre con ^ ^ del aegundo con el con-
el T r a t a d o f i r m a d o ayer. t r a f t i m i r a n t e Parece que en el imeiden-
L a vecindad de I t a l i a y Grecia no ̂ f ^ - ^ f ^ c a r á c t e r in tempe-
queda y a su je ta a juegos oscuros Y a ¡ r a n t e de PCollard. pero l a t r a m i t a c i ó n 
especulaciones poco l i m p i a s de o t ras ge ^ d ió por log dos comandantc.s 
p o l í t i c a s . d j b c o n t r a r i a a l a discipli '1 
P o r l a ta rde Venizelos ha recibido «! °e Ies^rCd0ete rminó su condena, 
los per iodis tas ext ranjeros , y h a c o n - i Y esio c e i e r n Z*Z*má% 
firmado las declaraciones que h a b í a he- D O N A T I V O S A L T E S O R O 
cho acerca de los fines p a c í f i c o s del , L O N D R E S , 25 .—El canci l le r de K \ -
T r a t a d o . | chuiquer ( m i n i s t r o de Hacienda b n t í -
E n cuanto a las relaciones de Gre- niCo) h a rec ib ido de u n donante a n ó -
cia con T u r q u i a ha a ñ a d i d o que I s m e t i n i m o t res m i l l ib ras de valorea de la 
P a c h á , m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e - i sociedad amer i cana de aceros en bo-
ros de T u r q u í a , h a b í a encargado a l em- | nos del cinco por c iento pa ra c o n t r i -
bajador t u r c o en R o m a que invi tase b u i r al pago de los intereses de la deu-
a l p r i m e r m i n i s t r o de Grec ia a u n a c* da de g u e r r a inglesa a N o r t e a m é r i c a , 
fe rencia p a r a l a l i q u i d a i ó n de las cues- Es te es el segundo dona t ivo a n ó n i -
t iones g reco tu rcas t o d a v í a pendientes.! mo que se recibe d e s p u é s del que llefró 
L a conferencia se c e l e b r a r á en A n g o r a . ¡ a l m i n i s t e r i o de Hac ienda el s á b a d o ú l -
E l m i n i s t r o g r i ego ha aftp.dido que | t i m o , 
á n t e s de eso d e b í a ser real izado u n t r a - | E l fondo de r e d e n c i ó n de la deuda 
bajo p r e p a r a t o r i o por t é c n i c o s , especial-1 fué creado hace siete meses con u n do-
mente nombrados . "Cuando se h a y a n a t i v o a n ó n i m o de quinientas m i l l ibran , 
real izado esto, i r é con m u c h o gusto j Desde entonces h a n sido var ios los do-
— d i j o Venize los—a esa conferencia ." 1 nantes, en t re ellos uno que fué m u y 
D a f f i n a . | i m p o r t a n t e , el de l o r d Inchape, de q u i -
» * 1 1 1 ,MI\ i v>AT>TQ In ien tas m i l l ib ras . Este dona t ivo fué el L A L L E G A D A A P A R I S ^ dojado ^ degaparecer 
P A R I S , 2 5 . — E l s e ñ o r Venizelos l l e - ( en su vuelo t r ansa t iAn t i co su u i j a E l -
g a r á a esta c a p i t a l m a ñ a n a , a las dos is ie M a c k a y cuando i n t e n t ó su aven tu ra 
y c incuenta , t r a s l a d á n d o s e inmed ia t a - : en u n i ó n del pIlot.0 c a p i t á n H i n c h l i f f e . 
mente a l a residencia del s e ñ o r B r i a n d . i n r r r w i r ' A 
con el que c e l e b r a r á una extensa con- ^ R L D E L E C T K K A 
ferencia? L O N D R E S , 25 .—En r e l a c i ó n con e l 
A c o n t i n u a c i ó n se e n t r e v i s t a r á con el Froyecto de e x t e n s i ó n de las lineas 
m i n i s t r o yugoeslavo de Negocios E x - ; e l é c t r i c a s en el Sudeste de I n g l a t e r r a , 
s e ñ o r M a r i n k o v l t c h . | e l C o m i t é C e n t r a l de E l e c t r i c i d a d ha 
con t ra t ado po r valor de u n m i l l ó n de 
. , _ , ! l i b ras ester l inas p a r a la c o n s t r u c c i ó n 
E l v ia je de Venizelos a R o m a ha te- de ^ 000 vo l t i o s de t ran8mif l i6n de 
nido como objeto inmed ia to l a firma de energia pa ra ias iineaa de l a refer ida 
| u n t r a t a d o de "amis tad , c o n c i l i a c i ó n y ' c o m a r c a . • 
a r reg lo j u d i c i a l " con I t a l i a . A ñ a d i r e m o s I E l C o m i t é C e n t r a l de E lec t r i c idad h a 
! que esa amis t ad , a j u z g a r por los t é r - j fijado las c i f ras del s u m i n i s t r o en los 
i minos del t r a t ado , s e r á m u y co rd i a l y \ ú l t i m o s a ñ o s en toda la G r a n B r e t a -
i que puede, s i n forzar los textos , c o n s i - ! ñ a - E n ios p r ó x i m o s ocho a ñ o s se p ro -
I 2 11 „„ , w „ „ o ; „ o T„I00̂  poue dup l i ca r d icho s u m i n i s t r o y a l ter-
derarse como a l ianza defensiva, p u e s t o » ^ ga ^ 
| que ( a r t . 4.°) " s i las dos a l tas par tes do a £ 450 unidades por hab i tan te 
. con t r a t an t e s convienen en que sus m - como c i f r a de consumo, 
tereses comunes e s t á n o puedan l l e g a r ; ^ C O N F E R E N C I A D E L C O M B U S -
1 a estar amenazados, se comprome ten T I B L E 
a ponerse de acuerdo sobre las medidas 
I t ranjeros , 
| * ' 1. J I r ec to r de Ia Hacienda, y Carpent ier , j e - ha asolado las islas An t i l l a s .—Prensa 
M i g u e l V i d a l N i c o l á s , que estaba em-¡I QC fiXClirSIOIl ISlSS UC i fe de las Aduanas de T á n g e r , s a l d r á n 
jura a 2ola- Luego, M r . Bearce d i ó lec-
1'irgiCa/11 trabajo sobre cuestiones meta-
S ¿ Z ¡ Mr. Bfeis , de l a Unive r s idad de 
K ^ d p veyó o t ro t rabajo, y M r . E d -
t '"Te .?kohama, l eyó un i n f o r m e so-
i 1 ^ ¿nsión va r i an te de las tempera-
CrÍ8tni recalentamiento p a r a f o r m a r 
Críci(i0 j!.es de f e r r i t a en acero dulce 
br lagado, c a y ó a la acequia mayor de Ba-
r re ra , donde p e r e c i ó ahogado. 
Niño atropellado 
S A N S E B A S T I A N , 25.—En Gue ta r i a el 
a u t o m ó v i l 4.049 a t ropel lo a l a n i ñ a P r i -
m i t i v a B r u g e ñ o , que r e s u l t ó con heridas 
de c o n s i d e r a c i ó n . 
Peregrinación a Guadalupe 
S E V I L L A , 25.—Por el Apostolado de la 
O r a c i ó n , de Sevilla, se organiza una pe-
r e g r i n a c i ó n a Guadalupe, con la corona-
c ión c a n ó n i c a de l a V i r g e n , que se cele-
b r a r á el 12 de octubre. 
El empréstito de la Iberoamericana 
S E V I L L A , 25.—El acalde m a n i f e s t ó que 
se h a celebrado el sorteo para l a amor-
t i z a c i ó n an t i c ipada del m i l l ó n de pesetas 
del e m p r é s t i t o de 20 que hizo el A y u n -
t amen to de Sevi l la a base de la p r ó r r o -
ga de l a ley de 1914 con dest ino a las 
obras de l a E x p o s i c i ó n . V a n amor t i za -
dos t res mi l lones y medio, y en d ic iem-
bre se h a r á l a p r i m e r a a m o r t i z a c i ó n 
ob l iga to r i a . 
El Arzobispo de Puebla 
S E V I L L A , 25.—El Arzobispo de Pue-
bla estuvo esta m a ñ a n a v i s i t ando las 
i m á g e n e s de los templos de Sevil la, ante 
los cuales o ró por Méj i co . 
E s t a tarde d i jo que es l a segunda 
vez que v i s i t a Sevilla, pues l a p r i m e -
r a lo hizo en 1898, cuando l levaba dos 
meses de sacerdocio, y c o n o c i ó enton-
ces a l Cardenal S p í n o l a . Se m o s t r ó m u y 
complac ido del progreso que h a hecho 
E s p a ñ a en t r e i n t a a ñ o s , a s í como del 
respeto que se tiene a los sacerdotes. 
H a podido comprobar nuevamente las 
cosas t í p i c a s de l a c iudad, que l a hacen 
ú n i c a en E s p a ñ a , y que con tan to gra-
cejo supo contar el escri tor don J u a n 
P a v ó n . M a ñ a n a ce-
Bearn, en Huesca 
o 
LA CIUDAD LES TRIBUTO UN 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO 
m a ñ a n a p a r a T e t u á n con objeto de pro-
segu i r las negociaciones entabladas pa-
r a conce r t a r u n acuerdo aduanero. 
Asociada. 
U N A E S T A D I S T I C A 
N U E V A Y O R K . - S e g ú n las ú l t i m a s 
not ic ias recibidas por las autor idades 
sobre los estragos causados por el c i -
c l ó n en algunos Estados de l a U n i ó n , 
a s í como en las A n t i l l a s , el n ú m e r o de 
heridos asciende a 2.771; el de f a m i -
N U E V O S E R V I C I O M A R I T I M O 
T A N G E R , 25.—Se h a inaugurado l a 
nueva l í n e a m a r í t i m a entre T á n g e r y 
G i b r a l t a r el vapor "Gibe l " , de l a C o m - ,. 
o p a ñ í a B l a n d que h a r á el v ia je en h o r a qUe Se encuen t ran comple tamente 
Se inauguró la Exposición de foto-y media . T r a j o a bordo 1.100 t u r i s t a s , desa^paradas, ,9-84I . : .e l d f PerAsonas f " 
grafías del Alto Aragón I i n v i t a d o s ent re ellos el equipo de " f o o t - i i f - r J ? * f „dlf1erentes Asociac io-grai.as ^dgun ^ ^ ^ ^ j u g ó ¡ nes, 56.777, y el ^ l a s q u e f a l t a n por 
H U E S C A , 25 .—A las once de l a m a - con e l equipo loca l M o g r e b , f o r m a d o ¡ socorrer ' mas de 400 000-
ñ a ñ a l l e g a r o n los excursionis tas bearne- ] Por moros . Quedaron empatados a u n ^ 
neses. E n esta c iudad quedaron 40. F u e - t a n t o 
r o n recibidos por todas las autoridades.l . A bordo del buque es tuv ie ron las 
Seguidamente se o r g a n i z ó l a c o m i t i v a , autor idades , c ó n s u l e s y m i n i s t r o , que 
en la que figuraban los t í p i c o s danzan 
tes. Se d i r i g i e r o n a l a D i p u t a c i ó n , d o n 
de se c e l e b r ó una r e c e p c i ó n . E l alcalde 
f u e r o n obsequiados. E l vapor r e g r e s ó a 
G i b r a l t a r a las ocho de l a noche. 
E l d i a r i o e s p a ñ o l " E l Po rven i r " , co-
de Huesca d i ó l a b ienvenida y s a l u d ó en j m e n t a n d o el n ú e v o r é g i m e n m o n e t a r i o 
n o m b r e de l a c iudad a los bearneses. i d e l B a n c o de Es tado de Marruecos , r e í 
T e r m i n ó con v ivas a Bea rn , A r a g ó n , i t e r a el c r i t e r i o c o n t r a r i o a esas a s imi 
F r a n c i a y E s p a ñ a . L e c o n t e s t ó el t e 
n ien te de alcalde de Pau, M r . Verde 
na l , que a g r a d e c i ó el saludo, y m a n i 
f e s t ó l a g r a t i t u d de los expedicionar ios 
laciones que colocan e l s igno mone t a -
r i o de l p a í s a merced del agio i n t e r -
nac iona l . E l p e r i ó d i c o lo da como he-
cho, y pide respecto a T á n g e r que h a y a 
p o r l a acogida c a r i ñ o s a de l pueblo os- u n a generosidad p r o p o r c i o n a l a l papel 
cense. A b r a z ó a l alcalde p a r a sel lar 
los lazos que unen es t rechamente a 
B e a r n y A r a g ó n . 
Los excurs ionis tas r e c o r r i e r o n los m o -
que j u g a r á nues t r a p l a z a 
T e r m i n a dic iendo que cuando menos 
en esta sola vez no oficiemos de Ceni -
c ienta , y ev i t a r que l a in t e rnac iona l idad 
numentos de l a p o b l a c i ó n y as i s t i e ron ^ r v a p a r a dejarnos a l m a r g e n de l a v i 
Francisco M u ñ o z y * 
l e b r a r á u n a m i s a de c o m u n i ó n general d o n M a n u e l Banzo, y le c o n t e s t ó m o n -
y po r l a noche m a r c h a r á a G i b r a l t a r 
con r u m b o a N o r t e a m é r i c a . 
Doctores americanos en Sevilla 
S E V I L L A 25.—Esta m a ñ a n a , en el 
expreso, l lagaron, procedentes de C ó r d o -
ba, ocho doctoras y cipco doctores ame-
ricanos, que as is t ieron recientemente a l 
Congreso I n t e r n a c i o n a l de Medicina,_ce-
lebrado en Budapest . Les a c o m p a ñ a n 
dos g u í a s . Fue ron recibidos en 
c ión por las autoridades y miembros 
Colegio de M é d i c o s . Es t a t a rde v i s i t a -
ron el rec into de l a E x p o s i c i ó n y los 
monumentos m á s notables. Los doctores 
d a del m i s m o Marruecos , como servic io 
p a r a d i sgregarnos de nues t r a zona na -
t u r a l . 
— E n l a ca r r e t e r a de Casablanca a 
Feda la , c a p o t ó u n a u t o m ó v i l que m a r -
chaba a g r a n velocidad. R e s u l t ó muer -
t o e l conduc to r y heridos sus cua t ro 
ocupantes, uno de ellos m u y grave . 
— E n M a r r a k e c h h a n sido detenidos 
y c a n t ó va r ias j o t a s a l est i lo del p a í s j ^ s l ^ a r i o s que desva l i j a ron a l con-
L o s bearneses en tonaron e l h i m n o t í - : ? u c t o r ^ U I \ t**13, e a t e n t a r o n es-
pico de su r e g l ó n , y a l final se c e l e b r ó j ^ £ u l a ^ l e • d e J á n d o l e en estado m u y 
u n bai le de et iqueta , a l que as i s t ie ron 
muchas s e ñ o r i t a s con mantones de M a -
a l a i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de 
F o t o g r a f í a s del a l t o A r a g ó n . E n el Ca-
sino se c e l e b r ó u n banquete of ic ia l con 
m á s de cien comensales, p res id ido p o r 
el gobernador c i v i l . C o n c u r r i e r o n nume-
rosas s e ñ o r i t a s . O f r e c i ó e l agasajo el 
pres idente acc identa l de l a D i p u t a c i ó n , 
s ieur V e r d e n a l U n a r o n d a l l a i n t e r p r e t ó ; 
B I B L I O G R A F I A S 
Bachillerato Universitario 
D o c t o r A n t o n i o de Roxas, P r e s b í t e r o . 
L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a , comparada con la 
extranjera . ( E d i t a d a por dos c a t e d r á t i -
cos especializados en la as igna tura : con-
testa e p í g r a f e por e p í g r a f e , a l cuestio-
nar io oficial .) 20 pesetas. Fernando Fe. 
Puer ta del Sol, 15, y pr incipales l i b r e r í a s . 
¡ A G R I C U L T O R ! 
¿ C ó m o puedes ganar d inero s i no es-
t á s al t an to de las cotizaciones de los 
mercados, de las novedades a g r í c o l a s del 
mundo ; s i no tienes quien te resuelva 
r á p i d a m e n t e todas tus dudas, quien te 
aconseje y adoctr ine? 
P a r a tener todos esos problemas re-
sueltos, s u s c r í b e t e a " E l Progreso 
A g r í c o l a y Pecuario" , rev is ta semanal 
que se pub l i ca en M a d r i d (Plaza de 
Oriente, n ú m . 7) . 
SI no le conoces, pide u n n ú m e r o de 
muestra , que se remi te grat is . 
n i l a . 
g r a v e . 
U N A A V I O N E T A E N T A N G E R 
T A N G E R , 25 .—En e l campo aeropos-
t a l a t e r r i z a r o n dos aviadores b r i t á n i c o s , ! 
E Í E La Corte en San Sebastian I r ^ r ^ ^ ^ ^ $ 
c ó n s u l e s franceses y b r i t á n i c o . A las dos / ' / 
S A N S E B A S T I A N , 25 .—El in fan te1 de Ia t a r d e c o n t i n u a r o n el v ia je a Fez. ^ 
W l b á o nues t ro 
M 
L O N D R E S , 2 5 . — L a Conferencia de 
que t o m a r en c o m ú n p a r a sa lvaguar- combust ib le que se e s t á celebrando aho-
dar los" . r a en esta c iudad, y que es l a m á s no-
L a pa r t e p o l í t i c a del convenio e s t á : table r e u n i ó n in t e rnac iona l de esta c la-
en los c u a t r o p r imeros a r t í c u l o s . E l ¡ s e que se h a reunido desde l a g u e r r a 
p r e á m b u l o a f i r m a el deseb de las d o s ¡ m u n d i a 1 ' l a componen 1.700 t é c n i c o s cx -
par tes con t ra t an te s de l l ega r a una "co- |Per t?s de la.s t e r s a s par tes del m u n -
l a b o r a c i ó n de c a r á c t e r p o l í t i c o y e c o n ó - ^ J ^ en 
mico, con e l fin de c o n t r i b u i r a l m a n - , A I a b r i r ayer l a gegión Rober t H o r n s 
t en imien to de l a paz genera l" . A d e m á s , ' d i j o que no c r e í a que el c a r b ó n hubiese 
c i t a a l a Sociedad de Naciones, organis-1 pasado y a de su zeni t y fue ra despla-
mo que o t ros convenios i t a l i anos no han zado por el p e t r ó l e o . Su o p i n i ó n es que 
mencionado. \\xna. nueva era ha comenzado para el 
Desde e l a r t í c u l o 5.° a l a r t í c u l o 19 e l i c a r b ó n ' en e l 9entido de u n empleo m á s 
acuerdo establece las normas que de- \ econ6mico. 
ben seguirse p a r a el p roced imien to de! Z # * ' * ' ¡ 
c o n c i l i a c i ó n , y desde el a r t í c u l o 20 al Conferencia U C Seipel 
a r t í c u l o 28 y ú l t i m o r e g l a m e n t a el p ro -
ced imiento j u d i c i a l . S iempre que sea po-
sible, las cuestiones i r á n a l T r i b u n a l I n -
t e rnac iona l de L a H a y a . 
T a l como e s t á redactado el acuerdo 
de R o m a no d e b í a desper tar recelos 
de n i n g u n a po tenc ia ; pero no estamos 
seguros de que sea a s í . L a l e t r a de 
en Salzburgo 
o - -
Existe estrecha compenetración 
entre la Iglesia y la cultura 
V I E N A , 25.—El canc i l le r a u s t r í a c o 
M o n s e ñ o r Seipel, en l a c e l e b r a c i ó n del 
u n documento vale lo que el e s p í r i t u | t r i c e n t e n a r i o de l a ca tedra l de Salzbur-
que le I n f o r m a y el ambien te que rodea i &0> diJo en u n discurso que p r o n u n c i ó 
a los con t ra t an tes . E l t r a t a d o í t a l o - ' ^ existe u n a es t rccha c o m P e n e t r a c i ó n 
yugoeslavo contiene t a m b i é n a r t í c u l o s ^ í ^ 1 en^e !a ***** J¡ !a c } l l t ^ : 
„ . . , , T JI E1 presidente del Conseio de M i n i s -
en que se a f i r m a el deseo de amis t ad | t r o a de B a v i e r a ha envlado lo8 
y de c o l a b o r a c i ó n p a c í f i c a de las dos de log b á v a r o s a los d igna ta r ios ecle-
potencias s igna ta r ias , y , s in embargo, | s i á s t i c o s de l a g r a n Asamblea . 
nadie se a t r e v e r í a a a f i r m a r que I t a l i a ! - — « • » 
y el re ino de los serbios, croatas y e s - j t A I ^ P P A T T I ? ! A Í ^ I Í ^ M 
lovenos sean u n modelo de amis tad . E n i L , A * I V I A ^ I L M M 
cambio, el acuerdo n a v a l f r a n c o b r i t á n i -
co, que n i es n i puede ser u n convenio 
po l í t i co , h a tomado el aspecto de una 
V A L E N C I A , 25 .—Ayer ta rde l l e g ó el 
vapor " C a p i t á n Segarra" , que t r a j o a 
al ianza. Sospechamos po r ello que este bor?0 so1dado9 R e n d a d o s , de los 
! cuales 576 corresponden a -
y los res tantes a C a t a l u ñ a 
nuevo paso de I t a l i a en los Balcanes se-lCU^eS  " P o n  esta r e g i ó 
J A B O N 
americanos e s t a r á n en Sevil la has ta ei don J a i m e estuvo esta m a ñ a n a en e l ' p , a l i r o k ^ * ^ 
d í a 27, en que m a r c h a r á n a r e c o r r e r ; C l u b N á u t i c o , donde t o m ó el a p e r i t i v o . I - í l a i i a D e t O l a t i n o C H 
T u r q u í a el d ía 1 otras provinc ias e s p a ñ o l a s . Al l í e s p e r ó l a l l egada de los ba landros —Las delegadas del X I I Congreso de mono t ipos , que rega teaban , y p r e s e n c i ó 
Damas Un ive r s i t a r i a s es tuvieron esta l a e n t r a d a de los yates " U r a b a " , co-
m a ñ a n a en l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer i - l o m b i a n o y "So lve ig" , f r a n c é s , que v o l -
cana, donde ^ s ent regaron folletos de Ian San J u a n de L u z 
propaganda. Po r l a tarde el Ayunta-
humero, pues figuran entre ellos sado a sus r e ^ p c c t l v b í p a í s e s 
mien to las" o b s e q u i ó con una j i r a por Laa i ^ t a s d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a 
el Guada lqu iv i r . E s t a noche h a n regre- C r i s t i n a fueron esta t a rde a Z a r a ú z pa- l a t i n o en toda T u r q u í a a p a r t i r del d í a 
r a j u g a r a l " tennis" . 
C O N S T A N T I N O P L A , 25 .—El m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha firmado u n 
decre to haciendo o b l i g a t o r i o el a l fabe to 
p r i m e r o de octubre . 
K L L E V A EL N O M B R E § 
f l A R O S A R I O i 
r á es tudiado m u y cuidadosamente por 
o t ras c a n c i l l e r í a s . Solamente u n a n a c i ó n i r 
b a l c á n i c a no h a firmado t o d a v í a u n | d o . p e r o l a flrma anunclada durJn( i 
acuerdo con I t a l i a y es B u l g a r i a . L a s i e g t a v i g l t a de u n t r a t a d o gTQC 
d e m á s , A l b a n i a , R u m a n i a T u r q u i a y j a v o no parece probable. 
Yugoes l av i a t i enen y a t r a t ados con elj Quedan t o d a v í a muchas cur 
Gobierno de R o m a y si el de é s t a ú l - j pendientes en t re los do9 a{ges Se ^ 
t i m a es u n convenio obl igado de vec in - t a de p rob lemas e c o n ó m i c o s que si l 
M l t o l o t ros t i enen u n alcance mucho | i l e v a n a u n a enemigta(j decla;adai hai 
rn^r0r" « , . i bastado p a r a e n f r i a r las relaciones ha'; 
l a fi^H 0 u n ^ l a ' t ^«Sí ffl ^ e l PUnt0 de ^ e l a a l I a - a - ^ e n " l a firma de t r a t a d o con I t a l i a no se de8de 1922 no ha dido renovarse 
haga esperar. E l Gobierno de R o m a se Eq nnfl,hle „ „ . ,„ " ^ 7 / 
. „ - J i . , , . 11,8 PosiDie que la en t rev i s t a que ce 
h a esforzado con t inuamen te en demos- -
t r a r su a m i s t a d al de Sof í a , L a ú l t i m a I 
y m á s rec ien te prueba h a sido l a abs-
t e n c i ó n de I t a l i a en l a g e s t i ó n hecha 
por los m i n i s t r o s de F r a n c i a e I n g l a -
t e r r a p a r a l a d i s o l u c i ó n de las o r g a n i -
zaciones m a c e d ó n i c a s . 
C i e r t a m e n t e que Venizelos se esfuer-
za en d e m o s t r a r que su v ia je no t iene 
por objeto negociar con u n a sola poten-
cia. P iensa hacer casi e l pe r ip lo de E u -
l e b r a r á n en P a r í s M a r i n k o v l c h y Ven i 
zelos sea c a p i t a l respecto a este puntn 
E n ese caso e l acuerdo p o l í t i c o n o 8< 
h a r í a esperar. S e r í a deseable, como soi 
de desear s iempre los convenios en t r 
naciones; pero no conf iamos excesiva 
mente en estos pactos defensivos ttá 
la pos tgue r r a ha puesto de moda. E 
muchos casos sen l a f o r m a disf razad, 
de las a n t i g u a s al ianzas. 
R. L . 
M i é r c o l e s 26 de Nepttambre d « 1928 (4) E L DEBATE 
C O N C U R S O D E E S C R I M A E N M E L I L U I E L 
La prueba motorista de Barcelona. Campeonato mundial de pugilato. 
La respuesta de la Nacional a la Guipuzcoana. Nueva fecha para el 
campeonato español de medio fondo. 
ESGRIMA 
E l concurso nac iona l de M e l l l l a 
M E L I L L A , 25 .—Ha t e r m i n a d o el con-
curso nac iona l de e sg r ima organ izado 
p o r l a F e d e r a c i ó n de E s g r i m a del N o r -
te de A f r i c a . E l torneo se ve r i f i có en 
el Parque de Recreos del Casino M i l i -
ta r , y se d i v i d i ó en dos c a t e g o r í a s pa-
r a las t res a rmas . Los resul tados de 
l a p r i m e r a c a t e g o r í a fue ron los s igu ien-
tes : 
Sable.—1, D O N F I D E L G O N Z A L E Z 
B A D I A , de l C i r cu lo M i l i t a r de JSarce 
l ona ; 2, don M a r i a n o A g u i l a r ; 3, don 
A r m a n d o A l e m á n ; 4, don J o s é F i g u e -
r o l a ; 5, don Fernando M o r e n o ; 6, don 
M a n u e l Segura ; 7, don Sa lvador de 
A n d r é s , 
Espada.—1, D O N A R M A N D O A L E -
M A N ; 2, don F i d e l G o n z á l e z B a d í a ; 3, 
d o n M a n u e l Segura ; 4, don M a r i a n o 
A g u i l a r ; 5, don Salvador de A n d r é s ; 6, 
don Fe rnando M o r e n o ; 7, don J o s é F i -
guero la . 
F l o r e t e . — 1 , D O N A R M A N D O A L E -
M A N ; 2, D o n M a n u e l Segura ; 3, don 
M a n u e r C a r r i l l o A l b o r n o z ; 4, d o n F e r -
nando M o r e n o ; 5, don M a r i a n o A g u i -
l a r ; 6, don J o s é F i g u e r o l a . 
Se o t o r g a r o n c inco p remios a d e m á s 
p a r a los concursantes que obse rvaron 
m á s c o r r e c c i ó n y a r t e en los asaltos, 
siendo p remiados : 
1, d o n A r m a n d o A l e m á n , que g a n ó 
l a Copa del R e y ; 2, d o n J a i m e G u l -
l l e m e t ; 3, don F i d e l G o n z á l e z ; 4, don 
J o s é F i g u e r o l a ; 5, don L u i s S o l á n s L ó -
pez. Todos los t i r adores son a lumnos de 
las salas de a r m a s de M e l i l l a , M á l a g a 
y Ceuta . 
MOTORISMO 
Resul tados de una p rueba 
B A R C E L O N A , 25.—Se h a hecho p ú -
b l i c a l a c l a s i f i c a c i ó n de l a e x c u r s i ó n co 
l e c t i v a de r e g u l a r i d a d y t u r i s m o , o rga -
n izada el d o m i n g o pasado p o r el M o t o -
r i s t a C lub de Barce lona . Se c las i f i can 
49 corredores de los 52 que t o m a r o n l a 
sa l ida . 
1, T R U L L A S , sobre " m o t o " " A r i e l " ; 
2, P a s p l á , sob re " B . S. A . " ; 8, A r a n d a , 
sobre " G o y ó n " . 
Se anunc ia una buena I n s c r i p c i ó n de 
cor redore- , en t re los que figurarán los 
"ases" M o n t e r o y C a f i a r d ó , los nava-
r ros Urdanoz e I r l b e r r i , e t c é t e r a . L a 
prueba, pa ra l a que se reciben abundan-
tes donat ivos , e s t á dotada de I m p o r t a n -
tes premios . 
L a r e u n i ó n de l a C i u d a d L i n e a l 
Resultados de l a r e u n i ó n del d o m i n -
go en el v e l ó d r o m o de l a C iudad L i -
nea l : 
C a r r e r a de p r inc ip ian tes . — 1, Isaac 
C a ñ o ; 2, De B las ; 3, G o n z á l e z . 
C a r r e r a a l a a u s t r a l i a n a — 1 , G r a n -
de; 2, M u í a ; 3, De Blas . 
C a r r e r a de p r i m a s . - 1 , T e l m o Gar-
c í a , j 
MOTOCICLISMO 
E l G r a n P r e m i o de las Naciones 
M I L A N , 2 5 . — E l d í a 30 del a c t u a l 
se c e l e b r a r á de f in i t ivamen te e l G r a n 
P r e m i o mo toc i c l i s t a de las Naciones . L a | 4 . 
prueba, que r e ú n e 55 Inscr ipciones, se I dea acordaron, p o r " u n ^ r m i d a í " aca ta r 
aparezcan como inductores y p r o m o -
tores de l a r e b e l d í a . " 
Los Clubs modestos 
B I L B A O , 25 .—La c o n t e s t a c i ó n que 
d a r á esta semana l a Nac iona l a l a Fe -
d e r a c i ó n V i z c a í n a respecto a l a reso-
l u c i ó n sobre los Clubs modestos que 
quedan e l iminados de l a p r i m e r a ca-
t e g o r í a , como el A c e r o y el Basconla , 
es favorab le a que se den fac i l idades 
a estos Clubs p a r a que puedan Jugar 
en l a c a t e g o r í a superior , como se pe-
d ía , aunque s in causar pe r ju ic io a te r -
cero. E n cuanto a los d e m á s pun tos se 
f a c u l t a a l a V i z c a í n a pa ra que resuel-
v a e l asunto s in lesionar Intereses, co-
m o se h a hecho en l a F e d e r a c i ó n Cen-
t r o . 
Some t imien to de Clubs rebeldes 
S A N S E B A S T I A N , 25 .—En l a A s a m -
[L 
O I O T D E S O C I E D A D Dispara contra un can, y 
hiere a una niña 
El alcalde dice que su carac-
terística es la austeridad 
Desde el 4 de julio pudieron ser 
estudiados por los concejales 
SE REORGANIZARAN LOS 
SERVICIOS MUNICIPALES 
A las seis de l a ta rde e m p e z ó l a se-
s i ó n p lenar ia , bajo l a pres idencia de 
alcalde, s e ñ o r A r i s t i z á b a l , que t u v o unas 
palabras de g r a t i t u d p a r a el vec indar io 
de M a d r i d po r su concurso a l en t i e r ro 
de las v i c t i m a s de Novedades. 
E n l a o rden del d í a f i g u r a b a l a d 
c u s l ó n del presupuesto pa ra 1929. E l 
s e ñ o r A r i s t i z á b a l hizo una e x p o s i c i ó n 
Boda de l a s e ñ o r i t a de 
H e r e d i a - S p í n o l a con el 
conde de R u i s e ñ a d a 
A y e r m a ñ a n a , a las once, se c e l e b r ó 
en B i lbao , en l a pa r roqu ia de San F r a n -
cisco de A s í s , el anunciado enlace de la 
preciosa s e ñ o r i t a A n g u s t i a s M a r t e s y 
Zaba lburu , h i j a m a y o r de los condes de 
H e r e d i a - S p í n o l a , con el Joven conde de 
R u i s e ñ a d a , don Juan Claudio GUell y 
Chur ruca , h i j o de los condes de GUell, 
marqueses de Comil las . 
E n las Inmediaciones del t e m p l o se 
hab la agolpado numeroso p ú b l i c o , que 
o v a c i o n ó a los novios a l e n t r a r en l a 
ig les ia . L a nov ia v e s t í a t r a j e blanco, 
y el nov io u n i f o r m e de gen t i l hombre . L a 
ceremonia fué u n acontec imiento en B i l -
bao. A s i s t i ó a e l la casi toda l a a r i s to -
c rac i a e s p a ñ o l a , y l a concur renc ia fué 
e x t r a o r d i n a r i a como lo hace Ind ica r que 
se h a n r e p a r t i d o cerca de m i l i n v i t a c i o -
nes. E n el vapor "Re ina M a r í a C r i s t i -
na" l l e g a r o n pa ra as i s t i r a l ac to m u -
chas f ami l i a s a r i s t o c r á t i c a s catalanas, 
y t a m b i é n de Comi l l a s y o t ros puntos . 
L a nov i a es he rmana de don F r a n ' 
cisco; de don Lu i s , conde de T i l l y , ca-
sado con d o ñ a P i l a r A g u i r r e O l a b a r r I ; 
HERIDO GRAVISIMO EN RIÑA. 
SUSTRACCIONES. 
—o— 
U n per ro h i d r ó f o b o m o r d i ó en el Puen-
te de Vallecas a Franc i sco L ó p e z I r a n -
ge, de nueve a ñ o s , y a V i c e n t a M u ñ o z , 
de t r e i n t a , que su f r i e ron graves h e r i -
das. 
A l I n t e n t a r u n s o m a t é n da r mue r t e 
i n c i e r t o s de i 
;  A n d r é s G a o T y \ ^ % £ > ^ 
a l an ima l , uno de los disparos h i r i ó del m y Plano; en este 0 ^ w ' W 
gravedad en u n ojo a l a n i ñ a F r a n - I ^ 0 ? ° c e r en Madrid P50ncie^8?il,\ 
cisca L ó p e z , h i j a del d u e ñ o del Perro. I helado. Seguirá Íano "Mo *» 
Herido gravísimo en riña ^esp^VleJ ^ 
E n l a P u e r t a del Sol r i ñ e r o n A n g e l S c h ú b e r t ; el v i o i i ! ? ^ ^ el cem ^ 
G ó m e z D u r á n , de ve in t iocho a ñ o s , do - | t e to de Londres H K ^ t e S r ^ H 
m l c l l í a d o en Mesonero Romanos, 18, y j E l l z a b t h Schuman la 
Pedro Ribero G a r c í a , de ve in t iocho dlingr y el qu in t^J1 ' el c u a r t ^ S 
a ñ o s , que v ive en San Vicente , 12. dós , completan in i / ^ ^ m e m ^ A 
conciertos 1 ^ % 
Pr 
ha suspendido, como es sabido, dos ve 
ees en el a u t ó d r o m o de M o n z a . 
blea celebrada po r i a F e d e r a c i ó n G u i - de! 1?smo y, í * la8 a t enc iones que h a n 
puzcoana de F o o t b a l l , los Clubs r ebe l - !8^ ^ 0 8U e l a b o r a c i ó n . A c t o seguido se cíe d o ñ a Carmen , d o ñ a P i l a r (esposa del 
entabla u n an imado debate en el que m p r q u é s de Va ldesev i l l a ) , don Al fonso , 
CICLISMO 
FOOTBALL 
L a c o n t e s t a c i ó n de l a N a c i o n a l 
a l a Guipuzcoana 
S A N S E B A S T I A N , 2 5 . — E l t e x t o de 
l a c o n t e s t a c i ó n de l a N a c i o n a l a l a Fe -
d e r a c i ó n Guipuzcoana sobre todas las 
cuestiones que han o r i g i n a d o l a esci-
s i ó n en l a segunda es él s i gu i en t e : 
"Ente rados de l a s i t u a c i ó n creada por 
l a a c t i t u d Improcedente de u n sector 
de Clubs de esa F e d e r a c i ó n , que a l a m -
paro de u n a m a y o r í a n u m é r i c a que no 
corresponde a l a m a y o r í a de v o t o s — y 
que, po r t an to , no podemos reconocer—, 
ha tomado acuerdos que v u l n e r a n abier -
t amente los de l a A s a m b l e a N a c i o n a l , 
nos vemos en el caso de poner en su 
c ó n o c i m i e n t o lo que s igne: 
P r i m e r o . Que los Clubs de l a p r o -
v inc i a de L o g r o ñ o quedan d e f i n i t i v a -
mente adscr i tos a l a F e d e r a c i ó n G u i -
puzcoana, c ó m o lo h h b í a n estado has t a 
ahora, y a que l a m o c i ó n s é p t i m a del 
cues t ionar lo r e m i t i d o a las Federac io-
nes regionales en 25 de agosto ú l t i m o 
no ha ten ido votos suficientes p a r a que-
dar aprobada, y , po r t an to , queda s in 
efecto l a p royec tada c o n s t i t u c i ó n de l a 
F e d e r a c i ó n N a v a r r o - A l a v e s a , a l a que 
el nuevo r é g i m e n r e g l a m e n t a r i o de í a 
Nac iona l , con las nuevas concesiones 
que se ind ican en l a c i r c u l a r r ec ib ida 
E l segundo r e c i b i ó una g r a v í s i m a p u -
ñ a l a d a en el v i en t r e . 
OTROS SUCESOS 
U n bolso pasa a m e j o r v i d a . — M i e n -
t ras p o n í a u n te lefonema en l a calle 
de A l c a l á , le sus t r a j e ron u n bolso con 
G A C E n U A S T E A T ^ 
Teatro de 1» 7 
ocho. 
L o s mejores Jugadores del m u n d o 
500 pesetas y documentos a B l a n c a 
M o n t e r o S a l o m é , de t r e i n t a y dos a ñ o s , 
d o m i c i l i a d a en l a p laza del Progreso, 5. j ná 'nd'ez-Catá 00 de la zarzu 
i n t é r v i e n e n var ios concejales. * Idon Ja ime, conde de l a Vega F l o r i d a ; Sus t raen una m á q u i n a de e s c r i b i r — lada "Martierra''"16?811"0 G u e r i ^ Het. 
E l s e ñ o r C o l á s dice que no h a n t e n i - | d o ñ a T r i n i d a d y don M a r i a n o , ah i jado Gonzalo F e r n á n d e z C e b a d a , » de v e l n t i - media, se siguen v (lí* 28'a C l i 
do t i empo de estudiar , como h a b r í a n de su majes tad l a re ina d o ñ a M a r í a ' s é í s a ñ o s , que v ive en P I y M a r g a l l , 18, en c o n t a d u r í a , de cu^611'10 
hoy a c o r d ó a m o l l a r la <iuerido' el presupuesto. Se d i scu ten las C r i s t i n a . h a denunciado l a s u s t r a c c i ó n de u n a atro a 
a m n i s t í a a Clubs y jugadores j a t r ibuc iones de l a C o m i s i ó n de H a c i e n - E l nov io es he rmano de d o ñ a M a r i a j m á q u i n a de esc r ib i r va lo rada en 360 
i d a y l a labor de l a Permanente . E l se- del Carmen , sol tera . F u e r o n padr inos pesetas 
LAWN-TENNIS \^or H e r e d i a pide l a c r e a c i ó n p o r el 
r e ina d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , quienes de- con u n a c o l u m n a en l a calle de l a ! c o m p a ñ í a de Novad i — ^ aebllt de 
l ega ron en l a madre de l a desposada y M o n t e r a , se p rodu jo graves lesiones del puerto", a benefi"' '— ^ • 
en el padre del con t rayen te . Bend i jo l a V a l e n t í n G i l A n d r é s , de t r e i n t a y dos ní f icados 
u n i ó n el s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a - a ñ o s , domic i l i ado en J u a n Panto ja , 19 
lá , doc to r don Leopoldo E l j o . F i r m a r o n 
el ac ta m a t r i m o n i a l por e l la sus her-
manos don Francisco , el conde de T l l l y 
y don A l f o n s o ; he rmano p o l í t i c o el m a r 
q u é s de Valdesevi l la , p r i m o s el duque 
de A l b u r q u e r q u e y marqueses de A l a v a I t r a v e s í a de F ú c a r , 3, f ué a t rope l lado 
C o m i s i ó n pe rmanente y hab la de c o n - | y de V i l l o r a , y po r él , el duque de A l - po r u n ca r ro el n i ñ o de t res a ñ o s L u i s 
versiones de l a deuda m u n i c i p a l . T a m - . m o d ó v a r del R í o , los marqueses de Cas- ' M a d r a z o , que r e s u l t ó con lesiones de 
b i é n se discute sobre el t i e m p o y l a t e l l d o s r í u s y Ayc lnena , los condes de i p r o n ó s t i c o reservado, 
mane ra c ó m o se han elaborado los pre- C h u r r u c a y de M o t r i c o , el vizconde de C a r t e r a ar rebatada .—Cuando v ia j aba 
A y u n t a m i e n t o de u n Cuerpo pe r i c i a l de 
Con tab i l idad . Se hab la t a m b i é n de re 
K ^ ^ ^ ^ J S ^ f ? ****** 108 servicios munic ipa les . " D a i l y Te leg raph" , l a l i s t a de los j u g a -
dores mundia les en l a ac tua l idad es l a 
s igu ien te : i 
Caballeros.—Cochet, Lacoste y T i l d e n , 
por o rden de m é r i t o s . N o f i g u r a n i n g ú n 
e s p a ñ o l . 
S e ñ o r a s . — H e l e n W i l l s , l a e s p a ñ o l a se-
ñ o r i t a L i l i A l v a r e z y l a a u s t r a l i a n a miss 
K u i r t . 
PUGILATO 
I J n campeonato m u n d i a l 
aunque hace y a muchos a ñ o s que se 
pers igue este ob je t ivo , esta vez se a b r i -
g a l a conf ianza de que ha de conse-
guirse . E l s e ñ o r A r t e a g a dice que des-
de hace cinco a ñ o s viene oyendo lo m i s -
mo todos los a ñ o s . 
E l s e ñ o r C o l ó n e s t á de pa r t e de l a 
C H U E r A 
su majes tad el Rey y su majes tad l a | P o r I r en e l es t r ibo . — A l t ropezar! Es ta noche a i *^ 
re ina d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , quienes de- con u n a c o l u m n a en l a calle de l a ¡ c o m p a ñ í a de Novi! iL0nce ' debut 
COn "Tj, _ , 
lci0 ^ X l \ 
C I N E D E L C A I Í A A 
Tarde y noche, gran éxrtn . 0 
--Jad de una da^u" , p0érXÍ40fll(1\''FriTo.| 
" E l d iamante rosa"! ^ ^ í 
E l her ido es empleado de l a Compa-
ñ í a de T r a n v í a s y en el m o m e n t o del 
accidente v i a j aba en uno de los es-
t r i bos . 
A t r o p e l l o . — F r e n t e a su domic i l io , 
supuestos, que el alcalde, en el resumen GUell, el b a r ó n de GUell, don J o s é B e l -
N U E V A Y O R K , 2 5 — E l jueves p r ó - i f i n a l , defiende por estar den t ro de las t r á n y M u s i t u , don F é l i x C h u r r u c a v 
x i m o se c e l e b r a r á el combate p a r a el j no rmas legales. Los presupuestos es tu 
campeonato m u n d i a l de peso p l u m a en- v i e r o n a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s con 
t r e T o n y Canzonerl , que posee e l t í t u 
lo, y su re tador e l f r a n c é s A n d r é s 
R o u t í s . 
REGATAS A REMO 
L a s de t r a ine ras en P o r t u g a l e t e 
B I L B A O , 25.—Las regatas de t r a i n e -
cejales desde el 4 de j u l i o . A ñ a d e el se 
ñ o r A r i s t i z á b a l que l a c a r a c t e r í s t i c a 
de dichos presupuestos es l a aus t e r i -
dad. 
Puesto a v o t a c i ó n si es t o m a d a en 
c o n s i d e r a c i ó n l a p ropues ta del presu-
puesto, v o t a n en c o n t r a los s e ñ o r e s 
.ras celebradas en Po r tuga l e t e tuvieron'001124162 u * n a a ' C o l á s , He red i a y A r -
s e p r o p o n í a j u n t a r l a p r o v i n c i a de L o - | l o g sigulentes resul tados: | tea&a- Se suspende l a s e s i ó n a las nue-
P r i m e r g r u p o . — 1 , "Cuba", de Ciér-Ive de l a noche Para c o n t i n u a r l a hoy, a 
L a s b ic ic le tas de Pocov i y de} . Que po r consiguiente , q u e - ¡ v a n a s an tu r ce a b a n d o n ó . las dlez y med la de l a m a ñ a n a . 
' d a firme l a r e s o l u c i ó n de l a Ponencia! C I _ J * , . 
designando p a r a c o n s t i t u i r l a p r i m e r a ! . f f ^ 0 ^ P 0 - 1 ' L t i chana ; 2, P o r -
c a t e g o r í a de esa F e d e r a c i ó n G u i p ú z c o a - I ^ T I ; " * ^ . rtAn * 
na a los Clubs Rea l Sociedad, de San1 D l s t a n c i a : 4 000 met ro3 a p r o x i m a d a -
S e b a s t i á n ; Rea l U n i ó n , de I r ú n ; T o l o - i m e e* ¡ I n a u g u r a c i ó n s á b a d o 29 de septiembre 
sa F . C. y C lub D e p o r t i v o L o g r o ñ o . ALPINISMO 
C I N E A V E N I D A 
don A n t o n i o M o x ó y GUell . 
L a numerosa y selecta concur renc ia 
que p r e s e n c i ó l a cerpmonia re l ig iosa fué 
obsequiada con e s p l é n d i d o a lmuerzo en 
l a residencia de los condes de H e r e -
d i a - S p í n o l a . 
Deseamos m u c h i s felicidades a los 
condes de R u i s e ñ a d a , que h a n sal ido 
p a r a e l ext ranjero , 
en u n t r a n v í a del disco 3, y en el 
t r a y e c t o Quevedo-Unlvers idad, le q u i t a -
r o n l a c a r t e r a a Claudio M a z ó n T a i n , 
de diez y ocho a ñ o s , domic i l i ado en 
M a y o r , 20. Guardaba en e l la 75 pesetas 
y documentos. 
Lesionadas en u n choque.—El au to-
m ó v i l 11.279 c h o c ó con u n ca r ro de 
C h i n c h ó n n ú m . 209. Las ocupantes del 
p r i m e r v e h í c u l o , C o n c e p c i ó n Alonso, de 
i arae y noche e-mn A.U 
" d a d ** u n * ^ ™ 0 é ? X ^ 
Cine de San Miguel 
Tarde y noche, en este «imf i 
ma. " j P o r el hi jo!" , poj 
y p e r d i d a "y g a n ^ ^ 
jou . 
Tercero . Q e los Clubs que no posean Excur8iones de l a K . Sociedad Peftalara 
campo quedan en l a s i t u a c i ó n d e r i v a d a 
de l a nueva r e g l a m e n t a c i ó n , l a cua l , 
como o b l i g a t o r i a p a r a todas las r eg io -
nes afi l iadas, no d e b í a ser d i scu t ida , s í -
no s implemente c u m p l i d a y ap l icada . 
Cua r to . Que no puede reconocerse 
l a va l idez de' los acuerdos adoptados 
por l a A s a m b l e a de esa F e d e r a c i ó n , n i 
l a c o n s t i t u c i ó n dada a su C o m i t é , con-
t r a r i a m e n t e a las no rmas acordadas p o r 
El ángel de la calle 
Janet Gaynor — Char les F a r r e l l 
F I L M T I T A N F O X 
E l domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á u n a 
nueva e x c u r s i ó n co lec t iva del R e c o r r i -
do G u a d a r r a m a 1928. Los excurs ion is -
tas s a l d r á n del d o m i c i l i o social de P e - j - ^ # _ . • i i 
ha lara , a las siete y media en p u n t o l V j o p / » J n r | J A / * O ! • | H O n 
de l a m a ñ a n a , en "autocar" , que l l e g a r á V J d . L . l U I I U C C C l l l i l C l U 
a l Pue r to de N a v a c e r r a d a a las nueve, | ^ 
y d e s p u é s de u n breve descanso en el 
chale t de l a Sociedad 
ve in t iocho- a ñ o s , y L u i s a F e r n á n d e z 
F a l l e c i m i e n t o i ^ 'a rcIa ' de v e i n t i c u a t r o , . s u f r i e r o n h e r i -
i das leves y de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o » 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de l a Concep-1 resnec t lvamente . 
c i ó n P o r t i l l o Palacio, v i u d a de Brabo , fa-i C a í d a . — E n su domic i l io , Rafae l D a l i -
Ueció e l d í a 18 de los corr ientes . 1 l ias . 20, y a consecuencia de u n a c a í d a 
L a f i n a d a f u é apreciada por las dotes casual , se p r o d u i o lesiones de p r o n ó s -
que l a adornaban. t i co reservado San t iago M o r e n o M a r -
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a los deudos t i n . de t res a ñ o s , 
de l a expresada s e ñ o r a . Roban una bic ic le ta R a m i r o Salido. 
Pocov i sufre u n accidente g r a v e 
B A R C E L O N A , 25 .—Esta t a rde , en el 
v e l ó d r o m o de San, se en t renaba el c i - , 
d i s t a P o c o v i con el m o t o r i s t a M i g u e l 
Ser ra . a s b ic ic le tas de Pocov i y de» " 0 
J u a n B i b U o n i chocaron, y , a consecuen 
c í a de el lo, r e s u l t a r o n her idos los t res 
corredores. Pocov i s u f r i ó her idas de p r o -
n ó s t i c o g rave . B i b i l o n i , de c o n s i d e r a c i ó n , 
y M i g u e l Serra , leves. 
E l G r a n P r e m i o W o l b e r 
P A R I S , 2 5 . — E l s é p t i m o G r a n P r e m i o 
de l a c a r r e t e r a ( f u n d a c i ó n W o l b e r ) Pa-
j - I s , P rov ins , Fon ta ineb leau , Corbe i l , 
D o u r d a n , Rbcquencour t , P a r q u e de los^ 
P r í n c i p e s (270 k i l ó m e t r o s ) h a sido gana-
do p o r J u l i á n Vervaecke ( b e l g a ) . 
L a s e l i m i n a t o r i a s de l campeona to 
de E s p a ñ a 
B A R C E L O N A , 25.—Las e l i m i n a t o r i a s 
de l campeonato de E s p a ñ a de med io f o n 
do, suspendidas p o r segunda vez el do-
m i n g o , se c e l e b r a r á i ^ e l jueves p o r l a 
noche en el v e l ó d r o m o de Sans. 
Banque te s O te ro 
B A R C E L O N A , 25.—Se h a celebrado el 
banquete de despedida de los c ic l i s tas a l 
cor redor c á n t a b r o Otero , que se h a re -
t i r a d o de l a v i d a a c t i v a de l c i c l i smo en 
l a pasada V u e l t a a C a t a l u ñ a . 
U n a c a r r e r a d^ E l Pedal C i c l i s t a 
E l Pedal C i c l i s t a o rgan iza p a r a el d í a w » ! u c p u i u v u n y u iac ipnnanos , | Ĵ» "* ^ ^ n e r m o y eua nene que i r a o a j a r a i p rop io i - ^ " j . "c xmopamiM, uuu vruuicmo 'Jrun- ¡oposi tores aprobados-
30 del a c t u a l u n a c a r r e r a reservada a ^ C o m i t é elegido con a r r eg lo a l a nue-i108 31108 y L a ^ a N e g r a y P ico dest iempo que c r í a al p e q u e ñ o . (1-9-28). U n j z á l e z H e r n á n d e z ; de E l As t i l l e ro , donj ^ D o n Rafae l M a r t í n e z M o r e l l 
cus socios veteranos . L a sa l ida se d a r á v a r e g l a m e n t a c i ó n por los Clubs que UrWót t , en l a f o r m a s igu ien te : _ iJefe d e ^ E j é r c i t o , 2,50. TOtog,^V^^^J^^^^^'1J^MS!f^AÍt^ S S ^ t í * " » Gtatyoáa Pernus, don M a r i a n o Cruz 
en el Puente de l a Pr incesa, a las nue- h a n acatado y c u m p l i d o sus d l spos l -
E l á n g e l de l a calle" 
Janet Gaynor y Charles Farrell I 
tas consagrados y predilectos de H 
ro publico, han realizado su obra mS 
t r a en esta cinta de la Fox Film S I 
ella Inaugurara su temporada el r Z \ 
Carfelera de especiados 
LOS D E HOY 
C O M E D I A (Principe, 14).-A las Km 
Los e x t r e m e ñ o s se tocan. 
A P O L O (Alca lá . 49).-Compañía de 
V W » . | V N v i v e en P a v i * 2 h * denunciado I *uunrt00ra s u ^ n í v i e T . ta**!! I 
H a n sal ido: pa ra Berna , los marque- l a s u s t r a c c i ó n de una b i c i c l e t a v a l o r a - E S L A V A (Pasadizo de í-fin QtawJ 
ses de Guad el J e l ú ; pa ra Bayona, la i d a en 260 pesetas. E l hecho o c u r r i ó C o m p a ñ í a M a r í a Palou — A las 6,45, 
s e ñ o r a v iuda de T r a u m a n n ; para L o n - cuando l a " m a q u l n i t a " , v u l g o " b u r r a " . " 
dres el conde de T o r r e D í a z ; p a r a l v a r í a s o l i t a r i a ante l a casa del despo-
Oviedo, don Lu i s Vere te r ra Polo y f a m i - ja(30 
l i a ; pa ra B i á r r i t z , las s e ñ o r i t a s P i l a r 1 / V ^ v / V r v / ^ N ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Alvarez C a l d e r ó n y M a r í a y F e r n a n d a ^ N ^ ^ - ^ v y N / v / v ^ N ^ s ^ / N y ^ ^ N / v r v ^ ^ ^ ^ v / v 
C á r d e n a s ; para S a r r i á , l a marquesa v l u - l C I N F A A / F N I F i A 
da de V l l l a m e d i a n a ; pa ra Fuensanta, don L , , Lu n l j ^ . 
J o s é M a ñ a s Gusp i ; para A l h a m a de A r a - ¡ I n a U f f u r a c l 6 n s á b a d o 29 de septiembre. 
c o n f o r m i d a d con el d i c t a m e n de l a Po-
nencia. 
Qu in to . Que, en consecuencia, decla-
r a n nulos todos los acuerdos tomados 
y d i sue l to el Consejo Super ior f o r m a d o 
con a r r eg lo a l a a n t i g u a r e g l a m e n t a -
c i ó n de l a Guipuzcoana, de rogada po r 
las nuevas no rmas d ic tadas p o r esta 
N a c i o n a l , r e c o n o c i é n d o s e , en c a m b i o . 
mLTTreti* ^ de la calle" 
^ J . f / ^ ^ ^ ^ K aS to ! P ^ a E l Mol Jane t ^ M o r T ~ ^ r r e U 
Oposiciones y concursos 
l a A s a m b l e a N a c i o n a l y a l r e g l a m e n t o i8ubida a laa Guar ramiUas 
p r o m u l g a d o por el C o m i t é e i e cu t i vo en !de l Vent i squero de l a Condesa, desde e c o n ó m i c a , pero hoy se encuentra en ai-l Gumers ind0 RU"¿ 
Beff r « o el cua l se s e g u i r á todo el curso de l r í o t u a c i ó n realmente angustiosa. Tiene una 
Manzanares , pasando por l a Pedr iza , h iJaJ ie v ^ , n " ú " o a 5 0 o 8 ¿ v e ? / e ™ a , d e / e T a v.a.fo Qi ^ . « K i ^ , , y tuberculosis (18-8-28) M . Monterde , 2.—, 
has ta el pueblo de Manzanares el Real , * ^ 125 pesetaa, | San S e b a a t i á n las s e ñ o r i t a s Mercedes 
donde e s p e r a r á el coche pa ra el regreso, i n f e l i z f a m i l i a de modestos labradoresI Castellanos y Mendeviel le y T r i n i d a d 
a M a d r i d . > - a quienes vicis i tudes diversas han reduci - O c a ñ a y don Franc isco B e r g a m í n y fa-
Las inscripciones, en el d o m i c i l i o de do a l a miser ia . Se compone del m a t r l m o - l m i l i a ; de Laa Arenas, don Luis Lande-
Cuento de amor y Sonata.—A las 10,45, 
N o terrjgo nada que hacet 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Je-
r ó n i m o , 28) .—Compañía Díc?-Artlga8.-A 
las 7, Cuerdo amor, amo y señor.-A las 
• »45, Cuerdo amor, amo y señor (¿rito 
b r i l l a n t i a i m o ) . 
A L K A Z A I i . — A las 6,45 y 10,45, jMás 
que Pau l ino! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compt 
ñ í a Carmen Díaz .—A laa 7 y a las 11, 
Los mosquitos. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).-
C o m p a ñ i a de operetas "Marina Ughet-
ti".—6,16 y 10,30, L a princesa del circo. 
C O M I C O (Mar iana Pineda, 10).-l^ 
reto-Chicote.—6.45 y 10,45, La casa de 
los pingos (gran éxi to de risa). 
C H U E C A (Paseo del Cisne).-Hoy P e ñ a l a r a , A v e n i d a de P i y M a r g a U , S . i n ío y nueve hi jos . L a mayor , de diez y j e h o ; de B i á r r i t z . la condesa v i u d a OtoSf ' J l ISf f lS ' íu £ n ^ t ^ L ^ ^ L 
P a r a las fest ividades L l 12 a l 14 de nueve a ñ o ^ L i g u é s y j ^ ^ ^ - ^ oposiciones, cele-¡ m i é r c o l e s , 11 noche, debut de la cor* 
oc tubre prS^ara esta Sociedad una g r a n 
.i medí 
5*y 1 
^ 1 0 3 . 
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se en la 
como ú n i c a a u t o r i d a d r eg iona l a todos• ^ p e d i c i ó n colect iva, en "au toca r" de l u m ae a m a n a o esta e n - , — - y uuu x u Í C u u t o ^ i a z , t r o de e n s e ñ a n z a 
los efectos. deporUvos y d isc ip l inar ios .1 ^ a l Monas t e r io de Santo D o m i n g o d e ¡ f e r i n o y el la t iene que t r aba ja r al p ropio! M e r r y ; de Respaldiza, don Gonzalo Gon- ip00Sft* quince s i e n t e s I A las 10,30 la gran compaiua b 
de l a m a ñ a n a , y l a m e t a se esta 
b l e c e r á en el pueblo de P i n t o . 
E l campeonato de V i z c a y a 
P I L B A O , 25.—Las p r i m e r a s i n s c r i p -
ciones p a r a el campeona to v i z c a í n o de 
fondo son las s igu ien tes : 
1, F ranc i sco Cepeda, a c t u a l c a m p e ó n , 
que n o p o d r á defender el t i t u l o p o r es-
t a r en A f r i c a . 
2, G a b r i e l Yus t e , de l a Sociedad C i -
c l i s ta B i l b a í n a . 
3, Fe rnando I b á ñ e z . 
4, Fe rnando B a r r a i n c a . 
5, J e s ú s D e r m i t , 
v 6, C e s á r e o B a r d u y . 
7, G r e g o r i o E c h e a n d í a . 
I * O V u e l t a a A o i z 
P A M P L O N A , 2 5 . — E l d í a 30 de l ac-
t u a l se c e l e b r a r á l a n V u e l t a c i c l i s -
t a a A o i z , que p a t r o c i n a el A y u n t a -
m i e n t o de esta c iudad, y o rgan i zada 
p o r el C. D . A o i z . 
da de Duero , L e r m a y Covar rubiaa , a te contaba tres meses de edad. Este m u - A m p a r o Cagigal , don Diego V á z q u e z , L a g a r r i g a B r í n g a s , don R a m ó n Gar-c í a Landa , don H i g i n l o M o n t u l i C l ú a , 
Santo D o m i n g o de los Silos p a r a v i s i t a r i chacho l leva Impedido siete a ñ o s con t u - los duques de Santa Elena, l a marquesa I don pe l ine V i d a l EstevP rinn F n r í m f ^ 
a l monas te r io , cont inuando d e s p u é s a mores blancos en una p ie rna y en l a v i u d a de Luque ; de M o n d r a g ó n . don V i - o g r e g ó n F e r n á n d e z don F é l i i V a l l e i o 
de l a F e d e r a c i ó n y l a t o m a de pose-
s i ó n del C o m i t é elegido con a r r e g l o a 
l a nueva r e g l a m e n t a c i ó n , e l cua l , co-
m o ú n i c o o f i c i a lmen te reconocido, t iene 
ampl i a s facul tades pa ra o r g a n i z a r c 
campeonato r eg iona l y r ea l i z a r todaf 
las funciones p rop ias de los o rgan i smos 
regionales . 
S é p t i m o . Que las suspensiones a c 
se alude en e l apa r t ado an t e r io r , u n a 
vez firmes lo s e r á n , con todas sus conse-
cuencias, p a r a los Clubs y d i r e c t i v o : 
en cuan to a l a l i b e r t a d de i n s c r i p c i ó n 
de sus jugadores , s in pe r ju ic io de las 
sanciones que procedan c o n t r a quienes 
To ta l , 5 pesetas. 
C I N E A V E N I D A 
a lo jamien to , comidas, g u í a s , etc., f a c l - j ^ 
l i t á n d o s e detal les en l a s e c r e t a r í a de l a 
Sociedad. Los socios t ienen reservados 
su . b i l le tes has ta e l d í a 1 de oc tubre . 
I n a u g u r a c i ó n s á b a d o 29 de septiembre, 
El ángel de la calle" 
Janet Gaynor — Charles F a r r e l l 
F I L M T I T A N F O X 
clones. 
Sexto. Que los Clubs c u y a ac tua -
c i ó n en r e b e l d í a les coloca f u e r a de la 
o r g a n i z a c i ó n , q u e d a r á n suspendidos y 
excluidos de e l la s i en el t é r m i n o de u a e  i m i ' "u t t u « ^ « , u « m u i m i K o . a v i - j " , ' F é l i x á l
cua r en t a y ocho horas no deponen s ú b a l a s de los Infantes , donde se pernoc-j cadera. Se encuentra apurada pai'a pa- J ^ H * J . / l ™ - ^ - ^ « í - ^ % don Fernando P iedro la G i l , don 
a c t i t u d y no dan toda ciase de f a c i l i d a - t a r á . E l d í a 13. e x c u r s i ó n a los p in to re s - gar l a casa y sufragar los gastos de l a cepcion Beruete y Udaeta, v iuda de don|Tnorpnf<1 narn(a „ ^ n ^ „ T_'A DI 
des p a r a l ega l i za r "¿SSato^SSS eos pueblos de l a s e r r a n í a del U r b i ó n , | 
Durue lo , Covaleda, etc., p inares del U r - j ' ¿ ¡ ¡ ^ GÓI¿eZi v iuda, v ive con su h i j a 
b ión . L a g u n a N e g r a y a s c e n s i ó n a l P ico , I p i l a r Candela G ó m e z , casada, que t iene 
que cons t i tuye el m á s hermoso m i r a d o r a su m a r i d o enfermo del r i ñ ó n , y cua t ro 
de todo el s i s tema i b é r i c o , regresando a | hijos de este m a t r i m o n i o menores de sie-
Sor ia . Y e l domingo 14, v i s i t a a los m o - te a ñ o s . H a b i t a en A n d r é s Mel lado, 78, 
numentos a r t í s t i c o s de l a c a p i t a l y r e - p r inc ipa l , numero 3. (21-9-28). M , L . B. , 5. 
greso a M a d r i d , d e t e n i é n d o s e los excur -
sionistas p a r a v i s i t a r B u r g o de Osma, 
San Es teban de Gormaz , A y l l ó n y R i a -
za, pun tos todos de g r a n sabor caste-
l l ano . L a I n s c r i p c i ó n comprende el v ia j e . 
W S S í r ^ ^ r ^ ^ - ^ ^ ^ S Í ^ M o n t o r o y don J o ú Pi-
Z a r a ú z , l a s e ñ o r a v i u d a de M . A b e l l a ; 
de Lequei t io , d o ñ a M a r í a de Sot to ; de 
Pasajes-Alza, los condes de V i l l a m e d i a n a 
y sus hi jos Diego y Pedro ; de E l Esco-
r i a l , don Juan de Isasa y don Feder ico 
A z n a r ; de Miraf lores de l a Sierra , d o ñ a 
A d r i a n a A l c a l á ; de Ec i j a . la s e ñ o r i t a P i -
l a r Tor res ; de Navas de R í o f r í o , d o ñ a 
Fuenc i s la E s t é v e z ; de Manzanares, l a 
s e ñ o r a v i u d a de don M a n u e l Corchado; 
de Segovia, los s e ñ o r e s de Sandoval (don 
A d o l f o ) ; de V i t o r i a , don Manue l de Bo-
f a r u l l ; de Segovia, d o ñ a V i c e n t a Gon-
z á l e z ; de Santander, d o ñ a M a r í a A l v e a r ; 
de Piedralaves, don Secundino Ser rano; 
G a r c í a Vinuesa ; de Cudi l le ro , don A d o l -
fo A l v a r e z R i v a s ; de Gi jón , d o ñ a Teresa 
G a r c í a ; de Quintana-Valdiv ie lso , d o n 
Fausto A n g l o ; de Nava lca rnero . don Jo-
de Serantes y d o ñ a Ange la O. Montes ; 
de diferentes puntos del ex t ranjero , don 
L u i s del Cast i l lo y su d i s t i ngu ida con-
sorte. 
Tras lado 
Se h a n t ras ladado: de L i m p i a s a San 
S e b a s t i á n , don Juan R o d r í g u e z A v i a l ; de 
Salas de los Infan tes a Va l l ado l id , l a 
marquesa v iuda de l a Cueva del Rey ; de 
c ion l de circo. "Frederique" y el mago 
de l a i lus ión , "Maie ron i" . 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar 
ga l l , 1 3 ) . - A las 6.30 y 10.30, Vacaciones 
de Fi f í . P u ñ o s de acero. Cleo, la B g 
cesita, por Mae Murray . Butaca, m 
peseta. S i l lón , 0,50 pesetas. „ 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del U 
l l a o K - 6 , 3 0 , 10,30, Frivolidad de un» 
d a m f , por Pola Negr i . Revista Para 
mount . Medias cortas. E i diamante rosa, 
por X e n l a Desni. T rd» 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).--TardJ 
6,30.-Noche, 10,30. Noticiario Fox i*» 
m i madre ! ( H a r o l d ) . Estudiantes y w 
dis t i l las ( ú l t i m o d ia) . 2)-. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 
6,30 y 10,30. Revis ta Pf ramount t u 
do los p u ñ o s hablan. Slsebuto p r e ^ 
r io , y Oriente (por M a n a JacobmiJ 
de Escalante, don J o s é G a r í n Mode t ; _ 
de Los H o r n i l l o s , l a s e ñ o r i t a Candelar ia ¡ za rauz a P a r í s , los duques de T a r i f a , 
de Barrenechea; de Hendaya, don A n g e l í E l A b a t e F A R I A 
H a r r ^ L l e d k e ; dos Jornadas c o ^ t a ' 
C I N E M A A U ü t l E l X E * * M ^ S al 
Urqui jO, l l ) . - 6 . 3 0 y 10.15. Homenaje 
g e n e r i l P r i m o de R i y e ^ <¿o« 
E i disloque (Tomasin) . A los cor»* 
del mundo . 
* car 
( E l anuncio de las obras en ^ 
te lera no supone su aprobac ión m 
men d a c i ó n . ) 
Folletín de E L DEBATE 7 1 ) 
ANDRE GRUYERE 
SI, ! i DE LOS LUDIOS 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n cas te l lana expresamente hecha p a r a E L 
D E B A T E , p o r E m i l i o Carrascosa.) 
r í s , pero d e s p u é s d e s i s t i ó de l l e v a r a cabo su p r o p ó -
s i to . Q u e r í a sobreponerse a l t e m o r de ver la , y se p re -
g u n t a b a p o r q u é h a b í a de i n t i m i d a r l e aquel encuentro 
con l a j o v e n i n s t i t u t r i z . A d e m á s , le a s i s t í a e l derecho 
que nadie p o d í a negar le de o b l i g a r a L i a n a a que le d ie -
se l a respuesta a l a d e c l a r a c i ó n amorosa que le h i c i e r a 
u n a ñ o antes. 
Pe ro si Roge r de A s p r e a e ra u n Joven a to londrado, 
incons tante , capr ichoso y s i n v o l u n t a d prop ia , no po-
d í a decirse en j u s t i c i a que su c o r a z ó n fuera v i l o i n -
teresado y e l reciente cambio de f o r t u n a , e l m e j o r a -
m i e n t o e c o n ó m i c o de L l a n a no p e s ó en lo m á s m í n i m o 
en el á n i m o del enamorado g a l á n . A s i como as í , L i a n a 
t e n í a p a r a ól u n a t r a c t i v o m u c h o m a y o r en el estado 
en que l a conoc ió , desheredada y en el m á s grande 
abandono, que ahora , cuando le s o n r e í a l a esperanza 
de una cuant iosa herencia. Y pensando en esto l l e g ó 
.« absolverse del pecado que h a b í a comet ido, t r a i c i o -
nando a Paula , pobre, p a r a e l eg i r a o t r a m á s p^bre 
t o d a v í a que ella. 
E n l a ac tua l idad , todo p a r e c í a a r reg la rse del me jo r 
imodo posible, s i n v iolencias de n i n g ú n g é n e r o p a r a 
:nadie. Ev iden temente , s i L i a n a n o h u b i e r a regresado 
.* M o n t e r r e a l y a l cast i l lo , R o g e r no se h a b r í a a v e n t u -
r a d o a I r a t u s c a r l a , porque el s i lencio á e l a m u c h a c h a 
lo hub ie ra I n t e r p r e t a d o como u n a nega t i va demasiado 
elocuente, p o r c i e r to , a sus amorosas pretensiones. 
Pero l a presencia de L i a n a en el cas t i l lo y l a subsi-
gu ien te r e a n u d a c i ó n de cordiales relaciones de a m i s t a d 
en t re las f a m i l i a s de A s p r e a y de Cassan. p o d í a I m -
p r i m i r u n nuevo g i r o a los acontecimientos , sobre todo, 
si se t e n í a en cuen t a l a a c t i t u d de pas iv idad , de i n -
h i b i c i ó n , en que respecto de su p r i m o se h a b í a colo-
cado P a u l a de B l a n . 
Roger . que aque l l a m a ñ a n a se hab la m o s t r a d o a ú n 
indeciso en cuan to a su n o r m a de conduc ta con L i a -
na, s i n t i ó renacer en su c o r a z ó n , de p ron to , e l amor 
que l a j o v e n le i n s p i r a r a , y d e s p u é s del a lmuerzo, y 
t r a s unos m o m e n t o s de re f lex ión , hubo de decirse que 
en aquel m o m e n t o no era sino u n pre tend ien te que 
espera con i m p a c i e n c i a el m o m e n t o de ver correspon-
dido o rechazado su afecto. Y en este estado de es-
p í r i t u , se dispuso a a g u a r d a r a que llegase el d í a s i -
guiente , fijado p a r a celebrar el p a r t i d o de " tennis" , en 
l a esperanza de que el j uego le br indase o p o r t u n i d a d 
p a r a hab la r a solas con L l a n a . s 
Y , acar ic iando estos pensamientos, se d u r m i ó el he-
redero de los A s p r e a . 
M i e n t r a s t an to , L i a n a , a solas en su h a b i t a c i ó n , refle-
x ionaba de u n modo m u y di ferente , p o r c i e r to . 
L a j o v e n no se h a b í a a t r ev ido a aceptar l a cena que 
T i t í quiso o r g a n i z a r en l a G r a n j a en su honor . H a b í a 
en t rado u n Ins t an te en l a casona p a r a sa ludar a t í a 
j Laide , que, presa de g r a n e m o c i ó n , apenas pudo hacer 
' o t r a cosa que echarle los brazos a l cuel lo. T i t í , C r i s -
t i n a y Pau la h a b í a n invad ido el j a r d í n , donde h a c í a n 
, u n a copiosa cosecha de flores, y L l a n a se dispuso a re-
unirse con ellas pero on quel Ins tan te d i v i s ó , a t r a -
v é s de los á r b o l e s , una s i lue ta mascul ina , que le era 
h a r t o conocida, y e l v a l o r l a a b a n d o n ó por comple to . 
—Paula—le d i j o en voz ba ja a l a h i j a de l m é d i c o , 
s in t iendo que su v o l u n t a d d e s f a l l e c í a . — M e v o y con 
t u madre ; no d igas que he estado aqu i . 
L a s e ñ o r i t a de B l a n m i r ó compadecida a L l a n a , cuyo 
p á l i d o ros t ro denotaba una honda e m o c i ó n . 
— ¡ P o b r e a m i g a m í a ! — d i j o e s t r e c h á n d o l e e fus iva-
men te las manos .—Comprendo que es m u y grande el 
combate que en estos momen tos se e s t á l i b r ando en 
t u e s p í r i t u . H o y has luchado mucho . 
L l a n a m o v i ó l a cabeza. 
— N o de l a m a n e r a que t ú c r e e s — r e s p o n d i ó . 
Y clavando l a m i r a d a en los ojos de Pau la , a ñ a d i ó 
con voz sup l ican te : 
—Paula , sé buena conmigo . ; no me descubras y a y ú -
dame a sa l i r de l a G r a n j a s in que nadie me vea. 
Pocos m i n u t o s d e s p u é s , u n a s i lue ta de muje r , me -
¡ n u d a . graciosa, ves t ida de blanco, a t ravesaba l a b a r r e -
l r a que cercaba el pa t io e x t e r i o r de l a casona, y casi 
j a l m i s m o t iempo, P a u l a fué a reuni rse a l g r u p o de 
j ó v e n e s que s e g u í a t a lando el j a r d í n , y , en t rando a 
saco en los cuadros y macizos p a r a c o r t a r las m á s l o -
zanas y olorosas flores. L a h i j a del m é d i c o f u é r e -
c ib ida con u n verdadero d i l u v i o de p regun tas , todas 
I m p e r a t i v a s , e Impacientes . 
— ¿ Q u é has hecho de L l a n a ? — e x c l a m a r o n t res v o -
ces a u n t i empo . 
— L l a n a es m u c h o m e j o r y m á s g e n t i l . Se h a acorda-
do de que m a m á e s t á sola esta noche, porque m i pa -
dre no r e g r e s a r á has ta m a ñ a n a , y h a ido a hacerle 
c o m p a ñ í a , p a r a que no se a b u r r a . Y a v é i s — a ñ a d i ó — 
lo que no se nos ha o c u r r i d o a n i n g u n a de nosotras . 
— ¿ Y t ú no l a has s e g u i d o ? — p r e g u n t ó T i t í con tono 
mal ic ioso , haciendo u n gesto apicarado. 
— C u a l q u i e r a d i r í a que me lo reprochas. ¿ E s que 
quieres dec i rme de u n a m a n e r a del icada y p o l í t i c a que 
me m a r c h e ? 
— P a u l a me comprende per fec tamente , aunque t r a -
te de s i m u l a r que no me ha e n t e n d i d o — r e s p o n d i ó T i t í 
en med io de las r isas de sus c o m p a ñ e r a s . ¡ L a G r a n j a 
s in L l a n a ! ¿ P u e d e to lerarse esta d e f e c c i ó n ? ¡ A h . pero 
y o m e e n c a r g a r é do a v e r i g u a r lo que puede r e t ene r l a 
lejos de nosotras! 
Pau la , que r e í a como las d e m á s , aunque menos s i n -
ceramente , se t u r b ó de p r o n t o y sus m e j i l l a s enroje-
c i e ron . Su m i r a d a c h o c ó con o t r a m i r a d a que l a des-
i c o n c e r t ó por comple to y p o r u n i n s t an t e p e r m a n e c i ó 
vaci lante , Indecisa, s in saber q u é contes tar . 
, Pero, fe l izmente , J u a n de M o r e l l a n v i n o a sacar la 
de apuros y a sa lvar l a s i t u a c i ó n . 
—Paula—di jo e l g r a n j e r o — h a hecho us ted per fec ta -
mente en no abandonamos, y y o se lo agradezco a us-
ted de todo c o r a z ó n . Desde que t iene a C r i s t i n a m i her-
m a n a T l t i parece como s i se h u b i e r a o lv idado de los 
an t iguos afectos, de los v ie jos amigos de o t ros t i e m -
pos. 
L a i n c r i m i n a d a a d o p t ó u n a i re d igno de persona 
buido a Roge r de Asprea , p o d í a her i r l a suscept 
de Paula , que a l fln y a l cabo era su P ^ ^ ^ V 
bablemente su enamorado, y quiso atenuar lo 
nan te de l a e x p r e s i ó n . h ^no 
—Perdone usted. Pau la—di jo—. N o es fan t °CI1 ' ue 
fan tasma, el t é r m i n o que he querido emplea j J ^ J 
en l a v i d a de L l a n a , esp ha sido el hijo de la cl(jo 
u n fan tasma, u n ser que se esfuma apenas P ^ 
y con l a m i s m a f a c i l i d a d con que apa rec ió , 
r a s t r o n i hue l l a a lgunas . n a t u r a l ^ 
¡ P o b r e R o g e r ! — c o m e n t ó con la mayor 
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ofendida, y se a l e j ó del b razo de su Inseparable C r i s t i - y f ranqueza l a s e ñ o r i t a de B l a n . — Y , sin emvale ^ ¿ s 
na, s in tomarse el t r a b a j o de contes tar . De a l l í a poco lo aseguro a usted, porque lo conozco bien, ^ 
se las v ló al pie de un manzano, conversando a n i m a - ' de lo que genera lmente se cree, y e s t á y que 
damente y en t o n o confidencial , a Juzgar por los c i m a del menosprecio con que usted le t ra - ^ 
ademanes, u n t a n t o mister iosos , de que a c o m p a ñ a b a n no merece. Roger es u n muchacho exce fic}QS y de 
sus palabras . | u n c o r a z ó n de oro, capaz de todos los sacn ^ ^ 
A l cabo de u n ra to , J u a n se m a r c h ó , alegando u n todas las t e rnu ra s imag inab les ; todo lo q * ^ sólo 
p r e t e x t o cualquiera , y P a u l a q u e d ó sola con e l c o - , p r o c h á r s e l e , abso lu tamente todo, es acb t ¡ fade ia infaO' 
mandan te de Cassan. a l a deflclente e d u c a c i ó n que h a recibido Roger 
— ¡ P o b r e m u c h a c h o ! — e x c l a m ó l a h i j a del m é d i c o , c ía . Crea us ted que es u n a verdadera •** de t0(jas 
Indicando con u n gesto a l j o v e n d u e ñ o de l a Gran j a .— t e n í a en su c o r a z ó n , na t ivamente , el ge gólo jjabrla 
Su c o r a z ó n sufre con e l peor y m á s c r u e l s u f r i m i e n - laa v i r t u d e s y de muchas buenas cualida ' • y y ^ ü U 
to, que dicen que es el de l a m o r ; n o h a y m á s que m i -
r a r l e a l a ca ra p a r a darse cuen ta de ello. Probable-
mente se h a b í a hecho l a i l u s i ó n de ve r esta t a rde a 
L i a n a . 
—Es u n poco p r o n t o p a r a l a en t r ev i s t a . H a b r í a re-
su l tado I m p r u d e n t e — c o n t e s t ó e l m a r i n o . 
Paula , t r a s u n breve si lencio, se a t r e v i ó a p r egun -
t a r . • 
— ¿ C r e e usted, comandante , que e l c o r a z ó n de L l a n a 
se Inc l ina a l a m o r de J u a n ? 
— L o e s p e r o — r e s p o n d i ó con firmeza, como si es tu-
v i e r a p lenamente convencido de lo que d e c í a , el m a -
r i n o . — E n rea l idad . L i a n a no ha amado nuncar m á s que 
a Juan M o r e l l a n . E l o t ro no p o d í a pasar de ser u n f a n -
toche, que se a t r a v e s ó en su camino . 
•Pablo se detuvo de p ron to . A c a b a b a de darse cuenta 
de que el e p í t e t o de fantoche, despect ivamente a t r l -
mermen de 
t e n í a en su c o r a z ó n , na t iva en te , ei » , 
hecho f a l t a p a r a que unas y otras ^ ^ por 
y fiorecleran l a d i r e c c i ó n firme y prude 
desgracia ha carecido s iempre. frialdad P** 
— A ú n puede e n c o n t r a r l a ^ r e s p o n d i ó c ¿e 
blo de Cassan—. U n hombre t an seducaleg' eB sujet^ 
t an t a s y t a n buenas cualidades oatur ^ ^a-
inteligente-
„ e n c u e n t r e - ™ 
—Pero ante todo hace f a l t a que ^ la inegperad» 
P a u l a de B l a n un poco sorprendida 
sal ida del comerc ian te . 
—Se lo deseo de todo c o r a z ó n . 
P a u l a s i n t i ó que se le apretaba 18 ^ ¿ T r . I**0 ¡Í« 
se le secaba l a boca. H a b r í a querido v » capaCes d« 
encont raba las pa labras j u s t a s y PreC 
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_ A ñ o X V m . — N ú m . 6.990 
E L D E B A T E 
( 5 ) 
M i é r c o l e s 26 de septiembre de 1928 
flillERRO DE U S VICTIMAS DE LA CATASTROFE DE NOVEDADES 
p r e s i d i ó e l G o b i e r n o , y c o n c u r r i e r o n e l A y u n t a m i e n t o y l a D i p u t a c i ó n b a j o m a z a s , t o d a s l a s 
j e m a s a u t o n a a a e s y r e p r e s e n t a c i o n e s o f i c i a l e s . F u e r o n i n h u m a d o s s e s e n t a y t r e s c a d á v e r e s . 
f o d o e l p u e b l o d e M a d r i d s e a s o c i ó a l d u e l o : c e r r ó e l c o m e r c i o y n o s e t r a b a j ó e n m u c h a s f á b r i c a s 
y t a l l e r e s . H a e x p r e s a d o s u d u e l o c o n t o d a d i g n i d a d " , d i c e P r i m o d e R i v e r a . 
^ S r S - c ^ ^ o ™ 1 1 * 1 1 ^ lPres ident_e del 
ád0 nimidad en el dolor convocaba t á -
1» uliarlte a la pob lac ión de los m á s le-
v má.3 descarriados barrios. N i 
general Pr imo de Rivera . V e s t í a unifor-
me de teniente general, de diario, y Je 
a c o m p a ñ a b a su ayudante naval , c a p i t á n la L a t i n a los s e ñ o r e s Espinosa , Sevilla, 
i r a g a t a Rapallo . Seguidamente se A r i ñ o y M a u r y ; por el Circo de Pr ice 
congregaron a l a puerta del D e p ó s i t o to-
das las personalidades, que con el pre-
sidente formaron l a presidencia del duelo. 
L a cabeza de l a comitiva se c o l o c ó 
en el punto de convergencia de l a calle 
de Santa Isabel con l a glorieta de Ato-
cüa. A las once en punto quedó organi-
zada la comitiva. 
A b r í a n m a r c h a un piquete de l a G u a r -
dia municipal montada, a l que s e g u í a la 
cruz alzada de la parroquia del Sa lva -
dor y San N i c o l á s . S e g u í a n cuatro co-
ches de n iño , unipersonales y de dos ca-
ballos, y, luego, tres furgones, en cada 
uno de los cuales iban cuatro c a d á v e r e s 
de persona mayor. 
Iban a c o n t i n u a c i ó n dos l a n d ó s llenos 
de coronas de flores naturales, entre 
otras entidades h a b í a n enviado coronas 
el Ayuntamiento de Bilbao, la Sociedad 
de Autores E s p a ñ o l e s , el Sindicato de 
Actores, l a E m p r e s a del teatro de No-
j»203 ¿ m e n t e ni con lentitud—menos 
" .con lánguido d e s m a y o — e n c a m i n á -
20S madr i l eños a un mismo lu-
^ p o r las Rondas, por el Prado, el 
'̂(fico y la calle de Atocha fluía la 
f f » silenciosa, resuelta, solidarizada 
í 6 , ' íntimo, uniformada en el paso, 
* la expresión, pero ajena e indlferen-
e a toda s u g e s t i ó n que no fuera el 
1 ' ¿ - d i g n o y compungido—a la me-
fmortuoria. 
i n f o r m e avanzaba el cortejo se tor-
va más patente, m á s visiblemente 
^Tjga y crist iana la asistencia del 
eblo, la asistencia de los centenares 
t Dilles de almas que moral y g e o g r á -
•̂ ainente responden a l enunciado de 
Ljrid. L a glorieta de Atocha, al des-
abocar en ella por la calle de Santa 
™bel Ia comitiva, era un inmenso re-
L e animado, una moderna agora, pal-
itante de relieves humanos. L a multi-
L improvisaba frisos, árboles , arcos, 
Lmides, cubriendo con sus cuerpos, v^iaa( 
indos los salientes del panorama u r b a - 1 c é t e r a 
¡¿sin que la ansiedad ni la violencia Marchaba d e s p u é s el Clero parroquial, 
«sica quebrara la l inca ni rompiera el Ia1 
jqullibrlo. Incluso los corceles p a r e c í a n 
«hre pedestales. 
l \ avanzar hasta el centro de l a pla-
¡j |a presidencia oficial, visiblemente ca-
racterizada por el m a r q u é s de Es te l la , 
vedades. A s o c i a c i ó n de Empresar ios , et-
el de P a v ó n , l a E m p r e s a y casi l a t o - I l í a n extraordinariamente entre ) * 
talidad del personal; por el del A l c á z a r , | chedumbre. verjas y ™ u r a " f n ^ 
los s e ñ o r e s Perales y C a b a ; por el de e s t a c i ó n del M e d i o d í a estaban totaonen-
te tomadas por el publico. E n los bal-
cones de las casas presenciaban el paso 
de l a comitiva los vecinos, entre los cua-
les p o d í a n verse mu<;has mujeres que 
enjugaban las l á g r i m a s con los p a ñ u e -
los. 
L o s empleados del ministerio de F o -
mento ocuparon ventanales del edificio, 
y en el b a l c ó n central tuvieron sitio los 
jefes* 
E n las aceras se a p i ñ a b a n los especta-
dores, formando una amalgama hetero-
g é n e a ; hombres, mujeres, n iños , que cu-
chicheaban levemente sus dolorosos co-
mentarios. E n l a calzada, los que mar-
chaban, y en las aceras, los que perma-
n e c í a n en pie, todos guardaban l a ma-
yor compostura y orden, sin que las 
fuerzas de Seguridad y de l a Guardia 
civil, destacadas a trechos de 15 ó 20 
metros, tropezaran con dificultades pa-
r a contener a l púb l i co . 
L a comitiva enfi ló l a calle de Alfon 
z a con el paseo, r e z ó responsos ante 
los furgones y coches. 
D e t r á s de las carrozas con coronas 
de flores iban unos dos mi l o tres mil 
obreros. Luego siguen los coches fúne -
bres, y, por ú l t i m o , los a u t o m ó v i l e s de 
las autoridades. 
B a j a el cortejo por la calle de A l c a -
l á atravesando por Madrid Moderno, y 
entra en el popular barrio de las Ven-
tas. E n las aceras de las calles, en los 
balcones, en las terrazas, en todas par-
tes hay gente. Dominan las mujeres con 
n iños muchas de las cuales l loran con- perder de v is ta a su hermano, se arro 
tabU efectuado l a autopsia, f u i ^ | W « ^ , S t ó S f ^ " ^ 
ros í s ima . U n a nifia de cinco a ñ o s que t iró s ' ^ f ' ^ . ^ . f ? , ' T r i s t e ceremonia 
S a c o m p a ñ a b a ha tenido que ^ . " ^ ^ ^ S f t s6lo ¡ n -
hoy asistencia facultativa. ! ^ J . r nienina e x p r e s i ó n do-
Eugenio Acedo era novio de otra deiterrump do P f f l n f S de padres, hijos, 
las v í c t i m a s : Sagrario R o d r í g u e z . ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ J M 
familiares de é s t a t a m b i é n se ^ H ^ ¿ ffi^erde ^ 
tran en el cementerio. ™ ^ .7 Â ÍA" una \ -No te he visto " 
Otro de los presentes era Miguel Se- taba: "¡Adiós , h i j a . .No te 
rrano. hermano de A n d r é s , t a m b i é n fa-
llecido. A n d r é s m u r i ó lo mismo que su 
E l o r d e n de los e n t e r r a m i e n t o s 
novia, Lorenza Asensio. una hermana, 
de é s t a y su padre. E l superviviente, al ^ . . " - / ^ ^ H e enterramiento 
movidas. 
D o s de los h e r i d o s , e n el due lo 
bon izados. E l orden de 
fué como sigue: 
i Á n d r é s , ad iós , yo no muero a s f i ü a d o r F o s a A l P ' ' ^ " ' ^ f c a T a 
¿ 3 S da ido tumbos a i a caile de ias f J ^ — t ? ° ^ c X e r e s " c a r b o i -
jó por el hueco de la escalera gritando: 
traje de teniente general, se inic ió 
comentario que se a c e n t ú a y densi-
i a medida que la distancia entre am-
aceras se acorta y que a lo largo 
que se unieron un sacerdote en repre 
s e n t a c i ó n de cada una de las parroquias 
de Madrid, todos ellos v e s t í a n de sobre-
pelliz. 
D e t r á s , l a D i p u t a c i ó n provincial y el 
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L a r e p r e s e n t a c i ó n de la D i p u t a c i ó n 
provincial estaba compuesta por los di-
putados s e ñ o r e s Alonso Orduña, G o n z á -
¡¡Vcalle de Alfonso X n f a la acera delilez Pintado, Mamolar, Váre la , N ú ñ e z T o -
S t a alcanza, dentro de su silencio, laiPete> conde de C a n g a - A r g ü e l l e s y P é r e z 
¡aáxima elocuencia. P a ñ u e l o s femeninos, | Sommer. A d e m á s iban el secretario de 
jorras de obreros, manos que se elevan!la Corporac ión , s e ñ o r V i ñ á l s ; el director 
¡¡¡ncillamente, confiados y afectuosos son!del Hospital Provinc ia l y el decano de 
¡efiales que brotan al paso del jefe delilos m é d i c o s de l a Beneficencia Provin-
Gobiemo: en las aceras, en los balcones,'cia1, seftor Mansi l la . 
o el andamiaje de las obras, en las r a - | E n cuanto a l Ayuntamiento estaba re-
BJJ avanzadas de los árboles , en el Ce-! Preseiltado' entre otros. Por el alcalde 
trillo de San Blas , cuya ladera es un|presidente, s e ñ o r A r i s t i z á b a l (don J o s é 
ampamento azul, donde vivaquean, con ManueI)>las s e ñ o r i t a s Dolores Capdevi la 
©trajes de m e c á n i c o s , m á s de un cen- (tejiente de alcalde accidental) y M a r í a 
loar de obreros ferroviarios. P o r tres Perales' d o ñ a Mercedes QuintaniUa y los 
«es, a lo largo del recorrido, se insi- s eñore3 F e r n á n d e z Vicente, Chicharro, 
óaen la multitud rumor de aplausos Sanz M a c Crobon, Toledo, Perales, N a -
¡oe prestamente se frustran por otra es-i varro Enc i so , G u t i é r r e z de l a Solana, 
ea c o n s i p a popular. E l general F e r n á n d e z Heredia, C o l ó n y Pelayo V i -
de R i v e r a asiente y exclama, re- ruete. 
I b a d e s p u é s la presidencia oficial del 
duelo, compuesta por el presidente del 
Consejo, general Pr imo de R i v e r a ; el v i -
cario general de l a d ióces i s , don F r a n -
cisco M o r á n , en r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r 
Obispo, que se hal la ausente de Madrid; 
el vicepresidente del Consejo y ministro 
de l a Gobernac ión , general M a r t í n e z A n i -
do; ministro de Marina , vicealmirante 
Cornejo; los embajadores de Chile y Por-
tugal, s e ñ o r e s R o d r í g u e z Mendoza y M e l ó 
llfonso x n muchos espectadores se pro-jBarreto; el presidente del Consejo Supre-
ictaban casi sobre el centro de la cal- lmo de G u e r r a y Mar ina , general A r d a -
oda, encima mismo de los coches f ú n e - l n a z , el c a p i t á n general de l a pr imera re-
tes y de la comitiva oficial, agarrados g lón , b a r ó n de Casa-Daval i l los ; el gober-
nador mil i tar, general Saro; el goberna-
dor civil , don Carlos M a r t í n Alvarez , 
y el rector de l a Univers idad Central , 
don L u i s Bermejo. 
A l pasar l a comit iva por delante del 
firiéndose a los grupos de obreros que 
¡e descubren a su paso: "Saludan, se 
pitan la gorra, pero no aplauden, por-
pe sienten el duelo." 
1 siquiera una sola Irregularidad en 
ls disposición f í s i c a de las masas. Todas 
laclases sociales, p a r t í c i p e s en l a ofren-
te; casi ociosa y como indiferente a su 
;ido, la Po l i c ía , y disciplinada y pru-
iate la muchedumbre, como respondien-
éa un tác i to convenio. Por la calle de 
úl t imas ramas de los árbo le s . 
" E l v e c i n d a r i o h a e x p r e s a d o 
su due lo c o n t o d a d i g n i d a d " 
BJ Jefe del Gobierno tuvo que ret irar 
•een la plaza de la Independencia, i ̂ | ^ s t e r i o de Fomento e I n s t r u c d ^ 
icompafiado del general M a r t í n e z A ñ i -
lo, en a t e n c i ó n a que por l a tarde 
de asistir a l Consejo de ministros. 
Dirigiéndose a los ministros, autoridades 
Informadores, m a n i f e s t ó a l despedirse 
P el acto le h a b í a impresionado pro-
todamente. "Todo Madrid ha acompa-
lo—añadió—los restos de las v í c t i -
fcw. y las clases populares han expre-
so su duelo con toda dignidad al paso 
^aquéllas: las mujeres, con l á g r i m a s 
0 los ojos, y los hombres, varonil-
mente." 
El marqués de E s t e l l a f e l i c i tó reitera-
"flente al s eñor Monasterio por el celo 
? competencia desplegado por el servl-
* de Incendios. 
A n t e s d e l e n t i e r r o 
Desde las primeras horas de l a m a ñ a -
5* se habían estacionado en los a i ré -
is del D e p ó s i t o judicial compactos 
' de curiosos, a los que un fuerte 
cordón de guardias de Seguridad impe-
04 el acceso. 
^la calle del Hospital formaban 
para penetrar en el D e p ó s i t o los 
l l a r e s y amigos de los muertos o 
os pudiesen ayudar a la identifi-
'«ión, 
^rante la noche, los m é d i c o s forenses 
Pfocedi 
tadáve 
eron a l a autopsia de todos los 
Los 
res, o p e r a c i ó n que se p r o l o n g ó 
niuy avanzado el d ía . 
cuerpos, en n ú m e r o de 58, ocupa-
ísrt- ^ las mesas de las dos salas 
¡^sección de la F a c u l t a d de S a n C a r -
adonde fueron trasladados por la 
toSeQCla de 108 locales deI D e P ó s i t 0 
las diez de la m a ñ a n a s ó l o habla 
dentificar cinco personas: una m u -
' cuatro hombres. 
t w z minuto3 d e s p u é s , los mozos del 
R S f P y de San Carlos ' secundados 
4 aciar:0s alumnos internos, procedieron 
í5rj0°rtaJar a los c a d á v e r e s y a dispo-
I j para el entierro. D i ó s e entrada a 
juniliares, y se reprodujeron las 
íateri t r i s t í s imas escenas de los d í a s 
Una 
de las primeras personalidades 
qUe lle&aron al " D e p ó s i t o fué 
JL J e> señor A r i s t i z á b a l ; poco des-
^rtln k*20 el gobernador civil, s e ñ o r 
\ n ^ v a r e z , e Inmediatamente, el 
losCo ^ la D i ó c e s i s , s eñor Morán , y 
\ l í j a l e s femeninos de Madrid, se-
? í ¿ u l n t a n i l l a y s e ñ o r i t a s Capdevi la 
^que68" Es tas ' a Pesar de las instan-
Pieron »eu Contrario se les hicieron, su-
^ U c i ponerse a l0S' b o r r e s del 
^ c i ó n y Penetraron en l a sa la de 
para rezar un Padrenuestro. 
ÎQD aquel momento, el desfile por 
da caPil la ^d iente f u é au-
^ntn enormemente hasta el mo-
fvanoselflentierro-
7 de M a?entes del Gabinete po l i c ía -
0̂3 r!ntificación Procedleron en los 
S del f.omentos y en la sala de autop-
ias pósit0, a la obtenc ión de las 
> Qo ¡d pométrIcas de los c a d á v e r e s 
> ^eiia tificados; para e110 sacaron 
^ U v a s dactilares y la3 f o t o g r a f í a s 
\ ü t o a S e o r g a n i z a l a c o m i t i v a 
^ t e s de las once l l e g ó al De-
blica, se incorporaron a ella los titula-
res de ambas carteras , conde de Gua-
dalhorce y don E d u a r d o Callejo, quie-
nes siguieron como simples particulares. 
D e t r á s de l a presidencia caminaba 
un enorme y compacto grupo de per-
sonalidades y de entidades oficiales y 
particulares. Recordamos entre los asis-
tentes a don J u a n de l a C i e r v a ; presi-
dente y fiscal del Tr ibuna l Supremo, se-
ñ o r e s Bermejo (don Rafae l ) y Oppelt; 
r e p r e s e n t a c i ó n del Cabildo Catedral , 
compuesta por los s e ñ o r e s Calbarro, 
Hughes e Ibave; r e p r e s e n t a c i ó n del C a -
bildo parroquial, constituida por los se-
ñ o r e s ViUarrubia , L ó p e z (don I s a í a s ) , 
G a r c í a (don Jul io) y G ó m e z (don V i c -
toriano), p á r r o c o s , respectivamente, de 
San Justo, S a n M a r t í n , B u e n Consejo 
y San J o s é . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de la D i r e c c i ó n de 
Seguridad y Cuerpos de Vig i lanc ia y O r -
den p ú b l i c o a s i s t í a n el coronel de Se-
guridad s e ñ o r T izo l ; jefe superior de 
Po l i c ía , don Valer iano del Val le; comi-
sario general, s e ñ o r Molina; jefe de ser-
vicios especiales, don Samuel M a r t í n ; 
comisario jefe de l a brigada de Invest i -
g a c i ó n social , don L u i s Fenoll , y comi-
sario del distrito del Congreso, s eñor 
Trabazo . 
Jefe y subjefe de P o l i c í a Urbana , se-
ñ o r e s G o n z á l e z Bravo y A b a r c a ; jefe de 
d í a de l a plaza, coronel Mena, del regi-
miento de Covadonga, n ú m e r o 31, con 
el c a p i t á n ayudante del mismo; coman-
dantes Villalobos, D í a z Valero y Garc ía 
Loygorr i , ayudantes respectivos del mi -
nistro de M a r i n a , c a p i t á n general y 
gobernador mi l i tar ; s í n d i c o de l a Bo l -
sa, s e ñ o r P e l á e z ; secretario general de 
la Univers idad Centra l , don Franc i sco 
de P a u l a A m a t ; decano de l a F a c u l t a d 
de Medicina, doctor Cortezo; don M a -
riano Benl l iure y don J u a n V i t ó r i c a y 
Casuso. 
R e p r e s e n t a c i ó n de l a C r u z R o j a , pre-
sidida por el secretario de l a Asamblea 
Suprema, don J u a n P . Criado; repre-
s e n t a c i ó n del Cuerpo de Bomberos, for-
mada por los s e ñ o r e s Monasterio (don 
J o s é y don J o a q u í n ) , P i n g a r r ó n y R o -
d r í g u e z (don L u i s ) ; por el personal del 
teatro de Novedades, los empresarios 
s e ñ o r e s B u r r i e l y Truj i l lo , F e r n á n d e z 
(hijo), C a y o V e l a (director de la or-
questa, que sufre quemaduras en ambos 
o í d o s ) . Solera y L a b r a ; T J T l a A s o c i a c i ó n 
de E m p r e s a r i o s de E s p e c t á c u l o s , los se-
ñ o r e s Cadenas, A r g i l é s y M é n d e z L a -
serna, por el Sindicato de Actores, los 
s e ñ o r e s Ortas , Monteagudo, G o n z á l e z y 
Ropos, Fuentes y A r t i g a s ; por la So-
ciedad de Autores, s e ñ o r e s L i n a r e s B e -
cerra, Andrade, Moreno, F . del V i l l a r y 
Torres del Alamo. 
Por el C í r c u l o de l a U n i ó n Mercanti l , 
l a C o m i s i ó n de Gobierno, presidida por 
el s e ñ o r Aleixandre; por el Centro de 
Hijos de Madrid, parte de la J u n t a di-
rectiva, con la bandera al frente. 
SeguíáSa nutridas Delegaciones de la 
C á m a r a de la Industr ia y Defensa Mer-
cantil Patronal . 
I b a n t a m b i é n representaciones de c a -
si todos los coliseos madrileflos. Recor-
damos, entre otras, las siguientes: por 
el teatro de Apolo, Valeriano L e ó n ; por 
todo el personal, con el empresario, se-
ñor S á n c h e z R e x a c h ; por la C o m i s i ó n 
Mixta de E s p e c t á c u l o s , s e ñ o r Jordana; 
por el teatro de F u e n c a r r a l , el s eñor 
Suarega; por el R e i n a Victoria , s e ñ o r e s 
Art igas y G a b a l d ó n ; por el M o n t e p í o 
de Actores, s e ñ o r Lucio , y por el Co-
m i t é paritario de teatros, don Antonio 
Asenjo. 
FifiiHraban t a m b i é n representaciones, 
de uniforme, del personal de los Cuer-
pos de Bomberos y l a C r u z R o j a y de 
las C a r t e r í a s de Madrid . 
E n t r e los grupos l lamaban l a aten-
c ión seis n i ñ a s , vestidas de blanco y 
con sendos lazos de c r e s p ó n negro en 
el brazo. E r a n a lumnas del grupo es-
colar "Lui s Vives" y c o m p a ñ e r a s de 
clase de l a n i ñ a V i s i t a c i ó n Nogales, 
muerta en l a c a t á s t r o f e del domingo. 
L e s a c o m p a ñ a b a n l a directora del gru-
po, d o ñ a Milagros Zubirí , y la profeso-
r a de l a n i ñ a fallecida, d o ñ a F r a n c i s -
c a Mi l lán . 
L l a m a n t a m b i é n l a a t e n c i ó n del des-1 ve las . , „ . ^ * ^a L0Hn<. r h « n a n ú m e r o 4.000; tercero, S a 
_ e dos j ó v e n e s obreros con la nariz y* L a famil ia de Manuel Tejedor dec ía- zados C ^ p a n t o » " *• ^ . 
parte de l a c a r a cubierta de b l a n c a s q U e r e g r e s ó no hace mucho tiempo | grario R o d r í g u e z de 
file 
vendas; en los rostros se advierten pos 
tillones y quemaduras. Se l laman dichos 
obreros Santiago D í a z , a lbañi l , y Ma-
riano Calvo, m e c á n i c o , y a c o m p a ñ a n al 
c a d á v e r de su amigo Lorenzo M a r t í n . 
Estuvieron con é s t e en Novedades, ocu-
pando, en la parte frontera a l escena-
rio, tres delanteras de anfiteatro. 
A l iniciarse el fuego escucharon las 
voces que recomendaban calma y se es-
tuvieron quietos y serenos en sus asien-
tos sin inmutarse; pero pronto e ines-
peradamente l l e g ó has ta rozarles las 
caras una bocanada de fuego, que por 
el techo se e x t e n d í a velozmente. E n t o n -
ces huyeron y perdieron de vista al otro 
amigo, que r e s u l t ó muerto. De los dos 
heridos uno c a y ó bajo los pies del otro, 
que le p i s o t e ó s in verlo. 
chapa 
cuarto, Jav ier Enr íquez , 
chapa "númer^ 4.004; quinto, Longinos 
Muñoz , chapa n ú m e r o 4.005; sexto, Ber -
nando C a b a ñ e r a s Serrano, chapa nu-
de Afr ica . L o s parientes de Rosario Cha-1 n ú m e r o 4J003; 
cón manifestaron que su esposo no ha-
bía podido asist ir por faltarle las fuer-
zas; se hal la muy d e c a í d o . 
A las dos y media l l e g ó el p r i m e n mero 4.006. AÔĤ  -/« 
f u r g ó n frenteya la v e r j a de entrada. Fo9a B : Primero, E u g e ^ o Acedo Z a -
E l públ i co que deseaba entrar se calcula I mora, chapa numero * - 0 ¡ " ' « S ™ ™ * 
en unas 4.000 personas. E l gobernador. Antonio U r e ñ a C á m a r a , chapa numero 
civil s e ñ o r M a r t í n Alvarez , d ió ó r d e n e s ! 4.00S; tercero, L u i s C a b a ñ e r a s Serrano, 
d e q u e se les permitiera la entrada. | chapa n ú m e r o 4.009; cuarto Rosario 
A d e m á s del gobernador, a c o m p a ñ a r o n n i m c ó n . chaoa n ú m e r o - l .üiu, qumio. 
a las v í c t i m a s hasta ser sepultadas una 
nutrida r e p r e s e n t a c i ó n municipal, for-
mada por los tenientes de alcalde Mac 
Crohon, Navarro Enciso , Maseda y F e r 
n á n d e z Vicente y los concejales Gutié-
rrez Solana, m a r q u é s de S a n Antonio, 
Vizueta y Dave y s e ñ o r i t a s Heredia y 
D í a z Rabaneda. 
Cha , p  
F r a n c i s c a Garc ía Silverde, chapa nume-
ro 4.011; sexto, M a r í a /Sarc ia Gante, 
chapa n ú m e r o 4.012. 
S e g u í a un pequeño f é r e t r o blanco 
que c o n t e n í a restos de un c a d á v e r sm 
identificar; fué colocado en una fosa 
provisional y s e ñ a l a d o con la chapa nu-
mero 4.013. 
F o s a C : Primero, J o s é E n r í q u e z , cha-
pa n ú m e r o 4.014; segundo, Va len t ín P a -
vón, chapa n ú m e r o 4.015; tercero, Con-
cepc ión G ó m e z González , chapa n ú m e r o 
4.016; cuarto, L u i s C a b a ñ e r a s , chapa 
n ú m e r o 4.017; quinto, Bonifacio de la 
P é ñ a , chapa n ú m e r o , 4 . 0 1 8 ; sexto, León 
Medina Pascual , chapa n ú m e r o 4.019. 
F o s a D : Primero, Josefa Herrero, 
E l muerto era m e c á n i c o y ganaba en E s t a b a n t a m b i é n en l a n e c r ó p o l i s el 
su oficio un jornal de ocho pesetas. Con gefior Fenol l y una r e p r e s e n t a c i ó n de la 
sus amigos iba t a m b i é n en el entierro gociedad ¿ e E s p e c t á c u l o s , formada por 
el padre y un hermano. E r a n cinco h e r - | e l presidente, s e ñ o r Cadenas; el geren-
manos, de los cuales, el mayor y el úni-1 te( scgor Argeles, y el s e ñ o r M é n d e z 
ÉD XIZ* cuyas aceras est ban t a m b i é n j co que ganaba era el fallecido. L a s e r n a . Asimismo representaban al 
atestadas de públ i co . Desde el Retiro, y Y a cerca de las obras de l a nueva teatro A l k á z a r los s e ñ o r e s Cadenas y 
aprovechando l a a l tura de los jardines. P l a z a de Toros, en l a que se suspen- Gut iérrez . 
A l final de l a comit iva iban dos STru- J.esenciaban el pago numerosos madri-j dieron los trabajos, un soldado del| E1 c a p e l l á n del cementerio, don Juan 
pos de obreras y obreros, en represen-1 a lo la del p ^ q u e , en toda la regimiento de Ferrocarr i les , depos i tó , ; Hernán(jez , ordenó que se encendieran Chapa n ú m e r o 4.020; segundo, Soledad 
t a c i ó n de l a "Standard B l ^ t ^ » " . ^ B l l e x t e n s i ó n de la iadera. en una c a j a blanca, un ramo de flores. jtodas las luCeg de l a capilla, cosa que. Aivarez Rodr íguez , chapa n ú m e r o 4.021; 
E n las bocacalles v e í a n s e c a m i o n e t a s ¡ U n amigo suyo ha desaparecido. D e j ó ge hace raramente. A d e m á s , desde las,tercer0> Angel Herrero, chapa n ú m e r o 
y carros utilizados como atalayas. L i s el ramillete sin haber llegado a cer-jonce gonaron las campanas, lenta e in-14.022 
escaleras del Museo de Reproducciones | clorarse cuá l era el c a d á v e r de su com-
A r t í s t i c a s no pueden dar cabida a m á s ¡ pañero . 
gente. E n las obras en c o n s t r u c c i ó n ocu- E l hijo del matrimonio Herrero y So-
ledad Alvarez, al que se le ha muerto 
t a m b i é n su ú n i c a hermana, l lamada Jo-
sefina, v a d e t r á s de los tres coches, con 
aspecto dolorido e impresionante. Acom-
p a ñ a a l obrerito, que tiene quince años . 
pan andamies algunos obreros 
A l l legar a l a p laza de l a Independen-
cia, los cuatro furgones y los coches fú-
nebres se han detenido, formando á n g u -
lo con la puerta principal del Ret iro y 
grupo femenino lo c o m p o n í a n siete mu-
chachas, con ramos de flores, que arro-
jaron sobre los f é r e t r o s a l despedirse 
el duelo. De ellos iban diez, presididos 
por el jefe de personal, s e ñ o r Gamo-
neda. 
Finalmente, cerraba l a comitiva otro 
p e l o t ó n de P o l i c í a urbana montada. 
L a c o m i t i v a e n m a r c h a 
Por el orden indicado se puso en mar-
cha l a comit iva a las once en punto. 
E n el momento de l a sal ida todo el 
Clero que figuraba en el triste cortejo 
e n t o n ó un responso. 
A la puerta del Hospita l Provincial 
se encontraba el Clero del mismo, con 
el c a p e l l á n mayor de la Beneficencia ; ^ de 
don Dionisio Moreno, que e n t o n ó un res-] preSidencia. Acto seguido se reanuda 
ponso, a su vez, a l paso de los c a d á - | l a marcha. 
v e í e S ' i*. ^ ^ 1 „ i i~ ^ i E l públfco de las aceras, en cantidad L a comitiva d e s c e n d i ó por l a caUe del ^ ^ egcena8 tan sencillas 
S a n t a Isabel h a s t a la glorieta de Ato-; emocionantes. R a r a es la mujer 
cha para seguir por el paseo de Atochal guraido en la con. 
has ta la calle de Alfonso X I I . j S n p l a c i ó n del triste e s p e c t á c u l o , ha ol-
E l paSO POr l a Gl0- iv idado descubrir su cabeza, y en medio 
r i e t a d e A t o c h a idel silenci0 surge l a voz de ^ obrero 
autoridades dan l a espalda a l Parque 
y se alinean en cuadro, todos descubier-
tos, mientras el clero canta un responso 
ante cada uno de los f é r e t r o s . 
A q u í se da por despedido el duelo. E l 
l a calle de A l c a l á . E l Gobierno y las/ un t ío que ha sufragado los gastos de 
e n t i f r r í , aunque los coches han ido con 
los de la comitiva general. E l n iño v a 
llamando constantemente a su madre. 
A c o m p a ñ a los restos de Bonifacio de 
la P e ñ a Herrero, su mujer, que queda 
| general Pr imo de R i v e r a saluda mil i tar-! sin medios de vida. E l padre de l a viu 
da que asiste t a m b i é n al acto, gana 
cuatro pesetas; tiene otra h i ja casada 
con modestos medios de sustento. 
L o s f a m i l i a r e s de l a s v í c t i m a s 
V a r i a s personas y modestos emplea 
cesantemente, a clamores. E s t o no se L0g Siete ú l t i m o s c a d á v e r e s v í c t i m a s 
hace m á s que en la muerte de grandes, fueron reclamados por sus familias, que 
figuras nacionales. T a m b i é n se t o c ó a, costearon los gastos de entierro, aun-
clamores en esa forma en las c a t á s t r o - qUe Se unieron al general. 
Terminaron los enterramientos a las 
tres y media de la tarde. 
L o s e n t i e r r o s p a r t i c u l a r e s 
fes del tercer d e p ó s i t o de agua y de 
Villaverde. L a s ú l t i m a s veces que se ha 
redoblado así, fueron en l a muerte de 
M a r í a Guerrero y en la de V á z q ú 5 z | 
Mella- , „ ' A las tres de la tarde comenzaron a 
Ordinariamente en los entierros se ^ / ^ i D ós i t0 -judicial ios entie-
dan dos golpes en la campana grande ^ ^ ^ W ^ J que han sido Te. 
y tres en l a menor si el muer ^ r r o s ^ 1 ^ F u é 
to, y uno en a P n ^ e r a y j . r e s en la primero el de un carbonero de la calle 
^ ^ ^ X ^ r Se-I^e San Eugerfio y su h i ja 
rrano, y el jefe de las oficinas, señor Como se trataba y a de entierros par-
n ticulares, hubo que dar acceso hasta el 
g f í A M f K / c i ^ í r l S ?S3S a j a a f a m l h a , y s u , allegados 
M e r a , . ™ ^ ^ ^ 
los. 
E l paso del cortejo por la puerta de 
Atocha fué realmente imponente. Al l í se 
h a b í a n concentrado los vecinos de los 
a c o m p a ñ a n t e : " ¡ F u e r a sombreros!" U n a j hab ía dos personas con ese mismo nom-
pobre lavandera, con l íos de ropa bajojbre, que han desaparecido; el traspunte 
el brazo, l lora a l á g r i m a v iva . N i s i - j y el ayudante del electricista; el prime-
quiera puede recurr ir a limpiarse los] casado, con l a fami l ia en Aiaüriü, 
dos del teatro de Novedades, acompa-i . extraordinaria afluencia de 
ñ a n a l coche, que l leva un f é r e t r o I ^ S S m S a d T S l M Invitado-! ^esde las cuatro y media comenza-
soore el que ™ un papel c o n ' l a i n s - | ^ l l c o en demaDda de tales lnVltaC10 j ron a llegar al cementerio del E s t e los 
cr ipc ión: V a l e n t í n P a v ó n . E n el teatro J l l l án r e z ó responsos ante ios, coches fúnebres , 
populosos barrios de las inmediaciones, ojos, pues dos cr iaturas enlutadas que ¡ t i e n e cinco hijos; el segundo, es soltero. 
f é r e t r o s cuando pasaban por delante de H a s t a las cinco fueron enterradas las 
la capilla. E r a tan confusa l a agmpa- i siguientes v í c t i m a s : 
c ión de personas que presenciaban el, Victoriano. Josefa y E m i l i o Sestao. 
^ c t o , ' q u e T i 0 autoridades se ^ a n ! 
Todo el comercio cerró mientras duró 
el desfile. L o s balcones, terrazas, e t c é -
tera, a p a r e c í a n rebosantes de un públ i -
co tan numeroso, que incluso l l e g ó a 
escalar los á r b o l e s y las farolas del te en su b a s t ó n , v a gritando por el ras 
alumbrado. ¡de la acera: " ¡ M i r e n ! ¡El padre, la ma-
lleva de la mano, tan llorosas como, de diez y ocho a ñ o s . E l muerto debe de 
ella, se lo impiden. ser este ú l t imo , y a que la c a j a es de co-
P a s a n dos coches funerarios negros, y ior blanco. S in embargo, los acompa-
un hombre viejo, apoyado trabajosamen-
separadas' y confundidas con el públi-
co. S in embargo, l a muchedumbre per-
m a n e c i ó en silencio, con gran compos-
tura. 
fiantes nos declaran que no saben cier-
tamente a qu ién a c o m p a ñ a n . 
A l pasar el c a d á v e r de Rosario C h a -
L a cuesta que c ircunda el monumen-!dre y una hija! . . ." E s t a s exclamacionesj cón, frente a sus primas Fe l i c iana y 
to a Claudio Moyano o f r e c í a un abi-j levantan murmullos y sollozos, aun en|ROSario Cano, se d e s m a y ó é s t a , que te-; terramientos son de |e ls CUerpOSj1 ' ~ 
garrado conjunto, en el que predomi-jios mismos hombres. L a s mujeres, m á s ^ í a , a su lado un hijo de cinco a ñ o s ; los ¡roo e l j iuroero ^ ^ c a d á v e r e s ^ q u ^ aguacero, a c o m p a ñ a d o de vien 
naba el tinte azul de las blusas dejimpresionables, se l imitan a pronunciar' 
L a s s e p u l t u r a s 
L a s sepulturas destinadas a estos en 
S á n c h e z , Rafae la F e r n á n d e z J u g á n . A n -
tonio Guerrero Gonzá lez , Angel C a s t i -
reira Alvarez. L u i s a Carrero Peral , M a -
rina del Peral , A n a del P e r a l y A u r e -
lia González . 
Fueron t a m b i é n inhumados algunos 
restos de v í c t i m a s . 
Cuando t e r m i n ó la i n h u m a c i ó n de loa 
cinco primeros c a d á v e r e s , d e s a t ó s e un 
trabajo de los obreros. E s t e detalle te- |ayes entrecortados 
n ía una fác i l e x p l i c a c i ó n . E n la calle de O'Donnell disminuye el 
L a empresa de la C o m p a ñ í a de M a - ! públ i co de aceras y aumenta el de acom-
drid. Zaragoza y Alicante, deseosa de pagantes. A su final es donde el grupo 
nos de las inmediaciones rival izaron I que sepultar, segyn las indicaciones da- ' E1 eSpectáculo adquir ió entonces un 
atenderla; f u é asist ida por el doctor i da3 .Por el alcalde a la necrópo l i s en |mat i z por d e m á s t é t r i c o ^ curios03 
C h a z a r r a . el d ía de ayer' era de 54 se h a b í a n P™- a taban linpasibleS i a l luvia, firmes 
A l c a d á v e r de Longinos M u ñ o z , le P ^ o nueve de esas sepulturas o sea ( sobre ^ de ^ sepulturag. 
madre, Cata l ina! roás_de_ una ro^a^pues^cada una i posteriormente fueron fecibiendo se-
pultura otros c a d á v e r e s en el mismo unu, JÍJO-La,b̂ í.<M j >-"i —— — pciijciui-tü. ou uuu.^ -—J v.vyüv»^ «<• e,̂ "^" a c o m p a ñ a n su anciana UAOUÎ, WWW»-
que sus obreros se sumasen al duelo(espectador produce una fuerte impre-| G0nzá iez y otros parientes, llegados de^ oe estas esta lormaoa por o 11 * ¿s iumia VÍWUO w a u a v c i c c u « *uiOUaw 
de Madrid entero, d ió orden de que, Si6n. Se t r a t a de gente humilde de las! Santices (Cuenca) , donde recibieron no-1 * * * sepuitaaos aei " ^ ™ * ^ ¡ ¡ ^ cwartel, hasta el n ú m e r o total de 63. 
a las diez de l a m a ñ a n a , cesase el t r a - ventas , mendigos y traperos de los Te- ! t i c ias t e l e g r á f i c a s de la c a t á s t r o f e . E n ¡ o c u P a n ^ . ^..ai^pi 87^^r>rir^pra' alcanzado al llegar l a noche, 
bajo en todos los talleres. N i uno só lO | jares de Sixto, cuyos carros semejan | l a pr imera parte del trayecto, iban tam- | ^ 
de los obreros de jó de presenciar el m a - paicos en los que presencian casi insensi-1 b ién la viuda de Longinos, Dominga ^ s ^ a a ^ c m m ¿ g g ^ E n el p U e n t e d e V a l l e c a S 
cabro desfile. bles el c o r t e j j f ú n e b r e haces de c n a t u - GómeZ y dos hermanas de é s t a , flHStaSm v l imita con el de pr imera ' ^ , . - ^ , u, ^ 
Durante todo el d ía de hoy no se h a j r a s desarrapadas, descalzas unas, otras, fUeron al teatro con aquél y una h « a g ^ ^ ^ ™ ^ S J r l S en l a zona , ^ , n el cemenrteno de veemo pueblo de 
reanudado el trabajo en dicha Compa-!desnudas. de corta edad. ? , !nclavad0 ^ G S ^ S n S i £ J ^ \ y 9 a 9 W se e f e c t u ó el 8ePel10 del ma-
ñía . Pero el personal h a decidido tra-j E n un carro de verduras, mientras su1 E n l a h u i d á se perdieron de v i s U . j P " m ^ , ^ a ^ ^ formado por Valent ina Ramos 
bajar una hora m á s de la jornada diar ia conductor lucha con las l á g r i m a s , un U n a de ias c u ñ a d a s del muerto I ^ K ^ L S ^ E s h i d ^ M M i S ^ del y Pabl0 Romero' habitaban en la 
durante los d í a s necesarios p a r a l a de- muchacho contempla los a t a ú d e s , t i ra con l a niña) la cual, fué cogida en M j ^ ^ ^ ^ S S recibieran ' " ^ J í ^ f e S m í S S ¡ S Ü ^ H n , * 
una manzana baboseada, y. a b r a z á n d o s e zos p0r „ , caballero que la s a c ó r á p i - l ^ e r r . de l a nueva I U n a enorme muchedumbre de vecinos 
d á m e l e . Otro t i ró una puerta ^ J I ^ 2 H ^ ^ ^ X t o » de lde l d%Val lecas 86 a 
buscar salida. Longinos sa l ió d e t r á s de L ^ 8 mleTltTas¡ , e desarrollaban e s c e - ! ^ entrada de11é3te P a r a f*"** 108 .ca-
au mujer, g u i á n d o l a . C a y ó al romperse nas dolorosisimas y los famil iares de las | f ^ f ' S * ^ a r ° n ^ r c a de las siete 
ae ia tarae. seguidamente se tormo el 
bida c o m p e n s a c i ó n . 
E n numerosos talleres, principalmen-
te de s a s t r e r í a y modista, se dió asi -
mismo asueto a l personal. E n l a glorie-
ta de Atocha era por ello, enorme el 
n ú m e r o de modistas que, con una osten-
sible e x p r e s i ó n de a m a r g u r a y con l á -
grimas en los ojos, presenciaban el 
paso de los c a d á v e r e s . 
A l t erminar de pasar las personali-
dades y representaciones del duelo, 
quedó cortada en aquel punto l a comi-
tiva. E l l o era debido a que, por l a pre-
m u r a de amorta jar y disponer los ca -
a su padre, rompe a l lorar inconsolable 
D e t r á s del c a d á v e r de Angel Herrero, 
al que precede el de su esposa e hija, 
camina descompuesto un joven con traje! un trozo de escaler , no sin da  un ena 
de m e c á n i c o . No cesa de repetir dos la - ipuj^n a su mujer, p a r a que pasara ade-
mentaciones, que^ llegan hasta públ i - ¡ lante< Dominga t a m b i é n rodó por los 
suelos, pero m á s adelante l a sacaron, 
t i rándo la del cabello, y l l e g ó a l a calle 
sin ropas, pues perd ió hasta prendas 
co y le transmiten una sacudida tre 
menda: 
— ¡ A y , padre m í o ! ¡ A y , madre m í a ! 
L a s pobres mujeres de aquellos barrios j interiores, 
posteriores a l paseo de Ronda se acer-
can con sus cr iaturas de pecho has ta 
el coche f ú n e b r e y husmean los grupos 
d á v e r e s en el D e p ó s i t o Judicial , no se|de dolientes, con los que participan de 
pudo s istematizar rigurosamente el des - ¡ e S p o n t á n e a a m a r g u r a , 
file. A l doblar l a calle de O'Donnell sor-
Por ello, t r a n s c u r r i ó cerca de media i prende a la comit iva un grupo unifor-
hora, desde las once y veinticinco, quejmado de espectadores, alineados sepa 
desf i ló el duelo, sin que pasase n i n g ú n 
otro c a d á v e r . L a gente, s in embargo, 
no se ret iró , pues suponía , con razón , 
que hablan de ser enterrados m á s c a -
d á v e r e s de los que desfilaran. 
A las doce menos diez p a s ó otro co-
che. Transcurr ieron a ú n otros veinte mi -
nutos, y, a l cabo de ellos, desembarca-
ron en l a glorieta, desde l a calle de 
Santa Isabel, una c a r r o z a de niño, otras 
dog, de personas mayores y un f u r g ó n 
para cuatro c a d á v e r e s . 
A las doce y cuarto pasaron los tres 
ú l t i m o s c a d á v e r e s : los de Angel H e r r e -
ro, su esposa y su h i j a de diez y siete 
a ño s . 
D e t r á s de cada coche marchaban los 
respectivos famil iares . 
Como es natural , la c i r c u l a c i ó n que-
d ó totalmente interrumpida. E n todas 
las calles afluentes se concentraron cen-
tenares de v e h í c u l o s , principalmente en 
l a calle del Pac í f i co , donde el enorme 
tráf ico habitual de l a e s t a c i ó n del Me-
diodía, carretera de E x t r e m a d u r a , cuar-
teles, e t c é t e r a , o c a s i o n ó un considerable 
congestionamlento de carruajes . P a s a -
ban de 600 los que, formando u n a lar -
g a columna, se congregaron ante los 
muelles de l a e s t a c i ó n . 
Terminado e' paso de la comitiva, n u -
merosas parejas de P o l i c í a urbana se 
encargaron de normal izar l a c i rcu lac ión . 
Pero era tan grande el n ú m e r o de los 
v e h í c u l o s detenidos que, a pesar de l a 
eficacia de las ó r d e n e s dadas y del or-
den con que se cumplieron, pasaron 
veinticinco minutos, reloj en mano, has-
t a que l a Glorieta de Atocha y calles 
afluentes quedaron descongestionadas. 
E l due lo p o p u l a r 
E n l a glorieta de Atocha se hablan 
congregado mil lares de personas. D e t r á s 
de las autoridades siguieron por el paseo 
de M a r í a C r i s t i n a mult itud de acompa-
ñ a n t e s , entre los que predominaban obre-
ros, portadores algunos de las fiambre-
ras con su comida; muchos operarios y 
artesanos, cuyon trajes azules sobresa-
v í c t i m a s p r o r r u m p í a n en tristes lamen-i ^ u c - Seguidamente 
tos. T r e s personas sufrieron s í n c o p e s . I preJs-dIan c a r á c t e r oficial el 
Se l lega al cuarte l de los enterra- . f * " ™ ? * con c a r á c t e r onciai, el 
mientes por el camino que empieza a t l ^ T . ^ l f ^ T * " 
l a Izquierda de l a capi l la; se sigue lúe - J ^ S ™ ! ^ Adolfo Salvador; el p á -
go por el mismo h a s t a l a l lamada p ía - ™ c ° de í ,de San RamÓn V ^ I ^ T 
l a de Quintana, donde se hal la el pan- aci?nefI del comercio y entidade3 de 
n A Z rmmhrp n A s n n í s h « v I l a barriada. S e g u í a n vanos parientes Dominga su fr ió en el anterior un des- t e ó  del m i g m ¿ no bre. D e s p u é s ay, . 
vanecimiento, y a l a mitad del recorrido | continuar a l a izquierda, menos de de los muertos y una muchedumbre que 
m a r c h ó en un "taxi" a l cementerio, en 
c o m p a ñ í a de sus hermanas. 
E n una botica del camino del cemen-
terio, esquina a l a calle Nueva del Este , 
fué asistido de desvanecimiento un 
radamente en l a anchura de la caUe del tante en recobrar el conocimiento. E n 
Doctor Ezquerdo. Son las asiladas de la sug primeras palabras se l i m i t ó a bal-
Inclusa, con las hermanas de la C a r i -
dad y el c a p e l l á n . T a m b i é n en este 
s i m b ó l i c o grupo blanquean numerosos 
p a ñ u e l o s enjugando l á g r i m a s . 
E n l a p l a z a d e M a n u e l B e c e r r a 
A l a u n a menos cuarto llegaron a l a 
p laza de Manuel B e c e r r a las primeras 
"motos" de l a G u a r d i a urbana, y a la 
una y diez e m p e z ó a entrar la comitiva, 
que desde l a estatua de E s p a r t e r o ha -
b í a dejado l a calle de A l c a l á para ir 
por O'Donnell y paseo de Ronda a pa-
r a r otra vez en l a pr imera calle, a la 
a l tura de Manuel Becerra . 
E n l a p laza empezaron a congregarse 
grupos de personas esperando la l lega 
da del cortejo a las diez y media de la 
m a ñ a n a . Durante dos horas fué incesan-
te el servicio de autobuses que llevaban 
gente hac ia el cementerio. E n el paseo 
de Ronda y en la p laza las agrupacio-
nes de un lado y de otro t e n í a n en casi 
su totalidad u n fondo de seis a quince 
filas de personas. Sobre el techo de nu-
merosos "autos" h a b í a muchas perso-
nas, s e ñ o r i t a s en su m a y o r í a . 
E n pr imer t é r m i n o llegan a Manuel 
B e c e r r a los cuatro furgones de Pompas 
F ú n e b r e s , conduciendo el primero seis 
c a d á v e r e s , cuatro los dos siguientes y 
uno el cuarto. D e t r á s siguen cuatro co-
ches f ú n e b r e s , portadores de los a t a ú -
des blancos, en los que se advierten las 
papeletas de indent i f l eac ión: Cándido 
M a r t í n e z , V a l e n t í n P a v ó n , J o s é Enrique, 
A g u s t í n G ó m e z . A c o n t i n u a c i ó n v a otro 
coche negro: corresponde a l c a d á v e r de 
L e ó n Medina, tras el que m a r c h a su pa-
dre. Siguen tres coches m á s , en los que 
se conoce a l matrimonio e hi ja , que tan-
to impresionaron a l p ú b l i c o : son Pepita 
Herrero, Soledad A l v a r e z y Angel He-
rrero. T a m b i é n m a r c h a el de L u i s L o -
bero Serrano. 
U n coadjutor de la parroquia de Cova-
donga, s i tuada en la esquina de la p!a-
hombre pobremente vestido. T a r d ó bas-i p ^ r i ^ B i a la Almudena el a ñ o 1922. 
E s c e n a s d e l a i n h u m a c i ó n 
bucir: ¡ A y , hijo m í o ! 
F u e r o n bastantes las personas que se 
acercaron a colocar flores sobre los f é -
retros, sin conocer a ninguna de Tffs 
victimas. 
E n e l c a m i n o d e l c e m e n t e r i o 
E n el camino del cementerio se al i-
neaban personas que lo c u b r í a n en 
grandes trozos. Predominaban las mu-
jeres con sus hijos, que, en ocasiones, 
a c o m p a ñ a b a n en el llanto a sus madres. 
Sobre todo, se v e í a gente en las peque-
ñ a s elevaciones de las orillas del cami-
no. E n el m o n t í c u l o situado a la iz-
quierda de l a n e c r ó p o l i s habla cente-
nares de personas: los n iños , sentados 
en el borde; los mayores, d e t r á s , de 
pie. De los rayos del sol, que a ratos 
calentaban bastante, h a b í a una sola mu-
jer que se d e f e n d í a con sombril la; otras 
tres uti l izaban paraguas. 
Delante de l a puerta del cementerio 
l a a g l o m e r a c i ó n e r a mucho mayor. 
E n l a n e c r ó p o l i s 
A las once fueron cerradas las puer-
tas del cementerio del Es te , no permi-
t i é n d o s e la entrada del públ i co . S in em-
bargo, a esa hora y a h a b í a n penetrado 
un centenar de metros. E n el p a n t e ó n i no b a í a b a de laa diez o doce mil per-
de Quintana reposan los restos del gran! so°as" , J , 
poeta del mismo nombre y los de E v a - U C]er° de l a Parroquia e n t o n ó un 
risto S a n Miguel y Ortega y F r í a s , que! r f Ponso al l legar las carrozas f ú n e b r e s 
fueron trasladados solemnemente de la! a l Puente de Vallecas, y el de la parro-
quia de Val lecas sa l ió a recibirlos y les 
a c o m p a ñ ó hasta el cementerio de la 
villa. G r a n n ú m e r o de los a c o m p a ñ a n t e s 
L a s inmediaciones de l a zona de en-
terramiento se hal laban ocupadas por 
el g e n t í o , entre el que resultaba difíci l 
abrirse paso. 
Todos los c a d á v e r e s permanecieron 
unos momentos en el suelo, mientras el 
c a p e l l á n rezaba los responsos. L o s pri-
meros momentos del enterramiento fue-
ron de gran c o n f u s i ó n . A l ser descendi-
do el primer f é r e t r o , el de J u l i á n Te -
jero, se oyeron lastimosas y agudas vo-
ces de sus familiares, d i c i é n d o l e ad iós . 
L legan varios de ellos has ta l a c a j a y 
consiguen abr ir la un poco p a r a ver a 
Ju l ián por ú l t i m a vez; no lograron darle 
un beso. L a e m o c i ó n del p ú b l i c o ante 
estas escenas no puede ser descrita, las 
mujeres sollozan ante otros de los fére -
tros, cuando era descendido con las 
cuerdas a la fosa, un hombre y dos mu-
jeres tendieron las manos hacia él y tu-
vieron que ser sujetados para que no se 
avalanzaran. E l hombre c a y ó luego al 
suelo, y f u é asistido por los guardias, 
que le dieron agua p a r a refrescar. Se-, 
desmayaron t a m b i é n dos mujeres; una i E n f a V O F d e l a s v í c t i m a s 
de ellas, ret irada de l a a g l o m e r a c i ó n . 
llegaron a é s ta , d e s p u é s de recorrer a 
pie los cinco k i l ó m e t r o s que l a separan 
del Puente de Val lecas . 
E l e n t i e r r o d e l g u a r d i a , 
s e r á h o y 
Por d i spos ic ión del director general de 
Seguridad, el entierro del guardia Isidro 
Orgaz Gai tán , muerto en l a c a t á s t r o f e 
cuando se dedicaba a l salvamento de ni-
ñ o s y mujeres, se ver i f i cará hoy m i é r c o -
les, a las diez de la m a ñ a n a . 
Como el c a d á v e r presentara ayer por 
la m a ñ a n a s í n t o m a s de d e s c o m p o s i c i ó n , 
se dispuso que fuera encerrado en una 
de las c á m a r a s fr igor í f i cas del D e p ó s i t o . 
A s i s t i r á n al sepelio todo» los altos 
cargos de l a D i r e c c i ó n general de Se-
guridad, representaciones de las diez 
c o m p a ñ í a s de Seguridad de Madrid y 
de l a P o l i c í a y todo el personal de V i -
gilancia y Orden P ú b l i c o franco de ser-
vicio. 
t a r d ó cerca de media hora en reponer 
se. Algunas parientes de las v í c t i m a s , 
varios cientos de personas. Muchas selque pugnaban por colocarse en primera 
situaron sobre los muros con nichos que fila, a l ver a l gobernador, exclamaron: 
hay a ambos lados de l a capilla. 
A l l legar los coches de coronas, mu-
cho antes que el resto de l a comitiva 
fúnebre , hubo un p e q u e ñ o revuelo y lo-
graron penetrar en el recinto numerosas 
personas. 
Junto a la capil la se vió , Uorosa. a 
Amparo M a r t í n , madre uel joven Euge-
nio Acedo. L a infeliz mujer, que ^ a b í a 
identificado ayer a su hijo, f u é l lamada 
al Juzgado a las cuatro y media de la 
"Pase usted, s e ñ o r gobernador; que us 
ted tiene m á s derecho que nosotros 
E l R e y . C i e n mi l p e s e t a s 
d e l G o b i e r n o . 
Notas facilitadas por la Oficina de I n -
f o r m a c i ó n . — " E n el Consejo de ministros 
celebrada anoche a c o r d ó el Gobierno con-
E l s e ñ o r Mart in A lvarez tuvo que dar tribuir con la o x i d a d de 100.000 pe 
órdenes , con objeto de que no se renitie-1 í 'etas para las familas de las victimas 
ran tales escenas, y desde entonces se 
puso cuidado en que nadie se acercara 
demasiado. L a s ó r d e n e s fueron acatadas 
sin la menor opos ic ión . S ó l o al principio, 
cuando el esposo de Rosario C h a c ó n pe-
día ver el c a d á v e r de su mujer, un gru 
del incendio del teatro de Novedades. 
E l intendente de la C a s a Real ha v e -
tado al s e ñ o r presidente del Consejo para 
poner a su d i spos ic ión , en la forma que 
é s t e determine, la cantidad con que para 
el mismo fin benéf ico contribuye su ma-
jestad el Rey." 
O t r o s d o n a t i v o s 
po de personas le a c o m p a ñ ó en su de-
madrugada p a r a que hiciese un nuevo manda con grandes voces. C e s ó pronto 
M A D K I I ) . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 5.990 ( 6 ) E L D E B A T E A r c ó l e s 2G de 
tas cada uno. E l Círcu lo de la U n i ó n 
Mercanti l ha destinado 5.000 pesetas. 
L a Defensa Mercant i l Patronal y la Cá-
m a r a de la Industr ia han hecho p ú -
blico que c o n t r i b u i r á n t a m b i é n a la sus-
cr ipc ión iniciada por el Ayuntamiento 
de Madrid. E l Centro de Hijos de M a -
medio día. Otro de los hermanos es due-
fto de un comercio en el pueblo de B a -
rraco. 
Pésame del Obis-
po de Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 5 . — E l Obispo dioce-
drid ha acordado abrir una s u s c r i p c i ó n sano ha dirigido un telegrama de pó-
entre sus socios, cuyo importe entre-
g a r á a los h u é r f a n o s menores de edad. 
L a Sociedad de maestros electricistas 
y similares contribuye con 500 pesetas, 
que ha puesto a d i s p o s i c i ó n de las au-
toridades. 
Función benéfica de los 
de Novedades 
L a c o m p a ñ í a de Kovedades reapare-
ce esta noche en Chueca con la misma 
obra que se estaba representando al ori-
ginarse el fuego. L a f u n c i ó n s e r á a be-
neficio de los damnificados y a s i s t i rán 
el Gobierno y las autoridades. 
Todo el personal que trabajaba en el 
teatro siniestrado ha pasado al Chueca. 
L o s empresarios han acordado que las, ^ o s no publiquen informaciones que no 
familias de los empleados muertos enJW ^ s l e n a la verdad E l numero de 
7 i „ 4 ^ « «^ronH,- . ina inrrmipq I muertos es de 70 y el de heridos poco 
el incendio sigan cobrando los jornales ^ d o g c í e n t o g / 
í n t e g r o s . _ E 1 g0bernador ha recibido de Ir. 
Comité para recaudar i Oficina de Censura de Madrid l a nota 
oficiosa en que se da cuenta del p é s a -
same al Gobierno por l a c a t á s t r o f e del 
teatro de Novedades. T a m b i é n le han 
dado el p é s a m e la C á m a r a de Comer-
cio y N a v e g a c i ó n , como t a m b i é n al a l -
calde de Madrid y a la C á m a r a de Co-
mercio M a d r i l e ñ a . 
Todos los p e r i ó d i c o s locales dedican 
extensas informaciones a l a espantosa 
c a t á s t r o f e , siendo muchos los que ex-
presan por ella su condolencia. 
» * # 
B A R C E L O N A , 25. — E l gobernador 
civil de Madrid h a enviado un telegra-
m a al gobernador de Barce lona en que 
dice que la v e r s i ó n lanzada sobre el 
n ú m e r o de v í c t i m a s es exagerada, y 
que conviene hacer notar a los per ló -
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
socorros en Biárritz 
B I A R R I T Z , 2 5 — S e ha constituido en 
esta ciudad un C o m i t é de socorro, en-
cargado de reunir fondos p a r a las fami-
lias de las v í c t i m a s ocurridas en el in-
cendio del teatro Novedades de Madrid. 
Con este objeto se c e l e b r a r á el d ía 2 
me de los Reyes. 
Acuerdos del Ayun-
tamiento donostiarra 
S A N S E B A S T I A N , 2 5 . — E l pleno del.'gueio ( i00) , 100. 
Ayuntamiento, en s e s i ó n privada, aten-' ^i. 
I N T E R I O R 4 P O R 100—Serie E (76). 
76,10; D (76), 76,10; C (76.20), 76; B 
(76,20), 76; A (76,20), 76; G y H (76), 
75,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie G y H 
(91,75), 91.50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie B 
(85,25), 86; A (85,25), 86. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926. -
Serie A (104,95), 105; C (104.95), 104.Ü0; 
D (104,90), 104,80; E (103.60), 104,80. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 ( l i -
bre) .—Series F , E , D , C , B y A (105.15», 
105,05. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
Impuestos).—Serles E , D, C , B y A 
(92 90) 92 75. 
3 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 8 . -
Serles A, B , C , D, E y F (76,80), 76.70. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 8 . -
Serie A (95,50), 95,50. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Serle A y C (99,90), 99.90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie D (95,50), 95,25; C (95,25), 95,25; 
R (95,25), 95,25; A (95,25), 95,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie D (94,25), 94,25; C (94,25). 94,25; 
B (94,25). 94,25; A (94.50). 94,25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid, 1868, 
(100), 100; V i l l a Madrid, 1918 (95), 95; 
Mejoras urbanas, 1923 (100), 100; Sub-
H l 
Florines •2,43 '2,4325 
Chilenos •0,76 •0,76 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Amortizable 3 por 100, 76,40; Nortes, 
124,90; A l i cante s , 119,45; Orenses , 
í d e m 5 por 100, 1926, 92.500; Idem ^ C A M T ñ D A I V f l l l T H C 
¡.o, 100, 1927, s i n impuestos , 124.000; J / y ) ! ] U f t i i L I t U L I U 
í d e m 5 por 100, con Impuestos , 63.500; o 
en dobles, 100.000; I dem 3 po r 100. D I A 2 6 . _ M i é r c o I e « . — S a n t o s Cipriano, 
843.000; en dobles, 1.500.000; Idem 4 por 
100. 1.600; Idem 4,50 por 100, 17.000; 
Ayuntamiento de Madrid, 1868, 2.800; 
V i l l a de Madrid, 1918, 8.000; Idem (me-
joras urbanas) , 5.000; Subsuelo, 500; 
H i d r o g r á f i c a E b r o , 3.000; T r a n s a t l á n t i -
ca, mayo, 25.000; Idem, noviembre. 
L a Misa y oficio divino son de _ 
Cipriano y Justina, con rito simple y p a n a d ^ 
color encarnado. Proern^ . GobernL í n t f ? 
A. Nocturna,—S. Vicente de Paú l . riasl^V61 < l í a - S n - ^ 
Ave M a r í a . — E m p i e z a el triduo al Bea-'nr/ , i . } ' ^ ^ P a n a ^ sj15*. 
45.85; Andaluces, 85; Chades, 771; B a n - 50.000; T á n g e r a F e z , 91.500; c é d u l a s to S l m ó n de Roxa8. n , ml8ai rosarlo y i s t r ^ n * 1 . do 'a es^ Se«¿l?,e,ISá 
co Hispano Colonial, 138,50; Banco de hipotecarias 4 por 100, 64.500; Idem 5 comida a 40 mujeres pobres, costeadalnetta.. , " ^ ' M o n i a i ^ "AI1̂  
C a t a l u ñ a . 119; Minas del RIf . 148 50- Por 100. 242.500; Idem 6 p o r 100. por d o ñ a María Brlngas; 12. Idem idcmiMendPls l1 CUarteto\ ^ o t o ^ T ^ 
Felgueraa. 76,75; Oestes. 7,25; Metro i 20.000; Idem Créd i to L o c a l . 6 por 100,| a 72 mujeres pobres, coateada por la| interm^?-hn: " Eva •• ?; ^ MJ5̂  
Transversal , 44; Explosivos, 293; Is las 
Guadalquivir, 107; Orenses, primitivas, 
51,50; Plata , 48,50. 
R A D l O T E L E f 
f'pBramas 
Justina, virgen: Calistrato, m á r t i r e s ; E n -
sebio, Papa; Virgilio. Obispo; NUo, abad; M A f m i ^ " Pafa »i 
Amando, presb í tero; Senador, confesor, i met " / " O . tniftn í! 26. 
le Santos ¡tronómi^11^5- Sinul'0 (E; 
B A R C E L O N A , 25.—Durante la se-
s i ó n de la tarde se real izaron las s i -
guientes operaciones: 
Francos , 23,85; libras, 29,45; marcos, 
1,4500; l iras. 31.85; francos belgas, 
84,45; francos suizos. 116,95; dó lares , 
6,070; peso argentino, 2,55. 
Valores a plazo. Interior, 76,10; 
Amortizable 3 por 100, 76,40; Nortes. 
623,75; Alicantes. 595.75; Orenses, 46; 
Chades, 758; Andaluces. 85,10; Colonia-
les 690; Doks, 270; Platas . 203,50; F i l i -
pinas, 421; Autobuses, 160; "Metro" 
u ea iocai, o IUU, i¿ a uuico uo un i iintermi»Hi ^ " Jf ¿'núi»,^. 
30.500; argentinas. 3.500 pesos; a r g é n - C o n g r e g a c i ó n ; 6 t . E x p o s i c i ó n rosario, t a : " R A P ? r Luls u ^ U s i ^ j, 
tino, 2.500 |ejercicio y s e r m ó n señor Causap lé . reser-:Tran8lSr.d..u4ne nuU d > W ^ ' 
H . Nichóla-' . . y J ^ e d r e a ^ ' ' C 
Btt-
Acciones.—Banco E s p a ñ a . 5.000; Idem i ¿ j b a t m M M t 
Central , 28.500; en dobles. 275.000; Es- A l a r c ó n 
p a ñ o l de Crédi to . 5.000; Idem, fin co- Corte do M a r í a . — E s p e r a n z a , en San-iorau^Rt6'^" tí0l8a ('e'tr'v11, Eolpr^ 
rrlente, 6.250; ídem, fin p r ó x i m o , 6.250;! tlago; S. Corazón de J e s ú s , en Olivar, fonicoí ^ 
en dobles, 25.000; Hlspanp-Americano, ( P . ) ; Buen Consejo, en San L u i s G o n z a - L s t a c l ó ^ <?nÍ j r a n c W Q f r W n u ^ 
Z 0 0 l ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . - 7 , misa ^ . f ^ " K i ¡ ^ i f i ^ 
T ' ^ ^ ^ S l ^ ^ m ^ Z ] ^ ^ * * ,OS ^ - h e c h o r e s de la pa- ^ p ^ s ^ 
Madri l eña , 7.500; T e l e f ó n i c a , 159.000;! Parroquia do S. L u l s . - N o v e n a a ^ I f ^ T hor&t^- B o l Z ^ ^ S ^ ^ 
Minas Rif, a l portador, 28 acciones; en Sra . de la Merced; 7 t , E x p o s i c i ó n , es ta- [ tur») R "La8 rulnas 1 /qüe»ta¡u,| 
l i s c a u t " T S L e t ? ; ^ ! ^ " 1 
dobles, 250 acciones; nominativas, 47 c ión, rosario, s e r m ó n , s e ñ o r J a é n , ejer-
acciones; Felguera, fin corriente, 12.500; ciclo, reserva y salve, 
en dobles, 25.000; Guindos, 15.500; Pe- Pa r roqu ia de S. Ml l l án .— Idem Idem. 7 
tró leos , 62.000; Tabacos, 500; Andalu- es tac ión , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r San? 
ees, 12.500; Idem, fin corriente^ 12.500;1 dfi Dleg0•-ejerc,c,0• re8erva * 8alve 
i de vT¿Un)>,iTehel0<lia 
Barea n m ¡ ^ ¡ & ' ¿ * 
NapoU canta". tt^' N ^ S , 
. len dobles, 25.000; M . Z . A . , rfli próx l ' 
transversal , 43; Explosivos, 1.442.50; mn 20n 
Minas del Rlf , 740; Felgueras , 76,75 
del p r ó x i m o octubre una gran func ión de diendo a las fraternales relaciones en- E S T A D O . — T r a s a t l á n t i c a , 1 9 2 5 , no 
mo, 
clones 
B I L B A O I rrlente, 250 acciones; fin p r ó x i m o . 150 
Altos Hornos, 186; Explosivos. 1.460; ¡ a c c i o n e s : en dobles. 300 acciones; M a -
V A L O R E S C O N G A R A N T I A DEL 'Reslneras' l08; N e r v l ó n , 670; H . Ibérl - jdrl lef ta ^ T r a n v í a s , en dobles, 2.175.000; 
uiego. ejercicio, reserva y salve. llada^ T?̂  i? ' i08t»; "La iT011 W 
y de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara- «? °,¡0I|: ^ " t ^ ' ^ ^ o ^ 
UÍCO, « i . » u piv^w-jcas).—3 a 6 L e x p o s i c i ó n ; 5.30. rosario í 'nóso ^ Pecc,a- Jaim* *ata O 
00 acciones; en dobles, 4.050 ac- JerónlmaB del C. Chrlsti .—Novena a .M„I ^ " ^ s q u i t a " ( r L erré. 
; Metro. 12.500; Norte, fin co- | s . J e r ó n i m o ; 6,30 t , rosarlo, es tac ión , ' h u é s p e d ^ d ^ ' o ( í a ^ Eníiou2^' 
uite) . Blzet: a) e3iW'G(í 
s e r m ó n señor Causaple. ejercicio, reser-jrrero j 
va y gozos. . Igunda i 
J e s ú s . — E m p i e z a la novena a S. F r a n - tei-rvioruV. 
,i„ A «S™ n i s j . i tci incuio, 
gala, probablemente en el Casino. 
Sufragios 
de Montserrat ( S a n Bernardo, 81). 
Se reproduce el fuego 
E n la calle de S a n t a A n a , 4, media-
(101,50), 101,50; 
103; T á n g e r - F e z 
tre m a d r i l e ñ o s y donostiarras y la co-|vjEM{3RO 
o p e r a c i ó n de los m a d r i l e ñ o s a las fiestas' ( i 0 3 ) 
benéf icas de San S e b a s t i á n , a c o r d ó ^'on-! 50470.' 
E l viernes 28, a las diez, c e l e b r a r á | s i g n a r en ac ta el sentimiento por laj C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . - Banco 
l a Cofrad ía de A n i m a s un solemne fu- c a t á s t r o f e de Novedades y celebrar m a - | Hip0tecarl0 E s p a ñ a . 4 por 100 (95), 
neral en sufragio de las vict imas del ñ a ñ a , a las once y media, una misa < ^ \ Q 5 5 0 . 5 por 100 (9935), 9945. 6 p0r 
fuego en la iglesia de Nues tra S e ñ o r a réqu iem por las victimas, rogando al ve-j 1 0 0 ( n i . 2 5 ) . 111,25. 
clndario que as i s ta a la Iglesia de San-I E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ta Mar ía , donde se c e l e b r a r á solemne R O S _ . C é d u ] a 8 argentinas (2.65), 2,65; 
CU¡nt0' , * . I E - Argentino (104,50), 104,50. 
T a m b i é n a c o r d ó el Ayuntamiento en-1 C R E D I T O L O C A L . — A l 6 por 100 
ñ e r a del teatro siniestrado, se reprodujo ^ f * 1 , representante del Municipio (1o3.70), 103.80. 
ayer el incendio. Grandes l lamaradas co- de ^ r i d se entreviste con el alcalde A C C I O N E S . - Banco E s p a ñ a (580). 
roñaron l a parte a l ta del edificio; los lde la f o r t e p a r a que vea l a forma de\580 H Americano (228), 228; E . Cré-
bomberos que trabajaban en los escom- ^ « * • Municipio pueda contribuir ald.to (47o)( 4G8. fin corrlente (471). 
bros de Novedades avisaron a un P a r - : ^ « t o s que se c e l e b r a r á n en Madrid 
que y r á p i d a m e n t e el fuego q u e d ó loca- ^ consignar 10.000 pesetas con destino 
fizado y extinguido. No obstante, en f l a s " s c ? p c Í Í \ a* í i e r t t .el 
p r e v i s i ó n de que nuevos focos reproduz-, tamiento de Madrid a beneficio de las 
can el fuego, los bomberos han ordena-1 v í c t i m a s A las seis de la tarde se re-
do a los vecinos que habitan los pisos une la Junta dc Beneficencia p a r a tra-
superiores de la finca c i tada que aban- t a r d e l misn|0 asunto 
E n t e r a d a la reina d o ñ a Cr i s t ina de 
ca, 805; k E s p a ñ o l a , ¿ 4 3 k víesgó; Azucareras preferentes, C o r r i e n t e ! 
Eb7oi630; P e t r ó l e o s , 148; Alcoholes, 1.295^ 137-500; en dobles, 200.000; o r d i n a r i a s A ™ t c ^ ^ ^ ^ 
104 M L O N D R E S 78.500; Idem fin corriente, 137.500; Expos i c ión , e s tac ión , rosarlo, s e r m ó n pa-
^ J J r J ~ 2 IOA-ÍO. A M * !Idem• fin P r ó x i m o . 50.000; en dobles, dre San Mart ín , reserva e himno. 
Pesetas, 29,39; francos. 12442: dó la - i.!25.000; Explosivos. 15.400; Idem, finí M a r í a Auxil iadora (Saleslanos).-6,6.30. 
res, 4.849; francos belgas. 34.9075; sm- corriente 2.500; Idem fin p r ó x i m o j7- 7.30. 8 y 9, misas, 




manza), Sadurni; "Aimiii: 
clon), Bertrán R e W 
no Moreno Torroba T«I P,A ^ m W & 
fistófeles" ( e p i l o g o ) - ^ Ferré; í ? » ^ el 1 
nauta y clarinete), Saint f 
noche sobre el Monte p S Í J í 
ky. Noticias de 
uie 
^ l e 7.5 
donen sus viviendas s in recoger los en-
seres. 
A primeras horas de l a tarde alre-
18,13; noruegas, 18,1925; d a n e s a s , ! tado a fin nrrtv/mn' mono- vnn H. I„'10'30 a 6,30 t.. E x p o s i c i ó n . 
18,1875; a u s t r í a c a s , 34,425; florines.; p ^ a n u e v ^ Mercedarlas do D. J ua n de Alarcón.— sica de hnn "'^ma hora-»1!^1 
12.0937; marcos, 20.3425; peso argentl- 'foo a r c e n e s ' doble8' ^ 0 H o r a 8 . ) - N o v e n a a N. Sra . de l a s i o a o C e r r é ^ 0rqUeSta9 d' 
no 47 3^- rhilenn ?9 T i L i . . ~ . * Mercedes; 8, E x p o s i c i ó n ; 10.30. misa so-| R ^ i l f ¿ . ^^iflnrtaleza. 
no, 47.33, chileno, 39,39. Obligaciones.—Chade, 55.000; Sevilla-1 lemne con s e r m ó n señor R o d r í g u e z ; 6.30 n f ^ (E- ^- J- 2 V S ^ C H C 
(Cierre ) ¡na, s é p t i m a , 4.500; Nava l , 1917, 5.000; ¡t.. E x p o s i c i ó n , e s tac ión , rosario, s e r m ó n Q 6 " a ^-Orquesta: ' ' ú T i ^ ^l1'8'1 fí»n t 
da, 2 . 5 0 0 ; ¡ m i s m o predicador, ejercicio, l e tan ía . r e - I ^ ^ L ^ . m a r s e H e S a • / S ^ l ^ 
lares, 4,8515/16; belgas. 34,90; fran 
eos suizos, 25,20; florines, 12,0925; II 
(Radlojframa especial de EL DEBATE) ¡Idem, 1921. 8.000; Norte, segunda, _. 
Pesetas, 29.395; francos. 124,10; d ó - l ^ m ' 6 P ^ O . l . O O O ; P a m p ^ 7 8 J m a d r i l e ñ a 
Valencia a Utie l , 12.500; M . Z. A nH-l J ? ' <»e Atocha (Pacifico).—7. 8. 3|,, 
25.000; 
469; Centra l (215). 214; Banco Español1 ras' 92'75: marcos. 20,34; coronas sue-, 5 „ lonnn- t Á ^ T ^ Z 
cas, 18.13; Idem danesas, 18,19; I d e m l ^ , ^ „ P0^10?; i 0 000- ldem' h o ™ s del R ío de la P lata , contado, nuevas 
(241). 238; U . E l é c t r i c a (180). 180; Te -
le fón ica (99.50), 99.50; Minas R I f (no-
minativas) (685), 672; Idem, portador 
(760), 742; Duro Felguera, fin corrien-
te (76). 77; Guindos (105), 102,50; T a -
.bacos (239), 239; P e t r ó l e o s (147,50), 
es os acuerdos a n u n c i ó el p r o p ó s i t o de 148 F c r r o c ¿ r r i ^ Andaluces (J i ) 85; 
asist ir a la mi sa presidiendo el A y u n - I ^ fln corriente (34 50), 84.50; M a l 
dedor de cuarenta bomberos-obreros co- tamiento, como alcaldesa que es hono. |drid a Zaragoza y a Alicante, fln pró-
menzaron a derruir los tabiques de l irar ia- ¡ x l m o (600), 601; Norte, fln corrlente 
teatro que aun quedan en pie, p a r a evi 
tar posibles accidentes. D e s p u é s s e g u í 
noruegas, 18.19; chelines a u s t r í a c o s , 
34,44; coronas checas, 163,50; marcos 
finlandeses, 192,50; escudos portugue-
ses, 107.50; dracmas, 375,50; leí, 797,50; 
m i l r e í s , 5.29/32; pesos argentinos, 
47,5/16; Bombay, 1 c h e l í n 5,31/32 pe-
niques; Changa! , 2 chelines 7 peniques; 
Hongkong, 2 chelines; Yokohama, 1 che-
lín 10,21/32 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial do EL DEBATE) 
bonos auxil iar, 4.000; Azucare-11., E x p o s i c i ó n . 
Ol ivar—9, misa de c o m u n i ó n para la 
C. de N. Sra . del Sagrado Corazón. 
S. F e r m í n de los Navarros .—Empieza 
omento musical 
d " i 
Moriré", Be 
5.30 a 8,30'di: "E1 CrÍ8to 
Pache „ Ca>)allero| co; "Músic (chotis), señorita >*i?¡* ; 
to de Lezo". Arrff!.'.!etltóeriores; ; 
segunda. 35.000; P e ñ a r r o y a . 1.000 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 2 5 . — E n la s e s i ó n de hoy 
las acciones del Banco de E s p a ñ a ope-
raron con demandas a 560 duros L a s 
H., D „ v _ - M e c i e r o n a'r< 
la novena a S. Francisco de As í s . 8,30, 
c o m u n i ó n y ejercicio; 6,30 t . E x p o s i c i ó n 
vejgs" (Lled), GriegP'D'anff1 "SoÍte 3.000. 
seus campos", Tabuvó. Señor ^ ^ " K ^ Ó E 
gos argentinos. Santoral S i c S 1 n f ^ * 
ANUNCIO O F i a J í í f ^ e 
corona franciscana, s e r m ó n s e ñ o r Váz- R A M P O D F P C D A í-, J^t . F^t 
quez Camarasa, ejercicio, bendic ión v , " ^ 1 ^ ^ i - ' E . t . i í , A N / B , ' 
SANTANDER 
L o s Centrales tuvieron demandas a 213 
Pesetas. 69.17; dó lares . 4,1945; libras, | ^ r 0 S - ^ ^ o r t e B 0Peraron con deman-
20,334; francos. 16,385; coronas checas,, f J 622'50 P o e t a s . L o s Al icantes se 
12,43; mllrels. 0,5005; escudos portugue- ? f f e c l " o n * 6 P 0 P o e t a s . L a s H i d r o e l é c , 
ses. 18,85; pesos argentinos, 1,764; u j 1 ™ ^ E s p a ñ o l a s , viejas, operaron a 213 
'y 245 duros y cerraron con demandas! 
a 242 y ofertas a 243. L a s Nuevas de1 
r iñes . 168.21; l iras. 21,93; chelines aus-, 
Ofrecimiento de Muñoz Seca '624). 624; fln p r ó x i m o (626). 626.75; 
S A N S E B A S T I A N , 2 5 . — M u ñ o z Seca í "Metro" i182)- 182; L e c r i n (123), 
r á l a busca de c a d á v e r e s , pues el s eñor ha ^ e g r a f l a d o al gerente de la Socie-I :,23•50: Azucareras preferentes, conta-
Monasteno cree que aun deben de que-jdad de Autores poniendo 8U producc ión 1 do í158»- 158: «dem ordinarias, contado 
dar restos entre los escombros d e ^ 5850; fln corriente, (58.50). 
cenarlo y de las primeras filas de b u - | s i c i ó n de ^ organiza5oreS de actos í « ^ 5 ^ p r ó x i m o (58.50). 58,75; E x -
tacas, por donde se advierte f é t ido olor.,benefici de ^ vlct imas de la plosivos (1.455). 1.455; Idem, fln c o r r i e n - , . 
A y e r fueron encontrados una r ó t u - | t r o f e del teatro Novedadeg. U n grupo te (1.460), 1.456; Idem, fln p r ó x i m o triaco8' 59'07' franco8 8UU&S' 80'79-
la y otros miembros humanos T a m b i é n ;de actores h a tele t a m b i é n a, l - ^ 8 » . 
h a aparecido en una de las g a l e r í a s a l - Madrid ofreCÍéndoSe en favor de los O B L I G A C I O N E S . — C h a d e . 6 por 100 
tas el c a d á v e r de un gato, y a en esque-1 d a m n i í i c a d o s v í c t i m a 3 dei (105,50), 105.85; Sevi l lana, s é p t i m a 
leto. sm restos de carne. £ ca táa tro fe . (100). 100; Norte segunda (7540) . ^ 6 4 ; marcos. 89,175; belgas, 52.95; flo-lofertas a 630 pesetas. L a s Cooperatl-
La C i r C U l a C I O n , r e s t a b l e c i d a i - R p ¡ n a m a f i r p « u n a n n r i n I S n ' r ^ í m i i r T f i l w « T ™ - ¡ Í S : P " ^ 150: coronas danesas- 99.75: í d e m ' v a s de Madrid se pidieron a 145 dums. 
A las nueve y media de l a noche se 1 3 R e i n i ? a f 7 D e c f ! U S P e n C , e ¡ u t f e l ^ ^ T t S ? ^ J ^ - ^ ^ M ^ í 1 ^ " • 7 5 : marC08 A n ^ d e s e s , ! L a s Sota y Azna.- »e ofrecieron a 1.180 
U n a T i e s t a I V ^ r . i l r L - . - ^ : ! - P"11161̂ 11 9,425; l iras. 19.58. pesetas. 
y a . serle B . opera ron con oferfns a1 
I m ' f H n f n ^ 1 ^ ' Í S f . deI BanC0 HisPano (Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura!tul03 5 por 100 AmortizaWe etósión'iílí " t o m á t 
^ i ü e 5 ! C 5 f 0 86 so l i c i t a ron a 229 po r 100.1 e c l e s i á s t i c a . ) cen8ura|y 4 ^ m Interlor ^ ^ 5 : «i11011' ' 
de depós i to número 47.407 y 408 de, 
setas nominales 7.000 y 10.800' 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E . 
respectivament) 
¡ e x p e d i d o s en 25 de febrero de 1525,. 
j nombre de d o ñ a Matilde Gómez MadJ 
izo, se anuncia al público, por segundl 
I vez, para que el que se crea con derl 
^cho a reclamar, lo verifique dentro di 
I plazo de un mes, a contar desde la fl 
i cha de Inse rc ión de este anuncio en 1 
¡ " G a c e t a de Madr id" . E L DEBATÍ 
de jó c ircular a la gente libremente porl 
la calle de Toledo y poco d e s p u é s a los S A N S E B A S T I A N , 
t>i*£Lriví&s v v e h í c u l o s 1 reinfi Oristmci se . 
L a p u / r t a p r i - c i p a l del t e « r o é s t d i f l - t a 
cerrada; los accesos libres son los de en « hotel M a r í a Cr i s t ina a beneficio , (g5 50) g5. A u x F c ¿ n de mes. 
r 2^ A nPtirirtn (348)' 350' 1 (104.75). 104,75; Azucare-
ó I S ^ - L S S T I - "»«. 5 50 Por 100 (100.50). 100.50. 
ha suspendido l a | u n ^ n ^ _ n n n a . „ l M ' Mq .qo . 
este valor se pidieron a 235 duros L a 3 ' t a s de e8ta Sociedad que, Indlvidualmen- Madrid y " E l Diar io Montañés" de 
E S T O C O L M O I I b é r i c a s , viejas, operaron con deman te 0 aSruPtuio8' posean cien o m á s ac-! ta capital, de acuerdo con lo que se ( 
(Radiograma especial de EL DEBATE) ¡das a 805 pesetas "iclones, siempre que las hayan deposita-jpone en los artículos i." y 41 del Reglí 
, i- *Á»*m M T T-, f , , ido antes del d ía 5 de octubre próx imo m e n t ó vigente de este Banco, advirtiéJ 
D ó l a r e s , 3,74; libras, 38,135; francos,! ^ E l e c ^ ! ? d,il Vie8&p operaron con ¡en las oflcinaa de esta Sociedad en Ma-ldose que, transcurrido dicho plazo 
drld, en las de la H i d r o e l é c t r i c a Ibéri - rec lamac ión de tercero, se expedirá 
ca. Alameda de Mazarredo, 6, Bilbao, o correspondiente duplicado, quedando añil 
en cualquiera de los Bancos siguientes lado el p r i m i t i v o y el Banco exento 
de Madrid y provincias: De Vizcaya, responsabilidad.—Santander, 25 de sej 
, Central, E s p a ñ o l de Crédito , Hispano- tlembre de 1928. E l secretario A, 
i . f i operaron con d e m a n - A m e r l Guipuzcoano, de V i t o r ¿ de:VaUe. 
Moneda negociada: |das a 143 duros, y ofertas a 145.50. Las ,Santander y Mercantil, donde se les fa- ~ 






las calles de S a n t a A n a y las Velas; |de I a ^iga. Anticancerosa, en 
por estas calles aun no se permite d j " 0 " 0 Por la c a t á s t r o f e de Madrid 
tráf ico. U n r e t é n de guardias de Se-j 
guridad guarda las bocacalles. Dentro! 
H/í (95.50), s eña l de l l 00 50 
Fiestas benéficas 
Monedas. Precedente. D í a 25 
Francos 23.75 
del teatro hay otro r e t é n de bomberos! S A N S E B A S T I A N , 2 5 . — L a concejalaj L i b r M 2 9 Í 3 7 
para la guardia y precauciones de no- de Madrid s e ñ o r i t a M a r í a de E c h a r n j ü ó l a r e g 6 Ü6 
(.jjg I v i s i t ó a l alcalde p a r a pedirle noticias1 suizos • ! 1665 
L a D i p u t a c i ó n y e l s i n i e s t r o g ^ T J I S T J Z ^ Z \ ¡ S S » ' : : = " ^ 
E l presidente Interino de l a Diputa-1 adoptados por el Ayuntamiento. L a se- Marco8 * 1 A M 
c i ó n Provincial , s e ñ o r Alonso Orduña, ! fiorita E c h a r r i se l a m e n t ó de no poder Egcudos *""*'*''"'' ' »o'28 






setas, y cerraron con demandas a Í 0 8 , r e u n l e r a suficiente n ú m e r o de acciones L A " G A C E H 
y ofertas a 109. L a s acciones de E x p í o - t P a r a Poder celebrar la J u n t a general 
sivos operaron a 1 470 y 1.460 pesetas.!ext^ao^d-maria• el cons.eJ.0 c o n v o c a r á a | o-
a 29,38; 1.000 libras, a 29,40, con un1 L a s Resineras operaron a 110 y 108 p e - c a s o de que en la fecha Indicada no se 
cambio medio de 29,39. 
2.500 dó lares , a 6,07. 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
el Consejo c o n v o c a r á a 
¡ n u e v a Junta, que t e n d r á lugar el d ía 
Quedaron demandas a 1.450. L a s Tele-29 de octubre próx imo, a Igual hora y 







narlos que han aniquilado vidas huma-
Novedades, h a manifestado que la Dipu-1 por tener que encontrarse en Gijón m a 
t a c i ó n Provincial sentiase muy satisfe-i ñ a ñ a , donde d a r á una conferencia, 
cha, tanto por la noble conducta del! E n el Casino se c e l e b r a r á una fiesta 
Cuerpo m é d i c o como por la eficacia con ¡el s á b a d o a beneficio de las v í c t i m a s , 
que se h a b í a n desenvuelto los servicios ¡ — L a E m p r e s a del F r o n t ó n Moderno 
del Hospital Provincia l . Se dió orden acordó dedicar a l a s u s c r i p c i ó n a bene-jnas en el transcurso de este a ñ o de ca-
de que l a h o s p i t a l i z a c i ó n en l a sa la de, fiólo de las v í c t i m a s de la c a t á s t r o f e de t á s t r o f e s , el incendio del teatro de No-
distinguidos se hic iera de u n a manera i Madrid los productos de los partidos que 'vedades, de Madrid, que ha privado su-
gratui ta p a r a los heridos que en ella se j u g a r á n el domingo a base de Abre- ! hitamente de l a existencia, e n t r e g á n d o -
se hospitalizasen. Igualmente en un em-igo e Irigoyen. las a una muerte atroz, a tantas perso-
balsamamiento que ha sido necesario ¡ E l lunes, organizada por elementos I ñ a s , es uno de los m á s espantosos de 
l levar a efecto, a p e t i c i ó n de los faml- jde l Orfeón donostiarra y otros, se cele-1 todos. L a af i ieción en que se ha l la su-
liares, para el traslado del c a d á v e r de ¡ b r a r á una f í inc ión a beneficio de las; mida hoy l a capital castel lana y E s p a ñ a 
una de las v í c t i m a s , se h a efectuado i v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e de Novedades., entera es compartida de un modo par-
dicha o p e r a c i ó n t a m b i é n gratuitamente. . . . t icularmente profundo y cordial por el 
E n la p r ó x i m a s e s i ó n que celebre l a El Sentimiento de SeVIlia |pueblo a l e m á n , cuyo sentimiento no es 
Corporac ión se a c o r d a r á contribuir con 1 S E V I L L A 25 — E l alcalde h a dirigido só10 el de la c o m p a s i ó n humana gene 
l a cantidad que se determine a l a sus - iun telegrama al" general P r i m o de Rlve-
c n p c i ó n abierta por el Ayuntamiento , r a e x p r e s á n d o l e el sentimiento de Sevi-
las v í c - ! l l a poj. l a cat4strofe del teatro de No-
vedades. 
S U M A R I O D E L DIA 23 
Fomento.—R. decreto-ley dando por 
Interior, serie D 76 y 7610- Amor- duros- A ^ o s Hornos operaron con e í ía ios depós i tos de acciones* V las r e - n u n c l a d a la conces ión con garantía de 
•1 1675 tizable 3 por 100 E 76 80 v Vo- c é - demandas a 186 dur08, a fin del corrlen-ipresentaciones conferidas con motivo de t erés que d is f ru ta la Compañía ' " ' / i i Q y u . ^ . 
•08435 dulas del Hiooteckrio' 4 ñ o r 100 Q'S v te mes- S i d e r ú r g i c a s operaron con la Primera convocatoria. r r o c a r r i l M á l a g a - A l g e c i r a s - C a d i z ffl»^ c 
r11183 OCI rtipoiecano 4 por 100. »5 y rt^foo . 10n A 6 ^ ( Madrid, 20 de septiembre de 1928—E! secc ión M á l a g a a Fuengirola, asi c o m o ^ ^ . ^ 
secretario general, Emi l io de Usaola. I derechos que le fueron reconocidos rm 
poeto a la c o n s t r u c c i ó n de la sección | 
Fuengirola a Algeciras, la que se mf 
zará por cuenta del Estado; autonzana 
al ministro de este departamento pan 
proceder a la e jecución, por el P f l 
;de concurso, del puente sobre el ^ ^ S O I C 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de estalen A la rza , que forme parte de la «tfi»atisimos; 
Sociedad ha acordado proceder al pago te ra de Guadalupe a Navalmoral ae j a visitar ( 
•0,3175 j 95,50; Te l e fón ica , 99,50-40 y 50; Mi 
•1,447 ¡ ñ a s Rif , portador, 735 y 742; Explos i 





Por ú l t i m o , e n t r e g ó copla del tele-
g r a m a que el presidente de l a Diputa-
c ión de Barcelona, conde de Montseny, 
ha dirigido a l a de Madrid, condo l i én -
dose de l a desgracia, te legrama a l que 
ral , sino el de la amistad s incera que 
une a los dos p a í s e s . 
Recordamos con todo nuestro agrade-
cimiento c ó m o se e x p r e s ó esta amistad 
.durante los a ñ o s t r á g i c o s de la guerra. 
Medidas de previsión jen la que E s p a ñ a supo permanecer neu-
en Valencia tral , multiplicando sus afanes, inspira-
. . J d o s en el amor al p r ó j i m o , cerca de los 
V A L E N C I A , 2 5 . — E n el despacho del alemaneg que fueron entonceg lnterna-
cs ta C o r p o r a c i ó n c o n t e s t ó en t é r m i n o s I ^ T ^ ?vi¿ 86 ¡ S ^ ^ S L J S Í S l 1 ̂  * desPués de la * * * * * Por flU 
de gran c a r i ñ o lna l a Junta de E s p e c t á c u l o s . A c o r d ó r e - ( c o m p r e n s i ó n cordlal de l a situaci6n di 
* I v i sar los aparatos extintores de m e e n - | f í c i l a t r a v e g ó A l e m a n i a „ 
Un ninO Salvado POP dio de los edificios de e s p e c t á c u l o s , bo-
un vendedor ambulante ^ de ™ z ? y ™ a n e a s - • ? r e y -
_ _ ¡ s a r á n tdos los d í a s antes de l a f u n c i ó n 
Dona Antonia M a r í a F r a n c o Luengo, i ante un agente de la autoridad. Se exi-
domicihada en la calle del Almendro, 1 0 , j g i r á a todos los teatros el t e l ó n m e t á -
a s i s t i ó a la f u n c i ó n de Novedades enjUco. E n las bocas del escenario donde 
el patio de butacas con un hijo del e s t é la manga p e r m a n e c e r á un bombe-
cuatro a ñ o s llamado Fernando. Iro por manga mientras dure l a func ión . 
ofertas a 30 duros. 
L a s acciones de Babcock WIlcox se 
ofrecieron a 122 duros. L a s Felgueras 
tuvieron ofertas a 73 duros. L a C. N a -
[ val, blanca, se o frec ió a 133 duros. L a s 
Minas del Rif , acciones a l portador, se 
, "T, , ofrecieron a 750 pesetas. L a s n o m í n a -
^ _ D Í r e c f í ó n ^ e , l a ^ a P u « s t o : t I v a s . tuvieron ofertas a 680 pesetas. 
do; Norte, 623 y 624, a fin corriente, y 
626 y 626,75, a fin p r ó x i m o . 
U N I O N E L E C T R I C A 
M A D R I L E Ñ A 
en c i rcu lac ión t í t u l o s de la Amort iza - r „„ cjofni0-0- aa - « - ^ ^ i . - - . _ n MK . . — — f - t ,^ icio, . — , r ., 
u , . c . . I L a s Setolazar se ofrecieron a 2.025 pe-|del cupón n ú m . 104, vencimiento 30 de Mata: R . D. aprobando, con car^ter gjua, 33 ñor 100 1927 sin imouestoa v nn-l I — , V . — a i  u . U , i i   ~ 
os romo SÍPTP- . setas. L a s S i e r r a Menera operaron con septiembre corriente de las obligaciones neral, el anteproyecto o plan de reP0°WNEDA 
demandas a 135 pesetas y ofertas a 140. 5% emitidas por la Sociedad de Elec trI - c ión forestal de 15.000 hectáreas. P ^ m a j ^ plaj 
E L B A N C O H O L A N D E S l ? H a d del Mediod ía en 1.° de octubre de tado por la Diputac ión proymciaU^., 
D E S U D A M E R I C A 
ble 5
merados como sigue 
Serie A , has ta el 467.515; B , Idem 
162.203; C , Idem 133.135; D, Idem 14.300; 
E , Idem 8.296, y F , Idem 4.750. 
* * * 
Reporte de dobles de fin del corrien-
te a fln del p r ó x i m o : 
Exter ior , 0,45; 5 por 100 AmortI-1 fufí"ldo ff^utáes p é r d i d a s en el a ñ o ac 
zable, con impuestos, 0,35; 3 por 100 
Amortizable, 0,275; Centra l , 1,10; E s -
paño l de Crédi to , 2,50; Minas del RIf , 
5,00; Felgueras, 0,40; Chade, 6,50; G u a -
dalquivir, 3,50; R í o de l a P la ta , 1,25; 
Andaluces, 0,50; M . Z. A. , 2,75; Norte, 
2,75; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 0,725; 
Azucareras preferentes, 0,70; ordinarias, 
0,35; Explosivos, 10. 
1902, en cuya obl igac ión viene subroga- caya; R . O. nombrando una Co^A 
da nuestra Sociedad en virtud de la para dar cumplimiento a lo dispue- ^i 
A M S T E R D A M . 2 5 . — E l Banco H o l á n - I compra de los bienes de la referida i el ar t ícu lo 27 del real decreto-le> ^ 
d é s de S u d a m é r i c n anuncia que v a a|Sociedad de Electr ic idad del Medlodia. ro 1.602 del a ñ o actual, referente aj 
reorganizar su capital . E s t e Banco ha 3e&"n escritura públ ica otorgada con fe-|sorcio resinero; disponiendo se 
cha 5 de marzo del a ñ o actual . U determinadas reglas les prPFi ,att 
E l expresado pago se ver i f icará a par- colonos que no hubieran satisfecno 
tir del 1.° de octubre p r ó x i m o , a razón « a r a carros de rodaje del ano ia 'JJjJ 
A l 
tual. 
Cuando se produjo la c o n f u s i ó n de l a 
salida fué derribada la madre junto a 
la ver ja de hierro. Al l í luchaba deses-
peradamente por salvarse y g r i t ó a un 
hombre r o g á n d o l e sacara al n iño . E l re-
querido, que se l l ama Mariano Batres 
Z A R A G O Z A , 2 5 . — E n la C o m i s i ó n pro-
vincial permanente se a c o r d ó que en el 
Carabayo domiciliado en l a ronda de;ac ta 8e hic iera constar el sentimiento 
L a s puertas del teatro se abr i rán todas 
al terminar el e s p e c t á c u l o . 
Pésame de Zaragoza 
Segovia. 26, vendedor ambulante, t o m ó U i a ciudad y de l a c o r p o r a c i ó n por la 
a l a cr ia tura y d e s a p a r e c i ó por entre c a t á s t r o f e del teatro de Novedades, de 
la mura l la de espectadores, logrando sa- Madrid 
lir hasta la calle. Afortunadamente, se 
E n e l e x t e r i o r 
El Rey en los funerales 
de Londres 
L O N D R E S , 2 5 . — E l R e y de E s p a ñ a , 
a c o m p a ñ a d o por e l duque de Miranda 
y el m a r q u é s de Merry del V a l , embaja-
dor de E s p a ñ a en Londres, a s i s t i ó esta 
m a ñ a n a a una misa de r é q u i e m , que, 
s a l v ó t a m b i é n l a madre. E s m e c a n ó -
grafa auxi l iar de l a D e l e g a c i ó n Reg ia 
para l a r e p r e s i ó n del contrabando. 
Cuando se e n t e r ó de lo sucedido el 
delegado regio, don, A r t u r o Salgado 
Biempica, e n t r e g ó como premio a Ma-
riano Batres 125 pesetas. 
o 
D u e l o e n p r o v i n c i a s 
La Prensa inglesa 
L O N D R E S , 25.—Comentando el lucen 
dio del teatro Novedades, de Madrid, el 
"Morning Post" dice que el pueblo In-
g l é s , animado, como siempre, de los 
m á s amistosos sentimientos por el pue 
blo español , quiere en esta dolorosa oca-
s ión testimoniarle su dolor y su s impa-
tía con motivo de l a c a t á s t r o f e que le 
agobia en estos momentos. E l "Daily 
Mai l" se expresa en a n á l o g o sentido. 
El pésame de Bélgica 
B R U S E L A S , 2 5 . — E l presidente del 
Consejo belga y el ministro de Nego-
cios Extranjeros han enviado a l emba-
jador de B é l g i c a en Madrid el siguiente 
telegrama: 
" L a terrible c a t á s t r o f e del teatro de 
Novedades ha provocado u n a intensa 
e m o c i ó n en B é l g i c a . Sea vuecencia In-
t é r p r e t e de la dolorosa s i m p a t í a del Go-
bierno belga y presente a l Gobierno es-
pañol nuestro sincero p é s a m e . " 
El de Francia 
P A R I S , 2 5 . — E l secretario general del 
S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a 
Junta general extraordinaria 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Sociedad convoca a los accionistas de 
la misma a Junta general extraordina-
* * * Ir la , que se ce l ebrará el d í a 10 de oc-
Pesetas nominales negociadas: tabre próx imo, a las once de la m a ñ a -
Interior, 102.500; Exter ior , 1.000; enina' en el domicilio social, N i c o l á s Ma-
dobles, 240.000; 4 por 100 amortizable. nauRvero , I i4- Madrld, para ampliar el 
n *™ t 7 * i^n in-m on A/̂  icaPltal social. crear nuevaa obligaciones 
7.500; Idem 5 por 100, 1920, 39.000: y Kmodlflcar ]og Estatutos. 
í d e m 5 por 100, 1917 (canjeado) , 47.500;' P o d r á n asistir a la J u n t a los accionls-
de pesetas 6.25 por cupón , d e d u c i é n d o s e ca que e s t á n obligados a P ? ^ : ' ^ 1 
de este Importe el 6.50% por impuesto enos en cuanto a la adíluisic han 
de Utilidades. ichapa de ubre circulación que ' rq 
L a p r e s e n t a c i ó n y cobro de cupones iievar conforme a lo dispuesto -J 
podrá hacerse en los siguientes estable- or(ien de 4 de junio del COTV: ^ A6\1 
cimientos bancarlos: 'aprobando relación c0^Pre"5r ,̂ 0 C01V 
Banco Urquijo. Madrid: Banco UrquI- |0cho aspirantes aprobados '1uras d K * 
ío de Guipúzcoa, San S e b a s t i á n ; Banco!siones examinadoras en las Jeicv"-ren**^ 
Urquijo Catalán. Barcelona; Banco U r - j o b r a " públ icas de Santa Cruz ^ en ^ 
quijo Vascongado. Bilbao, y Banco Mi- |r l fe y L a s Palmas para ' " ^ l ^ i i c a -
ñero Industrial de Asturias, Gljón. i Cuerpo de Ayudantes de Obras P ^ 
T a m b i é n se h a r á n efectivos en las ofi-idigp0niendo que el Ingenieroj6^ ^ 
c iñas de esta Sociedad, Avenida del Con-1 "illra"0'iage"del Cuerpo de Caminos, ^ 
de de P e ñ a l v e r , 25, Madrid. £ s y Puertos, jefe del Servicio Centr 
Madrid. 25 de septiembre de ttM.-^-HfiS Marít imas , don Rafaei ^,«1 
' ¡ r i o , se tra8lttue » — - T - - . 
( M á l a g a ) y Finisterre^/Corum 
L o s M A S A L T O S P R E C I O S . L a c a s a O R G A Z 
Compra brillantes, 
esmeralda* v perlas 
A C A D E M I A C A N T O S . - S A N B E R N A R D O , 2 
INGENIEROS. ARQUITECTOS. AYUNANTES. PERITOS. APAREJADOKES 
c ia , ¿o a  u o   1 ^ » — S e ñ a l e s í t i ,  -burfll 
Va len t ín Rulz S e n é n , consejero y dlrec- r¡0  t slad  a los faros ü \ \ ^ S Í 
tor gerente. | y pinisterre ^ ™ v f ^ s i . p d] 
proceder al reconocimiento y ^ 
los aparatos recientemente adquir 
destino a dichos íaros- .ipnclo !i<*nC,J t p ú b l i c a . - R . O . ^ n f ^ e n c ^ ^ 13 
I N G E N I E R O S D E M O N T E S 
A C A D E M I A J O F R E 
Ingen ie ro de l Cuerpo. Apodaca, 11. 
.por deseo del Monarca, so dijo en la ministerio de Negocios E x t r a n j e r o s , s e -
Una (le las V Í C t i m a S P o e s í a de Sa int James , en sufragio de fior Berthelot, ha dado a l embajador de 
pro Hp A v ¡ | a 103 muertos en la c a t á s t r o f e del teatro E s p a ñ a en Par í s , en nombre del Minis-
w i A |de Novedades de Madrid. terio, el m á s sentido p é s a m e , con oca-
lal E l Soberano estaba muy afectado. | s i ó n del terrible incendio que ha des-
Ayer hab ía sido invitado a l teatro y no ¡ t ru ído el teatro de Novedades, de Ma-
fué. P a s ó la noche en sus habitaciones drld-
del hotel. Por otra parte, el s e ñ o r B r i a n d ha 
c \ n o H T i i . . . . encargado al embajador de F r a n c i a en 
t i berliner laneDlatt Madrid, s e ñ o r Perett i de la Rocca , que 
B E R L I N , 2 5 . — E l "Berliner Tageblatt" transmita al Gobierno e s p a ñ o l el since-
escribe lo siguiente: ro p é s a m e del Gobierno de l a repú-
" E n t r e los acontecimientos extraordl- blica. 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O 
E X T E N S I S I M O , G R A T I S 
H 0 R T A L E Z A , 2 
A V I L A , 
muerte de don J a v i e r E n r í q u e z Ramos 
en el incendio del teatro Novedades. E l 
finado p e r t e n e c í a a una distinguida y 
conocida famil ia de A v i l a y era hijo 
de un m é d i c o de esta captial . Uno de 
los seis hermanos que tenia, jefe t é c -
nico de l a f á b r i c a de electricidad de 
Avi la , supo l a noticia por te legrama al 
L A H O R R A 
Sombreros para s e ñ o r a s 
y n i ñ a s ; grandes crea-
c i o n e s do temporada. 
Fuencar ra l , 2« ; Mon te r a . 
15 y 17. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y a u m e n t a r é i s clnoo veces su 
valor. Grandes existencias de Bombas. M O R E N O y C ía . 
Car re ra San J e r ó n i m o , 44, M A D R I D . 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protecc ión de edificios. 
L R A M I R E Z . — 3 , Coloreros, S, M A D R I D . — T e l . 
ppr enfermo a **a*1™ ^ c i a ; d!3P1 portero del Instituto de p u r e ^ 
niendo se proceda a P ^ f " ' temPoref 
todas las plazas de au^ " a r e s j ^ ^ 
10.115. 
C H A V A R R l . - A l n i a c e n i s t a de c a r b o n e s . 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones Industrlalep y usos domés t i cos . Agencia exclusi-
va para la venta del cok m e t a l ú r g i c o de HMgaredo. 
Servicio a domicilio. Exportac ión a provincias. 
Oficinas: S A N M A T E O . «. T e l é f o n o s 16.263 y 11.318. 
OPOSICIONES CORREOS Y TELEGRAFOS. 200 PLAZAS 
P r e p a r a c i ó n completa por jefes y oficiales de los res-
pectivos Cuerpos, bajo la d irecc ión de los s e ñ o r e s 
S A N C H E Z D E N E I R A y R O D R I G U E Z F E R R E R , 
del Cuerpo de Correos, y D . M A N U E L C A L D E R O N y 
D . J O S E A N T O N I O G U I J A R R O , del Cuerpo de Telér 
grafos. Academia E S P E C I A L D E P R E P A R A C I O -
N E S . P laza del Carmen. 
E N S E Ñ A N Z A S M E R C A N T I L E S 
P r e p a r a c i ó n para la E s c u e l a Superior de Altos E s t u -
dios Mercantiles. Clases de repaso de todas las asig-
naturas de la carrera en horas especiales. E n s e ñ a n -
zas t eór lco -prác t i cas para el ingreso en Bancos, ofi-
cinas, negocios mercantiles, etc., etc. Profesorado es-
pecializado en estas e n s e ñ a n z a s . Grandes y constantes 
éx i tos . E L M E J O R Y M A S E S P L E N D I D O I N T E R -
N A D O . P í d a n s e reglamentos y detalles. Academia de 
Calderón de la B a r c a . Abada, 11. Madrid. 
proveer i 
auxiliare? 
que han de quedar v ^ ^ a ' a c c i ó n * 
mes actual; ídem se sus^uya^ ^ 
tonlo Ballestero V B p r f ^nficador de* 
presidente del Tribuna califlca ^ 
ejercicios para la Provisf^ne Historia, 
de profesores de Geografia e ^ 
cantes en los Institutos locales pro^;,;-»80 « 
su lugar ejerza las f " f S E d u ^ 0 
te del citado Tribunal ^ n ^edic ión * " 
rra R o d r í g u e z : *obareJ prácticas obUJ 
certificados gratuitos de P DibuJo g* 
torias de Lengua espanola:anzaS de M 
métrico , de una de ^ s ^ " u i g r a f i a y J 
canograf ía , Caligraf.a o Ta^i 
E d u c a c i ó n física, r e a i f enseñanza >ncí* 
de colegios de segunda en . j ^ d o j 
porados a Institutos n a d o n a K ^ o 
l n la misma pob^1.6" S t n d o que ^ 
blaciones distintas; dispon^ todos 
del d ía 1 de octubre Pr numerarj£j 
cada uno de \ % ^ % ^ i e s ^ 
auxiliares repetidores y ^ . . ^ ^ dir I 
rarlos, comuniquen por ¿ segunda i 
tor de. insmuto N ^ o n a . ^ 
señanza en que 
curso de ella a que J J * * ^ pec'ción 
adscribirse dentro de nacionales ^ 






A U T 
. ^ A C l c 
.tttomóvi 
Pañia. 
18.832. de las J ^ r " T v i s t e n en e' ' f j a ^ ^ t S ^ f -actualmente «xlsteA ^ . • j ^ J -
tamiento dc Lés (VaHe niñoS e • 
se convierta en naejona a° V X I ^ T S ^ A 
dando a los rectores d^ i ^ ^ ^ j ^ en^ 
del reino los V*?0,*' í-hrero de 9 de 
la 
¿Sufre usted del EST0MA60? 
T O M ¿ D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
del remo ios v 1 ^ " ' febroro 
real decreto de 6 ue * del (j 
blicado en la "Gap,elfnuainiente 
mes, que estableció an 
ta del Libro Español . 
y TERMINARAN SUS S ü F R ^ 
VENTA EN FARMACIAS V DR0Aeü,EHIA 
C A J A , 3 P E S ^ f ^ n U P e m l l l ? 
Bstoiia dg ora sa 1A ¿WÍCÍDJI IU t l p * " m 
fies-
Üc 









l' Aída" Vei 
. Arrate;' " J 
P.acíui vexo a 




" y 408, de 
r 10.800, en 
y 41 del Regí 
«anco, advirtié; 
dicho plazo á ^ 
se expedirá 
3, quedando ani 
Sanco exento 




;y dando por 
\ garantía de 
ola, asi como 
.Ano X V U 1 . — N ú m . 6 U90 
E L D E B A T E 
i j n ^ T , ; , u , , n l " , , u n i , ^ J | Í l l l , l , 1 U i , I , l , l l n , , l | " " r i i i 
Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | IANUNCIOS POR PALABRAS 
ijinjiiiiiiiififiiiiiinín'iiiiiiiiraiiiiijiiiijjn,^, 
ñoclos se reciben 
^ A d m i n i s t r a c i ó n de 
a ^ « V T E . Colegiata. 7; 
S-0E3íe ¿ L D E B A T E 
> V Alcalá, frente a 
i í* lafravas; qulsco de 
S ^ ^ í de Bilbao, esqul-
ftl^^encarral: qub.sco 
ni * «laza de f ^ v a p l é s , 
quiosco de 'a pío-
Cuatro Car 
al n ú m e r o 1; frente 
e la glorieta de 
^fprnardo V EN TO-AGENCIAS DE 
DAS B̂LICIDAD 
A L M O N E D A S 
.rtjRA venta muebles; 
K T i a pesetas; mesl-
WSAÍ pesetas; armarlos 
* 30 pesetas, Tudea-
, cesación comercio 
W I ^ R 80.000 duros 
' " S comedores. dor. 
fnr os.' despachos, salo-
511 tresillos, camas dora-
verdaderas g a n g a s . 
> del_Angel, 6. 
¿ ¡ j^pip^íso camas ar-




c e 7-500, se da 3.750. 
jjrtaleza, 7L 
-jSpICHO renacimiento; 
SlLOOO pesetas. 600 pe-
Estrella. 10. Mate-
JJTQBA chlpendal, lunas 
ueriores; vale 8.000 pese-
t T j m . Estrella. 10. 
S ^ D O B . lunas fanta-
mesa ovalada, sillas 
, 600. Estre l la . 10. 
ÍLCOBA, cama bronce. 
- squeta. mesillas, luna, 740 
y^ÁT colchón y almoha-
^ 50 pesetas. Aparado-
its, 100. Estrella. 10. 
IfBKfVÜ americano, mue-
ble emis'ión'm H automático, 140 pese-
"espectivamenti n; sillón, 25. Estre l la , 10. 
rero de 1S23, 
Gómez Mata 
:0. Por segimdl¿edor, 10. Estre l la , 10, 
crea con den 
'ique dentro 
tar desde la 
anuncio en 
L DEBATÍ MmAD exposic ión m u é 
ontañés" de e i» Casa Matesanz !Otn-
n lô  que se di aréis a vuestro gusro, 
¡momlzando pesetas. E n -
tila, 10. doce pasos An-
[ÜL4 dorada a fuego, con 
anmier, 100 pesetas. E s -
idla, 10. 
XORMES rebajas p o r 
local. Comedores bar-
i, con lunas prime-
bronces, 425; alcobas 
rmario grande, c a m a 
ailer hierro, c o q u e t a 
arco bronce, dos mesi-




iiaos, 1.825; comedor re-
icimiento, con sillas y 
Eón cuero, mucha talla, 
iOO. Luchana, 33, 
S c á d i z 0 ^ BONIFICA alcoba tres 
wpos, tocador m a r c o 
reconocidos re ®M, dos mesillas, dos 
ie la sección i "ladofas, cama somier 
la que se rea! wo» 1.050; camas dora-
ido; autorizand garantizadas, 100; de 
art'amento psi "Wnionio, somier ace-
por el sisten^MO. Luchana, 33. 
¡obre el rio Ta; 
rte de la carr 
ivalmoral de 
:on caráfcter gi 
plan de re; 
íctáreas, presa 
•ovincial de W 
, una Comisioi 
lo dispuesto ej 
¡creto-ley nuio 
eferente al Cor 
atisfpcholatafj Salamanca. 100 a 
1 año 1927. únjPggetas. Te lé fono 53.57P. 
^ pagar, y tod*lEBioR chaf lán s a -
quisición de 'pte mediodía, seis habi-
ón que han «clones con azotea, 115 
uesto en la «»e tas ;Alonso Cano, 51 
^ ^ l ^ d e ' l I ^ S o ^ c u a r t o interior 
CHISEVIOS m u e b l e s 
tisimos; no comprar 
visitar esta casa. L u -
& 
40NEDA urgente^odo. 
lida Plaza Toros, 26. 
A L Q U I L E R E S 
orensiva de 
s por las 0m 
as Jefaturas 
Cruz de Ten' 
. egreso ^ 
Obras pubUf 




5 de Calabu* 
Druña). a A» ¡ 
to y ensayoJ 
adquiridos co' 
Pesetas, p r ó x i m o dos 
ivias. Francisco Sllve-
casaa nuevas "con-
modemo, desde 80 
Torrijos, 46. 
OSO só tano solea-
re lente para tienda, 
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h.̂ i0 presupuestos 
f y K » 8encla "Star" 
Principal Te-
llüll 
C A M I O N E S " M i n e r v a » 
ómnibus , cons trucc ión sin 
rival en calidad y ¿ > h n ° 
tez. Pidan d e m o s t í a c T o n e t 
Represen tac ión AutomóvU 
Salón. Alcalá. 8 L 
m A U G U R A C I O i r G ¿ í ¡ í i i 
América . 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, 
estancia por días, , precio^ 
increíbles . Espronceda. 13 
paralela a R í o s Rosas: tel 
léfono 35.819. 
L A N D O L E T táx l s B . 12 y 
14, con patente, barat ís i -
mos. "Auto" Citroen. C a -
ños, 2. 
R A D I A D O R E S , m a t r í c u -
las, estriberas, apoyap ié s , 
portamantas, herrajes di-
versos. N a r v á e z . Magalla-
nes, 17. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L A n -
tón Mart ín , (JO. 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. C a s a Somera. Eche-
garay, 12. 
c u M f K O papeletas Mon-
te. Alhajas . Dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, P l a -
tería, T e l é f o n o 10.706. 
S I quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga m á s que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fo tográ -
ficos, m á q u i n a s escribir, 
pianos, p a ñ u e l o s Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
a n t i g ü e d a d e s y papeletas 
del Monte. A l Todo de 
Ocas ión . Fuencaral , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S , com-
pra y venta. Prado, 6, tien-
da, esquina a Echegaray . 
T e l é f o n o 19.824. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que m á s 
paga. Sagas ta, 4. Compra 
venta. 
C O M P R O muebles anti-
guos, modernos, cuadros, 
objetos. Puebla, 4, bajo iz-
quierda. 
L I B R O S , antiguos, moder-
nos, restos de ed ic ión . L a 
casa que mejor paga: DesK 
engaño , 29. Apartado. 578. 
A V I S O : Por encargo de 
coleccionistas extranjeros 
pago mucho buenas- pin-
turas, damascos, terciope-
los, joyas, objetos plata an-
tigua. Pez, 15. Sucesor J u a -
nito. T e l é f o n o 17.487. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z GutIérrez.-Con-
sulta v í a s urinarias , r iñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
E N F E R M E D A D E S e s t ó -
mago, h ígado , intestinos. 
Rayos X . Cdijsulta cinco 
pesetas. San Bernardo. 23. 
(Cl ín ica) Siete-nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, es-
terilidad. Infantas, 36, se-
gundo; tres a cinco. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a E s c u e -
l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación , R a d i o t e l e g r a f í a , 
Te légrafos , E s t a d í s t i c a , Po-
licía. Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taqu igra f ía , Me-
c a n o g r a f í a (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o p r e p a r a c i ó n . 
"Instituto Reus". Prec ia -
dos, 23. Tenemos interna-
do. Regalamos prospectos. 
A D U A N A S , exclusivamen-
te. Academia Cela. N ú m e -
ro 1 ú l t i m a o p o s i c i ó n pe-
ricial. Textos propios. F e r -
nanflor, 4-
A C A D E M I A mercantil . 
Contabilidad, cá l cu los , ta-
qu igraf ía m e c a n o g r a f í a , 
l i a n c é s , Inglés . Atocha, 41. 
A C A D E M I A Anglada. Pre -
paraciones prác t i cas , B a n -
cos, escritorios, cá l cu lo s , 
contabilidad, c a l i gra f ía , 
idiomas, taquigraf ía . Se-
ñor i tas , varones. Legan l -
tos, 8. 
M E C A N O G R A F I A , 5 pe-
setas, taquigraf ía , c á l c u -
los, contabilidad. General 
Alvarez Castro, 16. 
P A R A escuelas de Inge 
nloros y bachillerato o fré -
cese en su casa o a vlo-
micilio profesor porticUiar 
con muchos a ñ o s de p r á c -
tica. Admito internos. F o -
mento, 1 duplicado. 
R A D I O T E L E G R A F I A , Co-
rreos, Hacienda. Prepa-
rac ión por jefes Cuerpos. 
E s c u e l a Preparaciones. 
Pez, 15. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. M e c a n o g r a f í a 
ciega en diez lecciones. 
Ortograf ía práct ica . Refor-
m a de letra. Cálcu los abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero, clases 
particulares, precios módi -
cos. Academia Laso . Fuen-
arral , .•sO. P r e p a r a c i ó n to-
das arreras. Internado. 
P K K . r A R A C I O N part icu-
lar, completa, para Acade-
mia General Militar. Apar-
tado Í24. Madrid. 
B A C H I L L E R A T O en un 
año. Escr ib id : Apartado 
Correos n ú m e r o 12.073. Ma-
drid. 
B A C H I L L E R A T O teór ico-
práct lco . Planes especiales 
abreviados. I n t e r n a d o . 
Academia Central , L u n a , 
P A R A ingresar Bancos, 
oficinas, ortograf ía , g r a m á -
tica, ar i tmét ica , contabili-
dad, reforma letra, caligra-
fía, taquigraf ía , mecano-
graf ía , f rancés . Alumnas, 
alumnos. Tarde, n o c h e . 
E s c u e l a Preparaciones: 
Pez, 15. 
B A C H I L L E R A T O ; taqul-
m e c a n o g r a f í a , cultura ge-
neral, f rancés , contabili-
dad, ocho pesetas. R o m a -
nones, 2. 
A C A D E M I A Gorriz. P r e -
paratoria arquitectos e in-
genieros industriales, el 90 
por 100 de los alumnos 
aprobaron. B a c h illerato 
Universitario C i e n c i a s . 
Barquillo. 41. 
C O M E R C I O . Bachillerato. 
Magisterio. Idiomas. Cálcu-
los mercantiles. Contabill-
d a d. Taquigraf ía . Clases 
nocturnas. Prado, 11. A c a -
demia, 
R E G I N A (Academia). E n -
s e ñ a n z a m e c a n o g r a f í a . C i n -
co pesetas m á q u i n a nue-
va. Copias Montera. 29. 
L E C C I O N E S T a q u i g r a f í a 
especiales para señor i ta s . 
Garc ía B o t e , t a q u í g r a f o 
del Congreso. 
u i i ¡ i rn i; 11111 ri i m i i i i M 
P R E S T A M O S V E N D O terreno buenís i -
mas condiciones. A g u a , 
luz, t ranv ía . Ras i l la , Men-
dizábal . 4. 
F O T O G R A F O S 
I B O D A S ! Retratos, siem-
pre C a s a R o c a Tetuán , 20. 
¡El mejor fo tógra fo ! 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3. restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
ta lac ión especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella d i a r i a Hotel 
Cantábr ico . 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes. caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53, segundo. 
E S C U E L A C o n t a b i l i d a d , 
T a q u i m e c a n o g r a f í a , Orto-
graf ía , Cal igraf ía , B a c h i -
llerato, Apuntes g r a t i s . 
Truji l los, 7, 
F R A N C E S , cinco pesetas 
mes. San Bernardo, 73^. 
T A Q U I G R A F A S m e c a n ó -
grafas. Auxiliares de ofici-
na. Contables. G r a m á t i c a . 
Ar i tmét i ca . F r a n c é s . I n -
g lós . Correspondencia co-
mercial. R e d a c c i ó n de do-
cumentos. Contabilidad. Te -
n e d u r í a de Libros. Taqui -
graf ía . Mecanograf ía , D i -
bujo. Corte y c o n f e c c i ó n 
de prendas para señora . 
Victoria, 4, Academia. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. 
E v i t a congestiones, vah í -
dos. C u r a e s t r e ñ i m i e n t o ; 
15 c é n t i m o s . 
L A S personas que pade-
cen de vér t igos , mareos y 
pesadez, o t ienen. arterio-
esclerosis, deben usar l a 
lodasa Bellot, que fluidi-
fica la sangre, la purifica 
y evita las congestiones. 
Venta en farmacias. 
R E S T A U R A N T E L a Ma-
r i n a Cubiertos desde 1,40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manuel Alvarez, Barco. 23. 
C E D O gabinete con alco-
ba, con, sin. Prado, 15, ter-
cero izquierda. 
P E N S I O N A n d a l u c í a L u -
josas habitaciones. B a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n . P i Margall, 22, 
primero, 
H O T E L Sudamericano. R e -
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. P e ñ a l v e r , 7 
(Gran V í a ) . 
P E N S I O N Nueva Bi lbaí-
n a Todo "confort". Mag-
nífica cocina. P e n s ió n 
completa desde 8 pesetas. 
Pr ínc ipe . 10. 
R E S I D E N C I A s e ñ o r i t a s 
estudiantes. 100-125 pese-
tas mes. C a r r e r a San F t a n -
clsco, 13, primero. 
F A M I L I A desea tres ún i -
cos h u é s p e d e s , pens ión eco-
n ó m i c a , habitaciones bue-
nas, c é n t r i c o ; razón: V a l -
verde, 28, p o r t e r í a 
P A R T I C U L A R habitacio-
nes exteriores e c o n ó m i c a s 
con. sin. Pez, 7, principal 
Izquierda 
V I U D A respetable ofrece 
ú n i c a hab i tac ión . Dirigir-
se: R o l d ó s . Tres Cruces, 7. 
M O N T E R A 18̂  segundo 
izquierda; a los tres pisos 
izquierda; 5,50, sacerdotes. 
P A R T I C U L A R cede gabi-
nete exterior o h a b i t a c i ó n 
interioi^ Hortaleza, 12 8 , 
merc^Ta, 
P E N S I O N Domingo. B a -
ño, c a l e f a c c i ó n , te lé fono , 
cocina f rancesa mobilia-
rio nuevo. Mayor, 19. 
C A M A S D O R A D A S 
garantizadas, sommier acero, compiten con las mejores, 
soh m á s baratas. 
2 0 , D E S E N G A Ñ O , 2 0 
L O M B R I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para 
n iños . E x p u l s a lombrices; 
15 c é n t i m o s . 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. P idan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. L Madrid. 
SELLOS colecciones pa^ 
ga estupendamente Alfon-
so Gómez , m éd i co . Vene-
ras, 4; dos a cinco. 
Y A tenemos los c a t á l o g o s 
Ivert 1929. Delgado. Pel i -
gros, 5. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rús t i cas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspan la" . Oficina l a m á s 
importante y acred i tada 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
F I N C A S r ú s t i c a s en A n -
d a l u c í a E x t r e m a d u r a y 
C a s t i l l a vendo de todos 
los precios y extensiones. 
Grandes oportunidades. Jo -
s é M. Brito, A lca lá , 96, 
Madrid. 
V E N D O casa en Chambe-
rí, de esquina superficie 
4.000 pies, renta 14.904 pe-
setas. Precio, 175.000 pese-
tas. 
C A S A nueva Puente V a -
llecas, renta 6.500, puede 
adquirirse 45.000. A n c h a 
53, p o r t e r í a 
P R O P I E T A R I O vende ca -
sa calle Fuencarra i , esqui-
n a antes Hospicio, y ho-
telito nuevo Fuente Berro . 
E s c r i b i d : Alejo. Sol, 6. R e -
yes. 
C A P I T A L I S T A S , ¿ q u e r é i s 
comprar, vender fincas?, 
mandad neto Rueda. T r a -
v e s í a San Mateo, 14. 
VENDO hotel, terreno fru-
tales, cercado espaciosos 
higienizados, t r a n v í a puer-
ta, propós i to avicultura, 
cambio por casa, H e r n á n 
Cortés , 7. 
P R O P I E T A R I O S pronta-
mente p o d r á n vender sus 
fincas enviando nota, H e l -




des, 40,000 duros. R a z ó n : 
Fernando Catól ico, 27, por-
t e r í a 
V E N D O toda o parte 
principal, casa-hotel mejor 
Carabanchel Bajo, 11,857 
pies, varias plantas, j a r -
dín, bocas riego, cochera 
baño , casita accesor ia P r e -
ciados, 9, p o r t e r í a 
T O D O S propietarios. Por 
siete perrillas diarias po-
dé i s tener un solar de 2,576 
pies sitio sano. R a z ó n : Za-
car ías . M e s ó n Paredes, 48; 
ocho nueve noche. 
VENDO hotel con renta 
38,000 pesetas. I n f o r m a r á n : 
Carretas , 3, continental. 
S O L A R , Alcalá , 124, ven-
do. D u e ñ o . Carmen, 5, se-
gundo. 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a 
s e ñ o r a estable, p e n s i ó n 
e c o n ó m i c a . R a z ó n , , P r e n s a 
Carmen, 18. 
C E D O h a b i t a c i ó n amue-
b lada caballero. Pelayo, 5 
duplicado, tercero. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones insta-
lac ión moderna cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 
Glorieta A t o c h a frente es-
tac ión . 
P A R T I C U L A R alquila lu-
josa h a b i t a c i ó n , baño , ca-
l e facc ión , con. Salud, 17 
duplicado, esquina G r a n 
V í a 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y neo* 
dernos. Inmenso surtido. 
Molina. T r a v e s í a Arenal , L 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser, 
de o c a s i ó n . "S ínger" des-
de 60 pesetas, garantizar 
das cinco añ os . Tal ler de 
reparaciones. C a s a Saga-
rruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca , procedentes 
cambio por "Regina", pre-
cios b a r a t í s i m o s . Monte-
r a 29. 
M A Q U I N A S escribir ga-
rantizadas como nuevas, 
mitad precio. Montera 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos ' l impieza P a p e l 
c a r b ó n . Cintas. S in com-
petencia T e l é f o n o 1L569. 
Montera 29. 
M O D I S T A S 
P A Z , modista; a l ta costu-
r a ; admite géneros . Hor-
ta leza 9, segundo, sastre-
r í a 
B U E N A modista a domi-
cilio; su casa, Divino Pas-
tor, 23. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l 
Imparcia l" , Duque de Al -
b a 6, muebles barat í s imos . 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista 
procedimientos modernos, 
t é c n i c o especializado. C a -
lle Prado, 16. 
T U R I S T A S . Gemelos Zeisa 
y otras marcas. E s t e r e ó s -
copos, vistas todos pa í se s . 
V a r a y López . Pr ínc ipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una pese-
t a ; corte pelo, una pese-
ta, S a n B a r t o l o m é , 2. 
C A P I T A L I S T A f a l t a cons 
t rucc ión c h a l é t s contrata-
dos: Escr ib id Gilabert. C a -
rretas, 3, Continental. 
N E C E S I T O socio capita-
lista para industr ia Me-
s ó n de Paredes, 3. S e ñ o r 
Blanco. 
D I E Z mil pesetas nece-
s í t a n s e p a r a centralizar 
Madrid negocio florecien-
te, c o m p r o b á n d o s e . A m -
plias facultades fiscaliza-
ción. R e n t a r á n buen inte-
r é s . E s c r i b i d : Chi l l ida. 
Montera, 21, segundo. 
R A D I O T E L E F O N Í A 
VISITE la E x p o s i c i ó n apa-
ratos rad io te l e fon ía ame-
ricanos. Tele Audión . Are-
nal. 3. 
MARAVILLOSO a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, t r e s l á m p a r a s , 
completo, inclj íso altavoz, 
123 pesetas. P i d a : "Ante-
na". D e s e n g a ñ o , 14. 
S A S T R E R I A S 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, s in 
ver la l iquidac ión total de 
ropas hechas en la Sas-
trer ía " E l Dandy". B a r -
quillo, 30. 
U N I F O R M E S A d u a n a s . 
Traje , g o r r a 150 pesetas. 
Capoté , 110 pesetas. R e -
guero. Pr ínc ipe , 9, entre-
suelo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
F A B R I C A de Gorras . Con-
c e p c i ó n J é r ó n i m a 2o. H a -
cen falta maquinistas. 
D O C U M E N T O S militares. 
Destinos públ i cos . 9 , 6 0 . 
Certificados penales. 4. R o -
sario, 5. Agencia. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . 
E l 30 de septiembre, sa-
len 6,000 plazas con suel-
do de 3,000 pesetas. SI 
queré i s solicitar e Ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento mil i tar a l 
Centro Informativo. V e n -
tura Vega. 19, 
C E N T R O de colocaciones; 
13.930 rolncados. Colón. 14. 
L I C E N C I A D O S del E j é r -
cito, empleos del Estado, 
el que m á s tiene coloca-
dos; no fiarse' de nuestros 
imitadores. Informes gra-
tis: Centro Gestor, P l a z a 
Sa lmerón , 3, Madrid. 
S A C E R D O T E para inter-
nado falta en Academia 
P e ñ a l v e r . Arenal , 26, pr i -
mero. ^ 
N E C E S I T O doncella for-
mal, trabajadora, no im-
porta sea de pueblo. Pre-
sentarse desde las once en 
R o d r í g u e z San Pedro, 60, 
segundo derecha, 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . 
Numerosos destinos. P r ó -
ximo concurso. Exi to , ga-
rant ías . Mínguez , In fan-
tas, 25. 
F A L T A sacerdote para 
Academia. In form a r á n : 
Colón, 14, primero. 
N E C E S I T A S E maestro pr i -
m a r i a " Colegio". G a r c í a 
Paredes, 47, segundo iz-
quierda. 
Demandas 
I N G E ? f I E R O I n d u s t r i a l , 
especializado en Q u í m i c a 
y fabr icac ión armas ofré-
cese. E s c r i b i r : A, C h . C a m -
pomanes, 25. Oviedo. 
C E N T R O Femenino S e ñ o -
ras. Señor i tas , servidum-
bre documentada Conde 
Duque, 52. T e l é f o n o 36.440. 
S E Ñ O R I T A , 45 a ñ o s , edu-
cada, intachable conducta, 
r e g e n t a r í a casa, c u i d a r í a 
señora , sacerdote, n iños . 
Escr ib id : Carretas , 3, con-
tinental. M a r i n a 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O t i e n d a dos 
huecos con vivienda au> 
plia en calle p r ó s p e r a . R a -
zón: Segovia 13. 
T R A S P A S O tienda inedias 
acredi tada P l a z a A n t ó n 
Martin. R a z ó n : E m b a j a -
dores, 26, c a r n e c e r í a . 
T A B E R N A bar acredita-
da. Importante b a r r i a d a 
traspaso b a r a t í s i m a , bue-
na venta diar ia comproba-
d a Requenas, 129 (Puen-
te Val lecas) . 
V A R I O S 
A B O G A D O : Asuntos Judi-
ciales ; consulta m ó d i c a . 
Princesa, 76, b a j o ; seis-
siete. 
A J O T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a . 
Presquet, 8. Valencia . T e -
léfono Interurbano 907. 
A B O G A D O , consulta eco-
n ó m i c a t r a m i t a c i ó n rápi-
d a - r e d a c c i ó n contratos. 
C a v a B a j a 16. 
S O M B R E R O S caballero, 
s e ñ o r a . Reformo, limpio, 
t iño . Valveiyie, 3. Velai> 
de, 10. 
L O T E R I A . L a suerte. B i -
lletes del extraordinario 
Cruz R o j a 25 pesetas d é -
cimo. Navidad. Pedidos: 
Antonio Rodr íguez , E s p a r -
teros, 8. Madrid. 
J O R D A N A Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda^ 
dos de uniformes. Pr ínc i -
pe, 9. Madrid. 
C O N S T R U C T O R E S . B l o -
ques huecos de yeso de 
40 X 20 c e n t í m e t r o s , espe-
ciales para la construc-
c ión rápida y e c o n ó m i c a de 
tabiques. Soliciten referen-
cias y m u e s t r a N . Her -
mosi l ia T e l é f o n o 52,951. 
D E S E A S E c a p i t a l i s t a 
20,000 pesetas, t r ip l í canse 
seis meses, g a r a n t í a s infi-
nitas, e scr i tura asunto lí-
cito, honrado; in formaré 
extensamente capitalista. 
Dirigirse: Apartado 12,183. 
A B O G A D O . S ó l o cobro 
asuntos ganados y consul-
tas, Juan M e n a 13. 
L O T E R L A " L a Pajari ta", 
Puerta del Sol, 6. Adíni-
nis tradora L . Valdés , re-
mite provincias, extranje-
ro todos sorteos, Cruz Ro-
ja, Navidad. 
J U S T . Créditos , contratos, 
abintestatos, testamenta-
rías, desahucios. Consulta 
m ó d i c a M a r q u é s Monas-
terio, 4; tardes. 
C A M A S doradas. L a s me-
jores y m á s baratas las 
vende la F á b r i c a I g a r t ú a 
Construcc ión y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
n ú m e r o 6& 
I N V E S T I G A C I O N E S , v I -
gnancias secretas, informes 
personales, comerciales en 
toda E s p a ñ a (detectives 
particulares). Centro E x -
t r e m e ñ o , Preciados. 42, se-
gundov Mtdrid. 
C A S A Merp, arregla sty-
lográf icas , út i les para pes-
ca. Echegaray, 7. 
T I N T O R E R I A Cató l i ca 
" E l Mosquito", L a que re-
comendamos a nuestros 
lectores por su seriedad y 
economía . Lutos en doce 
horas. Despacho central. 
Glorieta de Quevedo, 7; 
t e l é fono 34,555, Sucursales: 
Esparteros, 20; t e l é f o n o 
15.869. A l m a n s a 3. Cuatro 
Caminos. 
A G E N C I A Esco lar : Obten-
c i ó n de certificados y t í -
tulos. P r e s e n t a c i ó n de do-
cumentos, matr í cu las , tras-
lados, libros,, programas, 
apuntes. Montera 15. 
M E J O R vino mesa Ma-
drid, blanco tinto, siempre 
igual. Bodega B e n j a m í n 
Sánchez . Olavide, 6, T e l é -
fono 36.274. Pruebe 8, 9 pe-
setas, domicilio. (Pr imer 
pedido peseta menos.) R e -
galo cupones. 
S O M I E R acero "Victoria", 
patentado; el mejor para 
toda clas*e de camas; pí-
dalo siempre, 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de 
cacao y azúcar . Cuatro, 
cinco y seis pesetas pa-
quete 460 gramos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
A R M O N I U M orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pese-
tas. Planos, órganos , ma-
teriales. Rodr íguez . Ventu-
r a V e g a 8. 
P I A N O S , autopíanos , ar -
monios, viollnes, barat ís i -
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. C a s a Corredera V a l -
verde, 22. 
C A S A J i m é n e z . Mantones 
de M a n i l a mantillas espa-
ñolas , aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
art ículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. C a l a t r a v a 
9. Preciados, 60. 
G R A N rebaja por fin de 
temporada en a b a n i c o s , 
echarpes. D e p ó s i t o de los 
afamados corsés , f a j a s , 
"Sirene". " L a Golondrina". 
Espoz y M i n a 17. 
100 C U P O N E S Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
n a regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
c a f é que expende de loa 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guills , 
"Es tre l la" o "Cafeto" y 
especialidad de la C a s a y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca " P a n a m á " . Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores, 9. T e l é f o n o 
14,459, 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas, C a -
rranza. 5; t e l é fono 32,370. 
S O L A M E N T E la m e j ' i . 
Nosotros no ofrecemos va-
rias calidades de vinos y 
aceites; con ofrecer u n 
so la "la mejor", nos ba&ta. 
Vino. Tinto y blanco, 13 % 
a 14 grados, pesetas tí.00 
arroba; servido a domici-
lio desde ocho litros, en 
nuestros envases, que do-
jamos prestados. Acc'tc . 
Fino, pr imera presión, me-
nos de un grado, pesetas 
2,40 litro; servido a domi-
cilio desde cinco litros, en 
nuestros envases, que de-
jamos prestados. Trust V i -
n í c o l a E s p a ñ o l . Santn Ma-
ría, 9. T e l é f o n o 73.530 
V I S I T A D Galer ías B á y ó n . 
Fuencarra i , 20. Muebles, 
cuadros antiguos, moder-
nos; objetos arte, a n t i g ü e -
dades, radio, loza e infini-
dad objetos mitad de pre-
cio. Subastas públ icas sá -
bados (listas gratis) . 
C U A D R O S y molduras. E l 
mejor surtido. Casa R o c a 
11, Colegiata H -
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos; objetos de a r t a 
Galer ías Ferreree. Echega-
ray, 27. 
C O L O N I A S , 2,50 l i t r o . 
Esencias , una peseta o n z a 
Arroyo. Barqul l lo ,ÍK 
S E Ñ O R A . Compre su ro-
pa interior: camisas, bra-
gas, cubrecorsés , sostenes, 
combinaciones en blanco, 
opal, s a t é n ; Juegos dos y 
tres prendas de opal y eu-
perseda bordados, encaje 
ocre incrustado. E n " L a 
Golondrina". 
R E L O J E S de todas c la-
ses en oro, plata y ní-
quel, relojes de pared y 
despertadores con verdar 
dera garant ía , casa de 
confianza. Hortaleza, 40. 
J O Y E R I A Cordero. A par-
tir de 25 pesetas de gasto 
se hace un bonito obse-
quio. San Onofre, 5. 
L I M P L A B A R R O S coco y 
pasos para portales y es-
caleras. J . Más. T e l é f o n o 
14.224. Hortaleza, 98, esqui-
na G r a v i n a 
P L U M E R O S , paspa r t u s, 
esponjas y gamuzas para 
a u t o m ó v i l e s . Chanclos pa-
r a cocheros. Casa Casté l l s . 
P laza Herradores, 12. Te -
lé fono 11.666. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. 
Alfombritas terciopelo, 2,25. 
J . Más . Te lé fono 14.224. 
Hortaleza, 98. , 
P I A N O S bara t í s imos de 
o c a s i ó n ; comparad precios. 
P u e b l a 4. Viuda Muñoz. 
B O L S I L L O S , medias, para-
guas, combinaciones, sue-
ters. Preciosidades barat í -
simas. S á n c h e z S i'e r r a . 
Fuencarra i , 46. 
M i é r c o l e s 26 de septiembre de 1023 
U n a B u e n a C u r a 
L a a u e s a l e m á s b a r a t a 
L a m á s a c t i v a 
O a r a obtener i n s t a n t á n e a m e n t e una del ic iosa » ^ m i n e r a l 
P g a s e o s a . r e f r e s c a n t e y que contiene todos los p n ^ p . o s 
act ivos de las aguas minera le s ^ , a f a m a ? " ' p A P E L S e 
h a c e r disolver en un litro de agua o r d i n a r i a U N P A P E L de 
L l T H I N É S 
d e l D G U S T I N 
T a l agua m i n e r a l i r a d a preserva á 
los sanos , los cuales pueden tomarla 
á cualquier edad, y c u r a á los enfer-
mos de todas las a fecc iones : 
R ^ T T ^ S ^ T E J I G A " - HÍGADO - E S T Ó M A G O 
ARTICULACIONES - GOTA - PIEDRA 
REUMATISMOS - ARTERIOESCLEROSIS 
12 Papeles dan 12 litros de A¿ua Mineral 
oor el precio de nna botella de agna mineral ordinaria. 
D e venta en todas partes. D e p ó s i t o general: MaUorca, 313. Barcelona. ^ 
A C A D E M I A D E M A Z A S ( l a m á s a n t i g u a d e E s p a ñ a ) 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
S E C C I O N D E B A C H I L L E B A T O D E C I E N C I A S 
Valverde. 22 (toda la casa) , Madrid. 
L a brillante historia de esta Academia nos exime de elogios. 
Externos e I N T E R N A D O E S P E C I A L para 40 alumnos, con la convivencia aei 
Externos l ^ i propietari0( D- M A R I A N O D E M A Z A S . 
P r e p a r a c i ó n por secciones independientes. Excelente comida burguesa. Baño , te lérono, 
billar, e tcé tera . P í d a n s e reglamentos ai director. 
. En otoño, las condiciones de temperatura son 
las más favorables para el desarrollo de los 
mosquitos. 
Estos pueden inocular con su picadura graves 
enfermedades. E L DENGUE, cuya epidemia 
gravísima en Grecia ha adquirido una extraordi-
naria intensidad, es transmitido por los mosquitos. 
Proteja a los suyos y a sí mismo, usando 
F L I T 
que destruye toda clase de mosquitos y demás 
insectos. 
E x i j a e n v a s e s p r e c i n t a d o s 
Unico modo d e t e n e r seguridad d e adquirir 
e l F L I T verdadero. 
E l F L I T n o s e v e n d e a g r a n e l 
C u r a c i ó n 
r á p i d a 
internes externas fcc 
3pfs correo 3i9 
Venta en Tnmwíclaa. j Abada, e, Madrl ' 
5 6 0 E F 
E S P E R R Y 
¿ O l i o s ? 
P E L E T E R I A 
L a Magdalena Calle Ma-
yor, 28. Se reforman abri-
gos y arreglan toda clase 
de pieles a precios eco-
n ó m i c o s . 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fUerza nlotrii. Tritura-




M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
M u e b l e s l u j o 
Tapicer ía , ú l t imos modeloa 
Ooya, 29. Talleres: Aya-
la, 45. Te l é fono 50.121», 
M A N U E L C E R E Z O ' 
N E C E S I T O - R E P R E S E N -
T A N T E B I E N R E T R I -
B U I D O E N C A D A P O -
B L A C I O N 
a quien conceder la exclu-
s iva de aparato multico-
piador e c o n ó m i c o de nue-
vo y excelente s i s tema que 
a r r i n c o n a r á inmediatamen-
te todos los conocidos. F i -
lón de oro para agentes 
especializados en ramo de 
oficinas. 
R E P R O D U C T O R H E C T O -
H I S P A N O 
Apartado 9.052. M A D R I D . 
S i sufre usted de los pies as porque quiere 
Compre hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres d í a s se v e r á usted Ubre 
de callos y durezas. Juanetes y 
ojos de gallo. P r u é b e l o y q u e d a r á 
asombrado. 
P í d a l o en farmacias y drogue-
r í a s . 1,60. P o r correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
P L A Z A D E S. I L D E F O N S O , 4 
M A D R I D 
S O R T E O D E G R A N D E S P R E M I O S 
d e C r u z R o j a y N a v i d a d . S e r e -
m i t e n a p r o v i n c i a s d e s d e u n 
d é c i m o p a r a t o d o s l o s s o r t e o s . 
V U E S T R A S U E R T E 
L O T E R I A 2 7 
P R I N C I P E , 7 
M á q u i n a s p a r a coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las m á s elegantes 
W E R T H E I M 
M á q u i n a s especiales de to-
das clases para la confec-
c i ó n de ropa blanca y de 
color, s a s t r e r í a corsés , etc., 
y para la fabr icac ión de 
medias, calcetines y g é n e r o 
de punto. D irecc ión gene-
ral en E s p a ñ a f R A P I D A , 
S. A., A V I N O , 9. Aparta-
do 738. B A R C E L O N A . E n 
M A D R I D , C A S A H E R -
N A N D O Y G R A N V I A , 8. 
P í d a n s e c a t á l o g o s Ilustrados, que se e n v i a r á n gratis. 
i 
^ . A V I 
L A B O R A T O R I O S 
Q u í m i c o s . Material completo. Productos Químicos . 
Mobiliario. Presupuestos. Jodra. 
P R I N C I P E , 7 . 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y s ó l o tres d ía s de t ra -
bajo a la s e m a n a se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 c é n t i m o s , a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
D. O. M 
L A S E Ñ O R A 
P r e n s a s para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
BILBAO. Aiirn 8. Mamit, 29 l i 33. 
P O R T I L L O P A L A C I O 
V I U D A D E B R A B O 
F A L L E C I O E L D I A 1 8 D E L C O R R I E N T E 
M E S D E S E P T I E I V I B R E 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
La familia 
S U P L I C A a p a r i e n t e s y a m i -
gos l a e n c o m i e n d e n a D i o s e n 
sus o r a c i o n e s . 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 9 0 A T E M i é r c o l e s 2 6 d , 
Del individualismo al organicismo 
No hay peores ciegos que los que no quieren ver. No importa; peor para 
ellos. S i fueran Jóvenes p o d r í a n sentarse a la puerta p a r a ver pasar el c a d á v e r 
de sus enemigos. Mas son viejos, y, sobre todo, sus enemigos—o, mejor, sus 
rivales—no son hombres perecederos, sino Ideas inmortales que crecen, en el 
inevitable entrarse del amanecer. 
E n E s p a ñ a — c o m o antes en alguno de los pueblos viejos del fecundo Medi-
t e r r á n e o — a p u n t a un resurgir. A ú n no es vis ible—para los miopes o cegados—, 
porque t o d a v í a se t ra ta de ideas que e s t á n e l a b o r á n d o s e por la Joven juventud 
de la postguerra. De que se i m p o n d r á n , no ha de caber duda. A l menos, los 
que supieron aprender historia han de darnos la razón . 
A h o r a hay almas de E s p a ñ a que por pertenecer a cuerpos que viven leja-
nos del patrio solar, pueden e n t r a r s e — m á s eficazmente—por l a historia y la 
vida de nuestro pueblo. A i s l a d a entre unos libros, en el ruidoso tropel de las 
grandes m e t r ó p o l i s grancapital istas, una E s p a ñ a naciente estudia, reflexiona 
y planea. De vez en cuando hay un encuentro casual con un compatriota. No 
se hablan visto nunca y, sin embargo, sus ideas coinciden. Prometedor y e x t r a ñ o 
f e n ó m e n o . Por ello unas cuantas palabras bastan. Se aprietan l a mano, y cada 
cual sigue su camino. Saben que Dios ha de hacerlos coincidir..., y saben tam-
bién que el fascismo se e l a b o r ó cuando su autor trabajaba en S u i z a y que el 
bolchevismo f u é planeado en el extranjero.. . Y es que para ver las cosas hay 
que situarse afuera. 
F U E R Z A M A Y O R , p o r K HITO EN LOS HOGARES DE LAS VICTIMAS 
2 ^ 
T i - V — 
R e g r e s a n a M a d r i d e l d o m i n g o y p e r e c e n e n e l i n c e n d i o . C u a t r o 
m e n o r e s , e l m a y o r , p a r a l í t i c o , p i e r d e n a su m a d r e , v i u d a . U n a 
m u j e r , c i ega , d e s p u é s d e p e r d e r a l m a r i d o y d o s h i j a s . 
¿ Í J 
Hemos continuado ayer nuestra vis i ta ' E l afligido marido nos recibe resigna-
a los bogares de las victimas de la ca- do y amable. No quiere que hablemos 
t á s t r o f e de Novedades. L a misma deso- con la pobre anciana, 
ladera Impres ión. Hogares modestos; A nuestras preguntas contesta con 
donde bri l ló un d ía la felicidad, a r r a s a - tono apagado y doliente, 
dos por la desgracia. — P a r t i ó de ella la Idea de Ir al tea-
E s en Torrijos, 80, en un humilde;tro. Y o quise complacerla, y fuimos a 
cuarto del prihclpal, letra D, donde v i - la L a t i n a . Pero fué una mala suerte, 
v ía el a lbañi l Ju l ián Mujerigo. T e n í a No hab ía localidad. Rosarlo me dijo que 
treinta y nueve a ñ o s de edad. T r a b a - , u n a s amigas le hablan hablado de la 
Jaba en el "Metro" en el corte de M a - func ión de Novedades y fuimos a l lá a 
ravil las. Casado hace tiempo, deja a para í so . 
F u é p r e c i s o i i a m , . . 
Pa la 
S e a p r u e b a en Par!> 
f a i - a l a f ¡ S c a l i 2 a c > a y ü n 




E L E M P L E A D O . — S e ñ o r j e f e : ¿ M e p e r m i t e u s t e d q u e v a y a a l l e v a r 
e l s o m b r e r o a c a s a ? 
R O S A D E L O S V I E N T O S 
• C O -
BO la fiebre de la f e r m e n t a c i ó n y a van quedando algunas ideas—las pr i -
marlas y fundamentales—definitivamente asentadas. L o s recios cimientos de 
l a f i l o so f ía y a se echaron. Vayamos e x p o n i é n d o l a s . No ha de dejar de ser cu-
rioso que sea E L D E B A T E , el per iód ico de la t rad ic ión y el conservaduris-
mo, donde empiecen a publicarse. 
E s curioso, pero l ó g i c o . T r á t a s e de r e t o ñ o s nuevos en el bosque ancestral . 
Nuevas plantas sobre l a v ie ja t i erra vienen a alimentarse de la sav ia tradicional. 
E s l a E d a d Media en el fondo. S u organicismo y su espiritualismo, que I lumina 
al prerromanticismo f i l o só f i co a l e m á n y l leva a F ichte—hijo espiritual del "11"2" pa !a ob9ervatorio y gabinete de, le dan invariablemente en este recodo, 
<(1 ZL, * „ j , v,rTTT / w i i J r trabajo este magnifico corredor de la de vuelta para casa, 
"intelectualismo" del X V I I I (sobre el valor que yo doy a esa pa labra v é a s e j t o r r e de S a n t a ] § a r j a ? , E n e f e c ¿ De s ú b i t o 8uenaj mig 
un trabajo sobre "Cul tura y T é c n i c a " en el n ú m e r o de junio de l a "Revi s ta de E s t á sobre el campanario, protegido, pies, una sonora campanada. E s como 
uccidente")—a la reacc ión , bien patente, de su "Grundlage des Naturrecht. . .", de almenas que siguen su contorno ocha- el a lma de la torre, l a cual queda toda 
mayor desamparo. Los vecinos le esti 
maban mucho. E r a , nos dicen, un hom 
bre de su casa, sin vicios, muy traba-
jador, afable de carác ter , s in despre-
ciar a nadie. 
— ¿ C ó m o se le ocurr ió Ir a Noveda-
des ?—preguntamos a una vecina locuaz 
que quiere ella decirlo todo. 
— V e r á usted. E l , los domingos, casi 
siempre llevaba a las chicas al "cine". 
S o l í a n Ir al que e s t á por aquí cerca, a 
P a r d i ñ a s . Pero las chleas le instaron a 
l ir a l teatro. L a s pobrecitas l loran mu-
¿ C ó m o no se me h a ocurrido ante8|sol que llega desde la puerta; laa doce cho cuando recuerdan esto. 
— ¿ Y a c c e d i ó naturalmente a Ir a No-
de trece años , A s u n c i ó n y Lu i s i ta , y del escenario, y salimos en seguida. Pe-
una pequeñina , m o n í s i m a , de dos, en el i ro al l legar a la escalera nos encontra 
eto. (1796-7). E s e prerromanticismo, que a ú n es pantelsta en los S'chlegel, 
vase depurando en Schell ing y Corres y llega con A d a m Mül ler a l a m a g n í f i c a 
madurez de su "Elemente der Staatskunst" (1809) 
vado y en cuyas aristas se desplazan, en v ibrac ión . L a s palomas, que d e b í a n 
hacia el v a c í o las siluetas monstruosas 
de las g á r g o l a s . E s un miradero Incom-
de estar jugando dentro, salen dispara-
vedades ? 
—No, señor . Cuando salieron a eso de 
las cinco y media, al pasar por delante del 
"cine" P a r d i ñ a s para coger el t ranv ía , 
dijo J u l i á n a sus hijas: ¡Qué e m p e ñ o 
tan tonto en i r al teatro! ¿ P o r qué no 
das por los distintos ventanales. " A n - ¡ n o s quedamos aquí y estamos luego 
gelus Domini nuntiavit. Mariae. ¡ D i o s , m á s cerca de c a s a ? D e s p u é s , el siglo X I X . de los Individualismos e g o í s t a s y del cruel l ibera- F a r a í l e ' abieHrt10 a 108 vientos de 
;A . „ . . ,_T ; ' , ^ " lias sierras, del llano y del rio. A u n en te salve. M a r í a " L a s chicas, claro, quer ían teatro, y 
^ . P ^ ^ J ! ^ ^ ^ ^ M interpretadas como los dolo-|laa ardiente8 hora8 deyla canIculai 8ube| A « J , ™ Dealáeño Mazueca 8e ha el p S r e S bueno, hubo de acceder 
res del parto del g r a n c a p í t a l i s m o . D e s p u é s , l a r e a c c i ó n natura l—y e x c e s i v a — d e la vecina corriente un a u r a delica-1 quitado la boina y reza. Dos lavande-
de un socialismo fuerte en sus ideas ( M a r x ) y sus conquistas... da que humedece la sombra de la pe-! ras, que se encontraron en l a bajada 
. . . Y ahora l a realidad del bolchevismo y del fascismo, y el faro guiador de q u e ñ a p i rámide . N a d a l imita l a v i s ta del rio, rezan t a m b i é n de c a r a p a r a l a 
la recia Ideología de Spann. has ta los horizontes remotos, de modo | torre, sosteniendo con ambas manos los 
E n l a f i l o s o f í a — y en l a a c c i ó n — u n nuevo resurgir se Impone. C o n sus <lue 108 0^08 Pueden seguir el vuelrf In-i pesados canastos que llevan encima. 
A h o r a veo al s e ñ o r Mayorazgo aquí 
abajo, a l principio de la calle del A r c a . 
Precisamente e s t á hablando con el se-
errores y sus excesos en el bolchevismo o en el fascismo, una cosa aparece evi-1^1"0. y arbitrario de las palomas so-
. . j , _ . . . . ^ r , bre el c a s e r í o o de las p e q u e ñ a s cogu-
dente: E l Individualismo h a sido sobrepasado. Con nitidez perfecta vemos abo-! jadaa que y a 8e van d e 8 p i ¿ a n d o poqul-
r a c ó m o el Individuó es una a b s t r a c c i ó n del Intelectualismo del X V I I I . E l indi-jto a poco hac ia sus cuarteles de Invierno, i ñor c u r a y han Interrumpido su con-
viduo humano aislado no existe. Miremos a l a historia o penetremos en l a r a - No es a ú n m e d i o d í a cuando llego al v e r s a c i ó n para rezar el Angelus. Dis -
zon: J a m á s veremos un individuo. Encontraremos siempre una colectividad.! lo alto del mirador. Pero no puede fal-l tingo perfectamente el solideo de é s t e , 
un conjunto, un organismo humano. L o s derechos Individuales son un engen-1** mucbo, puesto que por l a cuesta de,circundado de cabellos grises y el mau-
dro de nuestro ee-oísmo E l Individuo no tiene derechos sino "en" l a snriednd la camlno de Pastoriza , acierto a teo, un poco echado hac ia a t r á s . R e - t i ó y quiso sal ir en seguida a l a calle, i Puede dar cuenta su c a d á v e r , desfigura-
2 ? S^^S^TL n L l nn «o , dereCb0S' , en l a ^ f * 4 - : distinguir a L i b e r a t a con su p a ñ o l i t o zaban en medio de la calle y han teui- U n a de las mellizas. A s u n c i ó n , c o g i ó a do y ennegrecido, que reconoc ió en con-
Wo « • g piMdi ser o tra cosa que una c é l u l a en un organismo, o un árbo l en|blanco a l a cabeza y ^ c e 8 t i l ¿ de ^ que echarge a un lado p a r a dejar la n i ñ i t a en brazos. Pero en el tumulto movedora escena uno de sus hijos pe-
— ¿ Y fueron directamente a Noveda-
des' 
mos con una avalancha de gente que 
nos s eparó . Busque a mi mujer en va -
no. E l humo me ahogaba y me t iré por 
la primera 'ventana que e n c o n t r é . No 
me di cuenta de m á s . Luego advert í que 
me sal la sangre de una oreja y que 
t e n í a quemadas las cejas y los cabellos 
Me dirigí al paseo de E x t r e m a d u r a 
a buscar a mi padre, y juntos estuvi-
mos toda la noche Indagando el parade-
ro de mi mujer. E s t a m a ñ a n a , a las 
siete, mi primo y la portera de la casa, 
Carmen F e r n á n d e z , l a Identificaron en 
el D e p ó s i t o . V e s t í a una bata c l a r a con 
franjas azules y m a n t ó n de crespón . 
* * * 
A ú n nos hemos propuesto vis i tar m á s 
hogares de los abatidos por la tragedia. 
E l de Velarde, 30, donde v i v í a l a infor-
tunada Patrocinio Gut iérrez , presenta 
un cuAlro angustioso. Quedan en él so-
los, s in madre, sin amparo, cuatro hi-
jos. E l mayor, de diez y nuev^ 
sufre una p a r á l i s i s en las piernas. L o s 
que le siguen, que tienen diez y siete 
y quince años , respectivamente, ganan 
R I 0 D E JANEÍRO , 
blo un eninr» ^ • 
su mujer con tres chicas: doa gemelas Y o fui el primero en ver las l l a m a s ! b í a ^ . ^ 7 ° de estudian^. ^ h . 
no " I I Pidolo". q u e e l ^ i ^ l < r o s < 
susceptibilidades y 'al ^ 1 ^ a 
¡"día n 
de & 
Ûe se M 
gran n,,,?. ^ • 4 
— F u e r o n por casualidad. Antes ha- un m o d e s t í s i m o jornal de 3,50 y 1.70. 
Poco tiempo una . 
f « a l t ó y des t ruyó « J 
i - P - n t a y r e d a ^ - ^ J 
Para rechazar a los ^ 
tuv ie ron que unirse a i ^ ^ 
resultaba impotente. ¿ \ P o l ^ i 2 
E j é r c i t o . ' laa íuerzjj J 
Origen del incidente ha ^ 
l é m i c a de Prensa ott^L 
bl icac ión de un a S l í ^1,1 
dis ta b ras i l eño sobre loa S 1111 K 
t i res de la aviación, en e i ^ ^ 
b a d e Del Prete y l ^ ^ 
E X C U S A S A L E M A N A S AI 
R I O D E JANEIRO. 2 6 . - * 
r i o de Negocios Extranjeros, ^ 
d i r i g i d o una nota de ¿ S L ' 
g a c i ó n del Brasi l en Berlín 
lenta 
r>aruc 











bían recorrido cuatro teatros; pero le 
parecieron caras las entradas. Compra-
ron, por fin. cuatro localidades de p a r a í -
so en Novedades. Y allí les c o g i ó el 
fuego. 
— ¿ N o sabe usted c ó m o huyeron las 
chicas ? 
— S i . me lo han contado esta m a ñ a n a . 
A l empezar el incendio, J u l i á n lo a d v i r 
de l a a g r e s i ó n de oueftVrl011 par 
neamente por u L r c u Í ^ ^ e Í ^ SÍ aC 
el c ó n s u l del Brasi l en Brema, l ^ 1 1 1 
F I S C A L I Z A C I O N D E LA HACffivn 
P A R A G U A Y A ^ 
A S U N C I O N , 25 . -Por una gran 
L a pobre madre era el s o s t é n principal yoria de votos, la Cámara de los Dii 
del humilde hogar. Viuda hace varios | tados ha aprobado un proyecto «¡¡1 
años , m a n t e n í a con su trabajo de costu-1 zando al Gobierno, al Congreso y 
r c r a a sus cuatro hijos, el m á s p e q u e ñ o 
de diez años . . 
E l domingo, d e s p u é s de comer juntos, 
los chicos salieron a dar un paseo. L a 
madre, invitada por unas amigas, fué 






jdón y 10 
jjiniento y 
La altui 
un bosque. I comida para el s e ñ o r Onofre. que e s t á paso a un jumento cargado de volumi 
Toda nuestra Ideología , todo lo nuevo y todo lo concreto que hay en nos-; trabajando en sus hortalizas. Y he ah í nosas anganetas y poco ha faltado pa-
otros descansa sobre esos principios, que son tan viejos, tan racionales y tan que en este punto asoman, bajo los t e - ¡ r a que el s e ñ o r c u r a se p i sara los man 
humanos como nuestro crist ianismo. 
Prueba de "la divinidad" de esas Ideas es su fecundidad. Siendo tan viejas, 
y a Iremos viendo a q u é nuevas y recias conclusiones deben llevar. 
Antonio B E R M U D E Z C A B E T E 
Desde una ciudad de B a v i e r a . 
1 , _ _ _ 
L O Q U E V I E N N O V E D A D E S 
se s e p a r ó del grupo. E l padre gri taba 
¡La niña, A s u n c i ó n ! ¡ P o r Dios, l a n i ñ a ! 
Pero A s u n c i ó n , sin saber c ó m o , fué a 
parar con la chica en brazos a l a calle. 
Poco d e s p u é s se s e p a r ó t a m b i é n de sus 
padres Lui s i ta , que rodó por l a esca-
lera, y se c o n t u s í o n ó un brazo. E n la 
N O L O S M A T O E L F U E G O 
t a s 
jados que dan a l puente, l a s e ñ o r a Pola teos. 
y l a s e ñ o r a Quiscolda, las cuales tam-j De rodillas en mi observatorio rezo 
b ién l levan la comida para sus maridos.i t a m b i é n el Angelus. ¡Qué dicha sentir 
Se han percatado de que L i b e r a t a las tan cerca l a presencia de l a E l e g i d a 
antecede y la s e ñ o r a Quiscolda le gr i - .del S e ñ o r ! No necesito m i r a r al c i e l o , ¡ c a l l e e n c o n t r ó a su herm^pa, y presas 
ta desde el pret i l : que se abre radiante a infinita a l tura de terror, abrazadas ambas con la pe-
— ¡ L i b e r a t a ! sobre mi cabeza. E s t á cerquita de mi, queña , empezaron a buscar a sus pa-
L i b e r a t a prosigue cuesta abajo, co- separada ú n i c a m e n t e por la b ó v e d a de'dres. E l incendio s e g u í a p r o p a g á n d o s e , 
mo si nada oyera y l levara una gran piedra. E n este momento, el Ange l del | Creyeron por momentos que ta l vez hu-
prisa. Señor , con s u lirio en la mano, se I n - | hieran salido aqué l lo s y tomando un 
H a dejado Quiscolda su cesta en t l e - ¡ c l i n a graciosamente en la hornacina del "taxi" llegaron a las diez de l a noche 
r r a y se abocina l a boca con ambas retablo antiguo p a r a decirle: 
manos. 
— ¡ L i b e r a t a ! 
¡ A v e María , l lena de grac ia ! 
S u voz celestial es el resumen de las 
L a diligente esposa de Onofre pasa voces de los feligreses que a un mis-
ante l a ermita de la Nora y se santl- mo tiempo y desde todos loe rincones 
T r a s l a r g a espera atlsbando u n a oca-,otros". L o que no obsta p a r a que quede gua. U n momento se detiene junto a del vecindario le e s t á n saludando con 
s i ó n propicia, l o g r é unirme a un grupo i sin respuesta una agobiadora Interroga-j imas zarzas que se desbordan sobre l a las mismas palabras; es t a m b i é n el re-
de camilleros y zapadores, con el cual c i ó n : ¿ T e n í a el teatro de Novedades,Iacequia. Parece que e s t á cogiendo mo-'sumen de mi o r a c i ó n que le baja desde 
p e n e t r é en el teatro reducido a escom- viejo y l a b e r í n t i c o edificio, sal idas sufl- jras 
bros humeantes en una obscuridad te- cien tes y lo bastante amplias y visibles A h o r a son Quiscolda y l a s e ñ o r a Po-
nebrosa. p a r a que, en el caso de un Incendio, l a quienes le gr i tan destempladas y 
Ext inguido el incendio, el aire resul- pudiera el p ú b l i c o abandonar el local! u n á n i m e s : 
taba t o d a v í a irrespirable, y el cuadro con l a rapidez y facilidades prec i sas? 
que se o f r e c i ó a mis ojos cuando l o s | Y aun p o d r í a m o s a ñ a d i r : ¿ T i e n e n esas 
el corredor apresurada y solicita. 
Y a comprendo, y a siento c ó m o 
a su casa. A las diez y media tele-
f o n e ó su madre preguntando por ellas 
y por su marido. Poco d e s p u é s regre-
saba a su casa, donde p a s ó toda l a no-
che en vela, esperando con mortal an-
gust ia a Ju l ián . 
U n cabo de la G u a r d i a Civ i l , vecino I fr ir ei muchacho graves quemaduras 
de l a casa, fué , a instancias de l a m a - | « » » 
dre, a buscar a l marido por las C a s a s 
queños . E l mayor, el pobre para l í t i co , 
no ha vuelto a ver m á s a su madre 
Hemos querido completar con una 
pincelada m á s este cuadro fúnebre . Y 
en l a tarde gris hemos llegado t a m b i é n 
a Val lecas . E n N i c o l á s S a l m e r ó n , 14, 
ha desaparecido toda una familia. 
L u i s Asensio y su mujer, L u i s a Pinar , 
fueron con sus tres hijos. Lui s , Lorenza 
y Rafaela , de diez y seis, quince y doce 
años , a Novedades. A l declararse el In-
cendio la c o n f u s i ó n s e p a r ó al grupo fa-
miliar. E l padre y las dos jovencitas 
quedaron allí p a r a siempre. L a madre 
y el chico pudieron salir a la calle. Pero 
no estaban en casa. Ambos , imían , en la 
C a s a de Socorro, a l a pena de l a pérd ida 
irreparable de los seres m á s queridos, la 
de haberse quedado ciega l a madre y su-
la 
reflectores proyectaron de s ú b i t o rau-l salidas incluso otros viejos teatros y 
— ¡ ¡ L i b e r a t a a a ü 
A l cabo vuelve la cabeza. 
— A g u a r d a . Iremos juntas. 
—No puedo. E s muy tarde. Se me en-
f a d a r á el marido. 
— P a r a coger moras no se te hace 
tarde. 
del barranco del Lobo, se nos a n t o j ó [mente, cuando c o n t e m p l á b a m o s en gru- L a s aguas p l á c i d a s que bri l lan cega-
siempre que seria muy dif íc i l presen-|pos el desfile de camiUas, que daba ideal doras a l sol, traen y l levan las voces 
dales de luz sobre aquellas ruinas em 
papadas de agua y en tinieblas, verda-
deramente inolvidable. 
Testigos un d í a de l a g r a n tragedia 
"cines" m a d r i l e ñ o s , que no hace fa l ta 
nombrar ahora, pero que... todos cono-
cemos y frecuentamos? 
Porque alguien recordó m u y oportuna-
c iar nada que superase en e m o c i ó n so- de l a magnitud del siniestro, u n a frase 
brecogedora a lo que al l í vimos, y, s in que se hizo popular, en fuerza de repe-
embargo, hemos de confesar que ante tida por el p ú b l i c o que iba a Novedades 
a l a r g á n d o l a s con un eco tranquilo. S i 
es verdad que Onofre tiene el genio un 
bienaventurada Virgen es el centro de 
este famil iar paisaje que se abre a l a 
redonda. E s t e corredor no es m á s que 
el b a l c ó n de su casa abierto a todos los 
vientos, a fin de que no h a y a p o r c i ó n 
alguna ni en los campos ni en el case-
río que pueda escapar a sus previsores 
ojos. 
¡ C u á n t a s veces iremos por aquellos 
llanos, por las veredas de los olivares 
o de los huertos a oril la del agua, o 
simplemente conversaremos con los ve-
cinos de ba l cón a ba lcón , y E l l a , des-
los restos calcinados del antiguo teatro y que habltualmente tardaba cerca de.no detenerse, porque la s e ñ o r a P o l a es-
raadrileño de Novedades experimenta- media hora en desalojar el teatro. Y la 
n>os una s e n s a c i ó n de horror aun m á s | frase era é s t a : "¡El d í a que aqu í huble-
intensa y crispadora. ¿ P o r lo l ú g u b r e 
de aquellas ruinas en tinieblas, bajo 
un cielo l ú g u b r e t a m b i é n ? No. P o r el 
"gesto" espantoso de aquellas Victimas 
en racimos apretados y a quienes la 
muerte s o r p r e n d i ó e i n m o v i l i z ó , en ple-
na lucha entre ellos mismos por huir 
de ella. E s e t i t á n i c o forcejeo con pa-
r a un incendio... ni las ra tas !" F r a s e 
que t a m b i é n se escucha a menudo a la 
sal ida no menos dificultosa y lenta de 
otros teatros y "cines", m u y parecidos 
en ese terreno a l que se l l a m ó de No-
vedades. 
poco impaciente hace bien L i b e r a t a en de aquí, nos e s t a r á contemplando con 
indulgencia! 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S * t á muy voluminosa y se fatiga con fre 
cuencia. L l e g a r í a n tarde. Y , a d e m á s , ha 
Jando l a voz con un gesto de confiden-
cia, se p a r a r í a n mi l veces entre las ta -
pias a m u r m u r a r de las vecinas. 
A lo lejos, en la calina azul , arden 
las aguas de p la ta bajo unas arboledas 
medio esfumadas en la bruma. A l l á co 
O sea, que l a c a t á s t r o f e que Madrid > mien2a la frondosa vega de Pastor iza , 
l lora puede tener, en sus t r á g i c a s pro 
roxlsmos de demencia se revelaba per-1 porciones, el valor a d e m á s de un aviso 
fectamente en las actitudes inauditas providencial... Y deben no olvidarlo aque-
y en el gesto de d e s e s p e r a c i ó n y de 
furia de casi todos los c a d á v e r e s ; ¡ h a s -
t a en los de algunos n i ñ o s , como aquel 
que a p a r e c í a en la escalera de anfitea-
tros, materialmente engarfiado a l ha 
randal y con una mueca horrible, no 
s ó l o de terror, sino de coraje!. . . P o r 
cierto, que aquella madeja de cuerpos 
?in vida, colgantes los de los lados, y 
en masa, en bloque los d e m á s , resulta-
ba t o d a v í a m á s espantosa por un deta-
lle: el aspecto de g u i ñ a p o s humanos que 
o f r e c í a n empapados con el a g u a que, 
p a r a que no se carbonizasen, los bom-
beros lanzaron sobre ellos, a torrentes, 
durante media hora. 
Con l a ayuda de los reflectores co-
m e n z ó l a recogida de c a d á v e r e s . L a 
luz, sin embargo, resultaba escasa p a r a 
a lumbrar completamente un recinto tan 
vasto y en obscuridad tan densa. T a n 
era así , que para examinar irnos cuer-
pos que y a c í a n a l a Izquierda del que 
f u é patio de butacas, tuve que echar 
mano de mi l á m p a r a e l é c t r i c a de bol-
sillo. 
P e r t e n e c í a n aquellos cuerpos a dos 
mujeres y tres hombres. De las muje-
res una representaba unos cuarenta 
a ñ o s y l a otra, su h i ja qu izá , unos diez 
y seis o diez y ocho. Desesperadamen-
te abrazadas y con las piernas en fle-
x i ó n tan terrible que las rodillas casi 
les tocaban el pecho, y a c í a n bajo los 
tres hombres, a su vez entrelazados de 
brazos y piernas en u n a lucha Incons-
ciente y feroz... S i n embargo, ninguno 
de los cinco c a d á v e r e s presentaba que-
maduras profundas, y alguno de ellos, 
ni leves siquiera. ¿ Q u é les produjo la 
muerte, entonces? Desde luego, no laa 
l lamas, sino, al Igual que a l a Inmensa 
m a y o r í a de las v ict imas de esta c a t á s -
trofe, l a asfixia m e c á n i c a , los gran-
des traumatismos (aplastamiento, gol-
pes brutales) y la asfixia ( a los menos) 
por el ó x i d o de carbono. 
E s decir, que no fué el incendio pro-
piamente dicho el que o c a s i o n ó esa mor-
tandad, sino el p á n i c o , l a locura dei 
l íos a quienes v a dirigido. 
C u r r o V A R G A S 
Crédito suizo para la 
£. de Barcelona 
donde tiene su huerto el s e ñ o r Ono-
fre. 
L a sombra, que v a girando en torno 
de l a p i rámide , me Invita a m i r a r ha-
c ia el Norte, hac ia aquellas descarna-
das y lejanas alturas, de donde provie-
nen, y a clarificadas, estas aguas, que 
entre sus vertientes han saltado espu-
mantes, l ív idas , con una furia salvaje . 
Parecen ahora fatigadas, como s i se de-
Jaran l levar simplemente por un impul-
so ajeno. Solamente, en la presa del mo-
lino, se distingue, entre el verdor de los 
alamillos un remolino blanco. N o l lega 
U n a c a m p a n a b a r c e l o n e s a 
a B e l l o y - e n - S a n t e r r e 
E s u n a a l d e a a h i j a d a d e l a c a p i t a l 
d e C a t a l u ñ a 
P A R I S , 25 .—Ayer se h a desarrol la-
do una ceremonia de solidaridad fran-
c o e s p a ñ o l a en Belloy-en-Santerre, con 
motivo de l a b e n d i n ó n de una cam-
pana. 
L a ciudad de Barcelona, bienhechora 
de Belloy-en-Santerre, estaba represen-
tada por los s e ñ o r e s Juncadel la y A l v a 
rez Olivera, adjunto a l alcalde do B a r 
celona. 
T a m b i é n a s i s t i ó a l a ceremonia el 
de Socorro, sin lograr encontrarle. Por 
l a m a ñ a n a temprano era identificado 
por un hermano del muerto, t a m b i é n 
Nos ha cerrado la noche lluviosa, que 
pone fin a este dia de luto para el pue-
blo m a d r i l e ñ o . Luto que perdura som-
B E R N A , 2 5 . — E l Consejo de fos E s 
tados ha aprobado el c r é d i t o de 400.0001 hasta aquí el rumor de los batanes, n í l p r i m e r secretario de l a E m b a j a d a de 
francos votado y a por el Consejo N a -
cional p a r a l a p a r t i c i p a c i ó n de Suiza 
en l a E x p o s i c i ó n de Barce lona. 
E S P A Ñ A E N L A F E R I A 
D E P R A G A 
P R A G A , 25.—Se h a celebrado hoy, 
con gran solemnidad, l a I n a u g u r a c i ó n 
oficial de l a F e r i a de O t o ñ o , en la 
que, por pr imera vez, part ic ipa E s p a -
ñ a con un "stand" instalado con m u -
cho gusto a r t í s t i c o , en el que figuran 
las diferentes muestras de l a produc-
c ión e spaño la , as í como t a m b i é n el m a -
terial de propaganda p a r a las E x p o s i -
ciones de Barce lona y Sevi l la de 1929. 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E B A H I A 
B A H I A , 25. — V a n muy adelantados 
los trabajos preparatorios de l a repre-
s e n t a c i ó n bahiana en l a E x p o s i c i ó n Ibe-
roamericana de Sevilla. 
E l Ingeniero, s eñor Cratul ino Mello 
c o n t i n ú a recorriendo el Interior del E s -
tado en viaje de Intensa propaganda 
del agua a l caer de nuevo sobre su cau-t E s p a ñ a en P a r í s , s e ñ o r G a r c í a C o m í n . 
ce de piedra; pero Indudablemente l a E l acto de ayer, a d e m á s de estrechar 
a c e ñ a trabaja s in descanso, porque por! los lazos <lue 1111611 a Belloy-en-Santerre 
E l c o m p a ñ e r o d e H o o v e r 
e s t á e n f e r m o 
S e h a v i s to o b l i g a d o a s u s p e n d e r 
l a p r o p a g a n d a 
C H I C A G O , 25. — E l senador Curt í s , 
candidato republicano a l a vicepresiden-
cia de los Es tados Unidos, que has ta abo-
espanto, la ceguera del terror frente a Ira Nevaba intensamente su c a m p a ñ a ' acerca. Desiderio Mazueca, a quien se 
un peligro inminente, pero del que l a i electoral, se ha visto obligado a suspen-; le han vuelto a abrir, hace tres o cua-
mayoria de las v i c f ' n a s pudieron sal-! der todos los compromisos que t e n í a tro a ñ o s , las heridas que rec ib ió en los 
el camino parejo, que luego se pierde 
bajo los olivares de la ermita de S a n 
Miguel, se ve el i r y venir de los borri-
quitos cargados de talegas. Y cosa se-
mejante ocurre en l a cuesta de R o c a -
forte. 
Y o pienso: S í no fuera por este cau-
ce que divide el paisaje, el s e ñ o r Pe -
lochas, por ejemplo, el cual v ive del 
otro lado del río, y la m i s m a s e ñ o r a 
Maiaa Macaicoa, para moler el almud 
de cebada que le renta su parcela, po-
dr ían descender sencillamente por cual -
quiera de estos vericuetos que llegan 
desde San Babi l entre olivares y v i ñ a s , 
s in tener que dar el largo rodeo del 
puente. 
Por la cuesta de l a Solaneja vuelve 
otro hortelano con su asna. Seguramen-
te h a b r á acabado la faena. Vuelve s in 
prisas, dejando v a g a r a l an imal a s u 
antojo. E l mismo se detiene ante el hon-
d a l á n que el s e ñ o r Mayorazgo h a man-
dado hacer en una de sus v i ñ a s . ¿ E s 
acaso aquel que ahora dobla el recodo 
de la ermi ta? No, no. E l s e ñ o r Mayo-
razgo l leva siempre cazadora de pana 
y botas de montar. A d e m á s tiene un 
aire marc ia l que le viene de abolengo, 
y é s te , por el contrario, apoyado en su 
b a s t ó n , vuelve pasito a paso. S i n duda 
es Desiderio Mazueca, que h a hecho su 
vis i ta a S a n Babi l . Y a si que puedo afir-
mar s in v a c i l a c i ó n que el m e d i o d í a se 
varios meses antes. 
—Pobrecitos—Interrumpe otra veci-
n a — . Se quedan solos, sin nadie, sin 
amparo. 
* « » 
Abandonamos emocionados l a calle de 
Torrijos y nos dirigimos al n ú m e r o 13 
de l a calle Minas. E n el segundo inte-
rior n ú m e r o 3, que consta tan s ó l o de 
dos sencillas habitaciones, no hay m á s 
que una mujer anciana, de cabellera 
blanca, que cubre con un negro p a ñ u e l o . 
Toda llorosa, nos Invita a tornar asien-
to en una s i l la baja junto a una m á -
quina de coser. 
— S í , s eñor ; aquí h a habido desgra-
cia. H a muerto mi pobre ama. Y o h a c í a 
muchos a ñ o s que le s erv ía . Se l lamaba 
M a r i n a Pera l Martes y t e n í a 30 años . 
Soltera, v i v í a aquí sola conmigo. T r a -
bajaba como corsetera en el tal ler de 
Bordadores, n ú m e r o 9, y era tan buena... 
T r a s un sollozo c o n t i n ú a : 
— H a muerto t a m b i é n su hermana 
E l e n a , de cuarenta a ñ o s , y su sobrina 
L u i s a C a r r e ñ o Peral , de unos 10 años , 
y que n a c i ó en Ciudad Rea l . 
— ¿ Y c ó m o fué eso de Ir a Noveda-
des? 
— L a hermana de mi s e ñ o r i t a y su 
hi ja h a b í a n venido de Plasencia el d í a 13 
p a r a ver l a m a n i f e s t a c i ó n . A q u í estu-
vieron unos cuantos d ías . D e s p u é s se 
marcharon a A l m o r ó x (Toledo) para 
asist ir a las bodas de oro del sacerdo-
te don Pablo González , , antiguo cono-
cido de las dos hermanas. E l domingo 
por la m a ñ a n a regresaron a Madrid. 
D o ñ a Marina, d e s p u é s de comer con su 
amiga M a r í a H e r n á n d e z , h i ja del con-
tador del Monte de Piedad, que ha 
muerto t a m b i é n en el fuego, i n v i t ó a su 
hermana y a su sobrina a i r al teatro 
Novedades. Frecuentaba este teatro por-
que d e c í a que le gustaba m á s que nin-
guno. Compraron localidad de butaca. 
D e s p u é s y a no sé lo que p a s ó . P o r l a 
m a ñ a n a , una vecina y dos primos suyos 
la conocieron en el D e p ó s i t o . L levaba 
un traje negro con adornos grises. Igual 
que su hermana, y la chica, un vestido 
a rayas, de colores. Todas tres estaban 
desfiguradas y negras. Hoy h a llegado 
el marido de doña E l e n a , que r e s i d í a en 
Plasencia. Allí e s t á destinado^ como te-
niente de I n f a n t e r í a . 
L a estancia se h a puesto m á s som-
P A R I S 25. — D e s p u é s de celebrada bria aún con el atardecer y m á s triste 
una misa y de recibir l a bendic ión apos- con la l luvia que golpea el ú n i c o ba lcón . 
L a abandonamos al fin p a r a seguir 
albañi l . Aunque estaba horriblemente brío en muchas casas humildes. Se han 
desfigurado, f u é reconocido por l levar i extinguido y a las humeantes nubes de 
una camisa blanca con l a pechera ne- 108 escombros de Novedades. Pero sobre 
gra. I b a de luto por su padre, muerto U08 escombros de los hogares siguen 
humeantes el dolor y l a tragedia, y 
é s t o s só lo pueden ser extinguidos con 
los consuelos de la caridad crist iana, 
que han empezado y a a surgir, por for- tener, principalmente, una reducción 
tuna, en el Madrid generoso y humano.' los precios 
bién a los particulares, para que 
las v í a s judiciales puedan comproL 
la apl icac ión del dinero del Estado, ¡jiversltari 
M I S I O N BRASILEÑA A BUExog Lteriales 
A I R E S ^ Ljcnos aú 
R I O D E J A N E I R O , . 25.-Con m M B , una 1 
de la toma de posesión del nuevo pil«paraciór 
sidente de la Argentina, doctor IriJgican a f 
yen, el Gobierno del Brasil enviará 
Buenos Aires una misión especial, 
irá a bordo de un crucero, 
E L A N I V E R S A R I O D E SAR 
B U E N O S A I R E S , 25.—En todas 
escuelas de la república se ha coi 
morado con conferencias, repartos 
libros y otros actos, el aniversario 
la muerte del presidente Sarmiento, 
que se le considera como fundador I p * í rance 
la E n s e ñ a n z a popular en la Argentlimjy e l ldlo: 
E L S A L I T R E D E CHILE |M P»110^ 
S A N T I A G O D E C H I L E , 25.-L0! á l » m n V{ 
ios hacen notar el creciente aumesl Algunas 
de las actividades productoras en l lb becas. ] 
sal i treras del Norte, lo cual ha detJ^adero ] 
minado el envío de numerosos obrem^e su 
que por aqué l las había sido sollcit" 
Se calcula en 17.000 familiaiks 
han sido enviadas a aquella wna 
la Oficina del Trabajo. 
taños incu 
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C o n f e r e n c i a d e l C a r b ó l S T e 
e n B r u s e l a s ¡ifa de ai¡ 
odas com; 
B R U S E L A S , 25.—Mañana celebnifk'qoe se ; 
una reunión en esta capital cien rep|(níla de c 
sentantes de la industria carbonera. Iperlodistas 
Se proponen llegar a un acuerdo p a i ^ labor 
constituir una organización que "?|ramos que 
l a producc ión y venta, con el fin de 
a su generosa madrina, ha servido tam 
bién p a r a reforzar la amistad inque 
brantable que existe entre E s p a ñ a y 
F r a n c i a . 
C r é d i t o i m p o r t a n t e a l a 
a g r i c u l t u r a s u i z a 
B E R N A , 2 5 — E l Consejo Nacional h a 
votado en favor de los agricultores un 
créd i to de 10 millones para subvencio-
nes, y otro de ocho destinado a ant ic i -
pos a corto plazo. 
P e r e g r i n a c i ó n a L o u r d e s 
d e h i s p a n o a m e r i c a n o s 
P A L I Q U E S F E M E N I N O 
[ m — 
. A~ aBna írritos inevitaoi 
E P I S T O L A R I O idolor, es uno de esos gritos que salen de adentro. E n fin; v a n » ' 




ir Jel periodi 
A m a n t e de las Bel las A r l e s ( M a - m u c h a c h o s de Pamplona ^ ^ l ' ^ J t t su crit 
drid) .—Sentimos de veras no poder Vigt0( en e¡ Hmbo, los de aquise ^ ^ j g a ^ 
complacerle en esta o c a s i ó n , por igno- ce qúe "no ven gota"! Miopía ge J i i sincerid 
r a r qué obras existen p a r a dicho estu- mascuiinai como usted dice. ¡ . ^ j J K r buscad 
dio. T a l vez le Informen en una buena! (-g? Demasiado ' 
l ibrería . ¡ m i r a r s e ellos mismos al eSPe j0 - i , 
J . M . L . (Albacete) .—No somos e l ' ^ v a a hacer, lectora! B u e n 0 r i i V l í P U 8 0 er 
escritor que usted ha supuesto. So-1excepCiones, ¿ v e r d a d ? Si, caran» wgrtal B a 
mos... un enigma. Respuestas: P r i m e - h a y fresql^0 86 r€ 
ra. E s o es cosa del s e ñ o r director ex- ¿ n x (San Rafael) .—¡Menudo a l 
elusivamente, que es quien tiene l a l t o g o z a r á n ustedes a estas „or e pol^J* del 
m á x i m a autoridad, como es natural , turas ! Aunque, para "ÍTescoJn fie del^l4^6. 1 
footbair y dem5l»tura, el 
Wodo horal 
marras, Í ^ V a culSáí lbu!0 Moscou yenao * • f l»una In 
' " ^ C e S de" » f . ! ^ 
s e ñ o r administrador. C u a r t a . ¡ m o "usted dice? Dificl1 a uno 
ipo. 
varse, hasta el punto de que se puede 
a ñ r m a r que un gran n ú m e r o de esos 
desgraciados perecieron "luchando entre 
ei y m a t á n d o s e l iteralmente unos a 
contraidos para dirigir la pa labra al pu-jpies cuando las guerras carl istas , es un 
blico al aire libre por p r e s c r i p c i ó n de 
los m é d i c o s , y a consecuencia de una 
a f e c c i ó n a la garganta 
reloj andante. A las diez sale de casa; 
a las once e s t á en la ermita sentado c a -
r a al a l tar , con los pies en l a f r a n j a de 
tó l i ca en la Iglesia de la Mis ión espa 
ñ o l a de la calle de L a Pompe, l a pe-
r e g r i n a c i ó n hispanoamericana, aprobada 
y bendecida por el Arzobispo de Toledo, 
ha marchado a Lourdes, bajo la direc-
c ión de don Santiago Hevia y el s e ñ o r 
Gut i érrez Casti l lo. 
A s a l t a n e n L o n d r e s u n a 
o f i c i n a d e C o r r e o s 
nuestro recorrido por los hogares des-
amparados. 
C e r c a de l a calle Minas e s t á l a de 
San Ildefonso. E n el n ú m e r o 8 y el piso 
tercero, n ú m . 3, v i v í a otra de las v íc -
t imas. Rosar io C h a c ó n Mingolla, de 
veintis'ete años , rasada con Antonio Mo-
zas, peón albañil . Con el matrimonio 
v i v í a la madre de Rosario,, a quien de 
soltera s o s t e n í a la joven con su mo-
o |desto jornal de florista. E s y a una an-
L O N D R E S , 2 5 . — T r e s enmascarados c iana de cerca de setenta a ñ o s . H a c í a 
han atacado hoy a l empleado de Correos, poco que Rosario se h a b í a casado. H a 
de la o ñ e i n a de Bethnal Green, y d e s - ¡ m u e r t o cuando esperaba, ya muy avan-
p u é s de golpearle y cloroformizarle, bu- zada la g e s t a c i ó n , el pr imer hijo del 
yeron con 500 l ibras esterlinas. j matrimonio. 
Segunda. E n conjunto, unos 80.000 
Tercera . Creo que s í . A los seminaris 
tas, no sé , pero de todo ello le infor 
m a r á el _ 
Idem. Quinta. L a s de cristales grandes! Sultar a usted lograrlo, Poni" enCei« 
y redondos con montura de concha.'esos "polares" ni el amor nl^otai 
Sexta. Debe pedirlo a dicha editoriai do les pone "tibios" siquiera. ^ 
precisamente. S é p t i m a . No. Octava . No ie debe usted dar la boleta, y -
lo sabemos. Novena. E s o s p r ó x i m a m e n - i c o s a . E s un consejo. ) _ - E l ! 
te que usted dice. Sus otras observa- N a t i , l a soñadora ^Corj f «arecí 
clones, algunas Interesantes, i rán a po- d ó n i m o que ha elegido usté p ^ , , 
der de quien corresponde. ¿ C o m p l a - t r a í d o de la cartelera de u pjji 
c ldo? L o r o y... peliculero. ^ ^ ¿ I v ^ 
Caro la . L a Caro l ina ( J a é n ) . — D e se-!ra. No se l l e v a \ . j f ^ a " ' exce^ 
guro la e n c o n t r a r á en una p e r f u m e r í a j vio a s í es una j-^bia de1 
de J a é n o de Ubeda. U n Jabón s in po- y si, por añadidura, no ^ guegt 
tasa, o sea neutro, es el indicado, jearse, ¡el caos! Tercera. ^ & $ 
ü r g a z ( C u e n c a ) . — T a l vez, pero se- y suegras; pero, con cel<A 
rá un paso arriesgado. L a e m i g r a c i ó n | a su lado, listo. Cua , tó0 de íuei 
es cas i siempre la derrota y el dolor, g ú n : puede llegar el cr : vida i10^ 
de verse lejos de la pa tr ia y... s in fruto. 
F . T . E l Chorro ( M á l a g a ) . — N o lo 
sé, pero s i usted se dirige al padre di-
rector de Los Luises , por ejemplo, o al 
del colegio de C h a m a r t i n de la Rosa , 
es probable que le informen como de-
sea. Y tantas gracias por su amabili-
dad. 
U n a sirena ( M á l a g a ) . — ¡ S o p l a ! ¿ U n s 
sirena, nada menos? Puede usted es-
cribirle...; pero lo probable s e r á 
dé cuenta. S i n embargo, ¿ q u é 
porta ? 
Mlss Spanix ( G r a n a d a ) . — M a r y 
Thanks . Y o u do not trouble ne. W i t h 
great pleausure. ¡ Y e s : to hope Is to 
despair! T ime Smooths every thing, A 
tempest in a teapot... Bueno..., todo eso 
suponiendo que no resulte que es usted 
del A l b a i c í n legit ima y con ganas de 
"peinarnos" un poco. Que "pa" mí que 
si. Pero por si acaso... 
C a r m e n . L u c e n a ( C ó r d o b a ) . — Res - p í a 
a b u r r a usted hac iéndole ^ 
ble. Y entonces, ¡ c a l c u l e - - ^ l& ^ 
b i l i d a d " m u y peligrosa para 
conyuga l . N o lo olvide. ^ ^ b U ^ 
N e n a Te rue l ( ^ n d ) , £^8: 
y b o n d a d o s í s i m a . Nada de g V]Sct 
l ú e us ted quiera. £ ° A su3 
c i ó n absoluta, 'ue* ^ 
r i m ! C o n d u c c i ó n a u t o m á t i c a 
l o s ^ a u t o » 
s i s t e m a será P ^ f f ^ p g l e s a 
* y de 1 
•«probleE 
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. o de 
idéale 
p r ó x i m a 
E x p o s i c i ó n 
. , i  de Londres. dM* ^ a u t o n r f ^ 
puestas: Pr imera . G r a c i a s por l a r e - ¡ r a t o para la C E1 secreto del ^ 
ferencia, y digna de una mujer c u l t a . l í o s au tomóv i l e s . ^blicado. Se !ancss-' 
Por cierto que gustosos tomamos notas mo no se ha. ^ todas laS p ,, 
de ese c a p í t u l o de fray L u i s . Y , ade-quedan supr in i i"^ jn0 aPr a r 
chofer no ^ ^ g u j a sob^ ^ pedal y mover una a ^ n e 8 q u e U*» 
da, s e g ú n las B * * 4 3 / 
m á s , es usted muy amable, s e ñ o r i t a . 
Diez y siete aftos (Madrid) . — ¡ U n a 
"tontería"! . . . ¡Y, a d e m á s , morena y con 
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